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ACTUALIDADES 
El Aviiutamieuto adeuda al Estado por el 10 por 100 con que de-
. contribuir a sufragar los gastos de Sanidad o como se dice en la 
'^a oficia1' V0T el tíOIlcePt0 de "contingente sanitario," $512.712.74 
Respondientes a ejercicios anteriores; y ahora pretende la Secreta-
ba de Sanidad que pague el 30 por 100 de los gastos que origine la bu-
^-yx Consejos Provinciales están haciendo gestiones para'que el 
•Rstado les ayude a cumplir sus compromisos; y la Sanidad quierd 
^ sobre ellos una nueva carga. 
^Pero así y todo el peor librado es el contribuyente; porque de sus 
¿¡jas sale todo lo que gastan o derrochan el Estado, la Provincia y 
¿Municipio, y ahora se le quiere recargar con el 10 por ciento de 
pellos gastos. 
El contribuyente, no es solo el comerciante y el industrial, co-
.10 se figuran los Necker de pacotilla que padecemos, sino el agricultor 
T el obrero y el consumidor en general, pues al fin y al cabo todos esos 
'errores económicos vienen a parar en el encarecimiento del pan y de 
jjropa y de todo lo que necesitamos para vivir. 
Xo vale, pues, sonreírse y guiñar el ojo, diciéndose por lo bajo y 
¿oído: 4'Lo pagarán los gallegos;" porque para sufragar el unto de 
ese pote sanitario, a la postre, todos aquí seremos gallegos: hasta los 
pianos que con determinaciones poco meditadas van haciendo imposi-
jje la vida de la nación cubana. 
Al discurrir de este modo quizá estemos equivocados, pero como 
jo nos tenemos por infalibles rectificaremos nuestros conceptos tan 
pronto se nos demuestre que son erróneos, lo cu'al no tendría nada de 
particular, porque a pesar de la imparcialidad y de los respetos y con-
¿deraciones con que venimos tratando a la Secretaría de Sanidad, ésta 
no solo no hace favor alguno a ios repórters del DIARIO que allí van 
g buscar noticias, sino que nos priva de aquello a que tenemos derecho, 
dando a un compañero privilegiado la copia de documentos oficiales 
que. por ser de interés público, debieran ser facilitados, al mismo tiem-
po, a todos los periódicos. Apartados así, por capricho, de aquellas es-
feras no tendría nada de particular que, al hacer la crítica de ciertas 
medidas, careciésemos de los datos necesarios para juzgarlas. 
Las Secretarías no son de los Secretarios, son del Estado, Y el Es-
: r.;:;:! iado no es para servir a una familia o a una casta, sino al país. 
E N T E , S U S R E L A C I O N E S 
A S 
D E L A CAMARA E N LA PROXIMA 
LEGISLATURA 
Los liberales creen que la unión les dará 
una efectiva mayoría 
CORTINA) EN ESE CASO, SERA EL PRESIDENTE 
GRECIA CONCENTRA 20,000 Cómo regulará sus actividades la ma-
SOLDADOS EN SALONICA b - ^ ^ Á t d yoría liberal 
L E Y W I L S O N P A R A L A C O M P R A 
D E B A R C O S 
S U I Z A E N V I A U N A P R O T E S T A 
A A L E M A N I A 
lia política adquiere, a cada día que | 
pasa, una actividad mayor. En la Cá- j 
mará, donde «1 elemento liberal pre- , ~ | 
domina, vienen los señores represen- | y las medidas, enérgicas, de los seno, 
tantes de esa filiación, sosteniendo, a ¡ res Secretarios del Despacho ,en re a-
menudo, importantes conferencias, las I ción con determinados asuntos, en los 
que han de producir, en fecha próxi-
írda 
pasmo. I 
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l í E R E S A A L O S C O M E R C I A N T E S 
S U M E S ! 
GRECIA PREPARADA PARA LA 
GUERRA. 
Ro-ma, 17. 
En despachos de Atenas se anuncia 
que Grecia se está preparando para 
los-acontecimientos que puedan sobre-
venir a consecuencia de la ruptura de 
•sus relaciones diplomáticas con el 
gobierno de la Sublime Puerta, 
A dicho fin ha concentrado 20,000 
soldados en Salónica. 
SUIZA SE ENCARA CON ALE-
MAMA. 
Berna, Suiza, 17, 
El Gobierno de la Confederación 
Helvética ha dado instrucciones al 
Ministro suizo acreditado en Berlín, 
para que pida una satisfacción a Alo-
manía por el acto de sus aeroplanos 
al volar sobre territorio suizo, provo-
cando el tiroteo de las tropas suizas, 
en Beurnevesin. 
APROBACION DEL PROYECTO 
WILSON. 
Washington, 17 
que el interés de partido predomina-
ma. una efectiva y sólida unión, fren- .ba; todo esto, en fin, ha hecho que 
esos cabildeos y conferencias sean 
frecuentes y que los liberales que ^ f i -
nen asiento en la Cámara, persigan, 
con verdadera tenacidad, la fórmula 
de una unión efectiva, sólida. 
Las elecciones presidenciales, según 
ellos creen, los encontrarán unidos. 
Así lo aseguran los interesados. Pe-
ro 
1 te a los conservadores y al Ejecutivo, 
lies se ha discutido un plan para la;LAS ELECCIONES PRESIDENCIA-
reconstrucción de Bélgica. ! LES 
"De las cenizas de las poblaciones; Las noticias, más o menos oficio. 
destruídas surgirá una nueva y más j sas de reelección presidencial echadas 
bella Bélgica, dijo el Presidente de i a volar en los corrillos políticos, reco-
la conferencia," Entre los 200.000 fu-! gidas por algunos periódicos de ma-
gitivos belgas refugiados en Inglatc-: tiz independiente y no desmentidas 
rra hay unos 200 arquitectos. Núes-¡aún ni por los órganos del conserva-
tro proyecto es reunirlos a todos y po- d0rismo ui por los primates de este 
mr a su disposición nuestra experien- Partido, ni por los allegados al gene-
cia para reconstruir las ciudades bel- j , ^ Menocal; las reformas militares, 
gas bajo lineas mas modernas," , qUe en la cámara, donde existía —v ¡ una de esas sorpresas de la política. 
Entre los delegados a la conferen-. existe_4n estudio un Provecto de Ley los distintos componentes del libera-
da hay americanos, franceses, holán- de reorganizaci6n de nuestras fuer-í dismo, lejos de proceder aunada y 
! zas armadas; los propósitos de [d Fis- I coordinadamente .marchan por dishn-
i calía, tendentes a precisar, delinear y | tos rumbos, subdivididos, fracicona-
¡ acortar la inmunidad parlamentaria; i dos y debilitados; es casi seguro, que 
EN LA CAMARA 
SI HABRA UNION 
Pero si en el campo electoral, por 
(¡eses y españoles 
MURIO EL CAPITAN DEL 
"BLUEC3ER" 
Edinburgo, 17. 
El capitán Erdman, que mandaba el 
crucero alemán que fué echado a pi-
que por los buques ingleses en el Mar 
del Norte, ha muerto hoy a consecuen» 
cía de una pulmonía que contrajo 
al hndirse su buque. 
TEMORES POR EL "OSCAR SE-
GUNDO," 
en la Cáfnara, de todos modos, y para 
los fines de la labor y de la oposición 
legislativa, la unidad de los represen, 
tantes liberales será un hecho. 
YA SE VIENE NOTANDO 
Ya esta unidad de actuación, existe. 
Desde algún tiempo a la fecha, los l i -
berales vienen procediendo, en la Cá-
mara, compactamente. Los proyectos 
de ley, así tenga en ellos un interés 
grande el Ejecutivo, y por esto logren 
el apoyo unánime de todos los con-
sei'vadores, y aunque estos, con su 
presencia, laboren por el buen éxito 
de las leyes indicadas; estos proyec-
tos, repetimos, no prosperan si los l i -
berales no acceden a los ruegos de 
sus compañeros parlamentarios. Re-
cientemente, en el grave asunto de las 
acusaciones del señor Rogelio Pardo 
contra el señor Secretario de Hacien-
da, en la comisión de cinco miembros 
que la Cámara eligió para investigar 
la denuncia y depurar los hechos, los 
liberales obtuvieron tres puestos; es 
decir, lograron la mayoría. Sólo una 
(Pasa a la última plana) 
E L J E F E D E I M P U E S T O S A C L A -
RA E L A C U E R D O S O B R E C O N -
T R I B U C I O N E S A T R A S A D A S 
LO DE LA VIA DE APREMIO. 
NO T E N D R A N Q U E P A G A R L O S 
C O N T R I B U Y E N T E S E L R E C A R -
G O D E L D I E Z P O R C I E N T O 
El proyecto de ley, apadrinado por 
el Presidente Wilson, para la compra I Copenhaguen, 17 
de barcos internados, se ha aprobado; Abríganse serios 
en la Cámara de Representantes 
americana, por 215 votos contra 127. 
Siete representantes se limitaron a 
contestar "Presente," cuando se efec-
tuaba la votación. 
Diecinueve demócratas, presrin-
diendo de los compromisos de partí-; 
temores por la 
suerte que haya podido correr el va-
por "Oscar Segundo," perteneciente a 
la línea Escandinava-Americana que 
zarpó el día 4 del corriente del puer-
to de Nueva York. Dicho barco fué 
avistado el día 12 a 410 millas frente 
a la costa occidental de Escocia r 
de 
LA E 
D E I S L A D E 
P 
O A D E I T E N A F A L L 
do y de la presión d.- su comité par-1 desde esa fecha no se sabe nada 
lamentario. lo mismo que de sus re-j su paradero, 
laciones con la Casa Blanca, votaron 
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Municipio, dentro del plazo de 8 me-
ses acordado, a acojerse a la gracia 
concedida por el Ayuntamiento, 
les rebaja de las liquidaciones de sus 
adeudos practicadas el recargo men-
cionado. 
La ley prohibe—nos dijo el señor 
en contra del proyecto. 
Los republicanos votaron sólida-
mente en contra. 
Cinco miembros del partido "pro-
gresista" votaron en favor del pro-
yecto. 
SOLO CONTRA LOS BARCOS 
SOSPECHOSOS, 
Londres. 17. 
En despacho de Copenhaguen se 
dice que el periódico "Hamburger Zei 
En estos días hemos recibido infini-
dad de cartas de comerciantes, indus-
triales y propietarios haciéndonos 
toasultas y pidiéndonos aclaraciones 
*1 acuerdo del Ayuntamiento, por el 
'"al se concedió un plazo de ocho 
êses para nagar sin recargo la.s 
wntribuciones atrasadas. i Veulens—al paralización de la vía de \ breraente a todos los barcos neutra 
Us dudas sugeridas a dichos seño- apremio .A eso obedecen sencillamen- ; ¡es que « ^ ^ « " ^ ¿ í " " 
¡«B han obedecido, principalmente, al te las notificaciones que se han hecho I bando, pero todo buque mg! 
tung," en un artículo de inspiración 
oficial, declara que el almirantazgo 
ailemán ha dado las órdenes a la es-
cuadra para que dejen navegar l i -
'«clio de haber recibido recientemen-
k diversas notificaciones para con-
Nrrir al Municipio, a satisfacer con 
^ recargo del 10 por 100 trimestres 
^ contribución comprendidos en esa 
facia, / 
En nuestros deseos de poder in-
'ormar acertadamente a los antiguos 
f^ripíores que nos consultan, nos 
înos entrevistado esta mañana con 
Jefe del Departamento de Impues-
105 Municipales ,señor Veulens, quien 
contra-
es, de 
mercante, sea enviado inme-V <iue se seguirán haciendo. Por otra ; güera o 
parte aún cuando la ley permitiera diatamente al fondo del 
paralizar temporalmente la vía de 
apremio, no se haría; porque ello en-
trañaría un trabajo enorme y abruma-
tlor para la Administración Munici-
pal, que al vencer el plazo de ocho 
meses referido, tendría que tramitar 
rápidamente los expedientes de cobro 
los contribuyentes morosos. a 
Con las manifestaciones del Jefe de 
., la Administración de Impuestos Mu-
^ manifestó^qúera pesar'de las no-j nicipales que preceden queda aclara-
daciones que se vienen haciendo v I do el acuerdo mencionado y compla-
«los embargos que se decretan. : cidos en su petición nuestros con-
los interesados concuran al, sultantes. 
DUSTRIA CU-
^ e x t r a c c i ó n d e s a l de 
•as f r u t a s c í -
t r i c a s . 
El - ' 
^ señor Carlos Hempel se entre-
HSta mañana cô  el Subsecre-
lo * • Agricultura, doctor Loren-
bíe il135' Para pedirle informes so-
"¿aní Producción de las toronjas, 
cas, B a?:rias y otras plantas cítri-
blecerP es tieTle en proyecto esta-
âsta u^na, importante industria, 
0,)t€niH i en la producción de sal 
El s ¿ las ^ « r á d a s frutas, 
ceder \ -0 r ^ ^ P e l se propone pro-
tión inme(iiatamente a la instala-
obte^r| a P^nta, calculando que 
"Wn o H113- producción diaria de 




sconocida en Cuba 
A l Escarchado. 
. V a I6?0?^lez Armas, de Jesús 
^Wse n ' remitido al vivac por 
f"^ de , a Pa?ar tm real, im-
^ en u v I0n escarchado que se 
a b0<kga sita en Conde 10, 
Saj Mal ciclista. 
S^ó W10 Ra*>io, de 17 y Baños. 
í ' 41 caeCOntUsión l€V€ en la fríkn' 
t̂aba T^36 ^ una bicicleta que 
i,or ^ calle de Marina-
E l e x p e r t o , d o c t o r B o l t o n 
s a l i ó a y e r p a r a M a -
d r u g a . 
El Experto salió hoy para Madruga 
Aver se dirigió a Madruga el doc-
tor * Bolton, Experto preparador de 
suero contra la "pintadilla," a fin de 
aplicar el citado producto inmunizan-
te en varias crías porcinas de aquella 
localidad. 
Al bajar. 
Pedro González, vecino del pobla-
do de Alquízar, sufrió lesiones leves 
al bajarse de un tranvía y caerse en 
27 y L. 
Manatí. 
El experto José Cruz, detuvo en 
los salones del Centro de Dependien-
tes a Francisco Pellón Valdeón, de 
Cerro 614, por portar un bastón de 
manatí, lo cual está prohibido. 
Tenía hambre. 
El vigilante 982 detuvo a Gregorio 
O'Farriil y O'Famll, sin domicilio, 
por acusarlo José Vega Corominas, 
dependiente de la tienda "La Ciudad 
Condal/' de haberle hurtado una pie-
za de ropa. 
El detenido manifestó que lo hizo 
porque tenía hambre, siendo remitido 
al vivac. 
LA RECONSTRIXCION DE BEL-
GICA. 
Londres, 17. 
En la conferencia Internacional de 
ingenieros celebrada en Carden Ci-i 
El "Oscar Segundo" lleva a bordo 
• 400 pasajeros y a causa de las minas 
; y submarinos alemanes, unido al de-
• creío sobre la zona de guerra pronwl-
j gado por el almirantazgo alemán, pre-
valece gran ansiedad por la seguri-
| dad del citado vapor, 
AMERICANA ACUSADA DE ES-
PIA 
Berlín, vía Londres, 17. 
Miss Carolyn Wilson, de Beverly, 
Massachusetts, que llegó a Berlín ca-
rne corresponsal de un periódico de 
dor—demuestra, además, y bien a 
Chicago, ha sido puesta en libertad, 
después de haber sido detenida bajo 
la acusación de espionaje. 
Debe la señorita Wilson su liber-
tad a las gestiones del Ministro ame-
ricano, Mr. Gerard. 
El arresto de la joven fué conse-
cuencia del indiscreto interés que 
demostraba en los asuntos navales, 
calibres de cañbnes y otros asuntos 
militares. 
(Pasa a la última' plana) 
H a b l a n d o c o n e l s e ñ o r , P a n a i Y i á l a s e s t a b l e c e c o n - F u é a l c a i d e d e G ü i r a d e 
A r i a s . - C o n f r a t e r n i d a d C u b a p o r la b u - M e l e n a e i n s p e c t o r d e 
h i s p a n o - c u b a n a b o n i c a m o n t e s y m i n a s 
Esta mañana " d ^ artimos a l g ^ TíMRIf III I OS F lllülilllSi * ^ ^ .de,la maña"a ^ W 
momentos sobre la B'éríái-Hxposición «nlHUILU LUÜ L . UIIIU U Ü i falleció el teniente coronel Eracho 
de Isla de Pinos, con el Subsecreta- . . Bacallao, ex-alcalcle de este pueblo y 
río de Agricultura, Comercio y Tra- LOS p a s a j e r o s q u e S a l g a n actualmente .inspector provincial de 
bajo, doctor Lorenzo Arias, quien, co 
mo saben nuestros lectores leyó un 
hermoso trabajo en la Socieda.-' de 
Horticultura de aquella Isla. 
El ddetor Arias respondió a nues-
tras interrogaciones en la siguiente 
forma: 
d e l a H a b a n a s e r á n 
v i g i l a d o s 
La agencia de la flota blanca en 
Panamá ha pasado un cable a la 
agencia de la Habana, diciéndole que 
¿ » . Lno permita desembarcar en este 
Indudablemente, mi visita a I s l a l W r t o a ningún pasajero de los que 
de Pinos ha sido muv agradable. La ¡vayan en sus barcos en tránsito para 
acción inteligente y ' l a perseverancia;' Colon y otros puertos de Panamá, 
de la Colonia Americana que allí tra- porque de hacerlo, al llegar a aquel 
baja, ha hecho, de aquellos terrenos.! Estado serán sometidos a medulas 
hasta ahora tenidos como estériles, i cuarentenanas, a virtud del reciente 
un campo de producción asombrosa. I "jote de peste bubónica acaecido en I 
minas. 
Popular en alto grado, su muerte 
ha producido honda pena en todas las 
clases sociales no sólo de esta locali-
dad si que también de los lugares co-
marcanos. 
Eradlo Bacallao concluida la guerra 
por la independencia, se dedicó a la 
carrera política, alcanzando en ésta 
un nombre prestigioso y envidiado. 
El pueblo en general exterioriza su 
sentimiento de dolor con motivo de 
la irreparable pérdida. 
El Corresponsal 
Son inmejorables las finca?, dedi-
cadas principalmente a la siembra da 
frutas cítricas y en todas, se nota la 
atención cuidadosa de sus ocupantes, 
una gran lozanía en las plantas y una 




PANAMA DECRETA LA CUA-
RENTENA 
La misma agencia de vapores, de 
que es consignatario en la Habana 
Mr. Bcllows, ha recibido poco des-
pués del anterior otro cable en el que 
se le dice que el Gobierno cubano 
ha sido notificado de haberse decre-
tado en Panamá cuarentena contra 
las procedencias de la Habana, es-
pecificándose que los pasajeros que 
embarquen en este puerto para 
Existe verdadero espíritu de asocia-
[ ción y ta obra realizada, pone de ma-
nifiesto cuanto puede ol hombre al-
canzar mediante el esfuerzo común., lla R ública Serán sometidos a 
La Isla de Pmos, se comunica en to-• CUftrentena de siete días a con_ 
das direcciones por magníficos cami-|tar desde el día de emba 
nos, que han sado hecnos por los ye- j TAMBIEN NASSAU 
cines y a los que cuidan con especial! En la Isla de Nasgau también se ha 
esmero. . i acordado implantar rigurosa cuaren-Todos lo^duent^ de_fincasj^2lanj tena contra Cuba) fijándose en u días 




concurso para la fabricación y entre-
tenimiento de esos caminos, y aqué-
llos, que por cualquier circunstancia 
no pueden cooperar personalmente, 
pagan sin protesta, una contribución 
para abonar los jornales de otros que 
trabajan en mayor proporción. En 
algunos casos, he visto extensiones de 
más de dos o tres millas de camino, 
hechas y sostenidas por el dueño de 
alguna nueva plantación. 
6 
T,a feria, fué una brillante demos-
tración de lo que allí se ha alcanza-
do y en ella participaron algunos cu-
banos. Pude apreciar en los jueces 
el deseo de conferir premios a los po-
cos objetos presentados por los cuba-1 
nos y ejemplo de ello fué el otorgado i 
a un jovencito que presentó una ca-' 
i brita: ello le alentó y dará motivo a I 
que en el próximo año le veamos con-
currir con más fe. 
Nuestros paisanos, me duele decir-
lo, pero no quiero ser inconsecuente 
con mis ideas: no han asimilado mu-1 
cho en ese desenvolvimiento cultu-
ral, aunque algún mejoramiento sa 
nota en su manera de vivir. Tengo 
esperanzas de que en el porvenir ha-
gan algo más. 
Ciudad Méjico, 17. 
El abogado Manuel Zapata, primo 
del cabecilla Emiliano y cerebro prin-
cipal del Gobierno zaaptista, ha sido 
detenido por los carrancistas. Ma-
nuel Zapata y varias otras personas 
arrestadas al mismo tiempo, han sa-
lido conducidos en tren especial para 
Veracruz. 
Las autoridades de Ciudad Méjico 
dicen que se han apoderado de Im-
portantes documentos por los cuales 
se prueba la complicación de los de-
tenidos en el movimiento zapatista pa-
ra derrocar a Cararnza. 
LOS ESTADOS UNIDOS 
Los Estados Unidos también van a 
establecer hoy cuarentena contra Cu-
ba, por bubónica, pero las medidas so-
lo se tomarán por ahora contra las 
mercancías y carga. 
La Sanidad americana en la Haba-
na ha recibido ya instrucciones sobre 
dichas medidas y dictará hov las re-
glas. 
C a b l e g r a m a s 
f S D c Í Í l í l E1 ^nistro de Alemania en Méjico 
| no embarcó en el trasatlántico espa-
nol "María Cristina." A última hora 
TALLAVI SE ENCUENTRA SUMA-1 decidió quedarse en Veracruz por te 
MENTE GRAVE. mor de que el "Cristina" fnpcp Aa*a 
Í R O M 
SAM LAGFOKl), xdiuoso pugilista negro que teuía concertado 
un match con el de su clase Sam McVea y que debía celebrarse en la 
Habana, durante el mes actual. Ma desunido de su viaje Nada m-
jor ^odía haberlo o-venido a Cuba ya los cubanos, 'va que dfeha 
pelea poco o nada Uajdría de interesante, ^ i - haber empatado 
.chas ocasiones en guc se enfrentaron estos dos boxeadores en niu-
—En Nueva Gerona, donde radican 
la mayoría de los cubanos y españo-
les, fui objeto de muchas atenciones 
y allí hay bastante espíritu de iden-
tificación. A l visitar la colonia Es-
pañola encontré que no hay distingos 
con los hijos del País, que a todos 
se tiene como hermanos y ello me 
regocijó, pues el concurso de los es-
pañoles es algo que no deberoof ale-
  tina" uese déte-
Sevilla. 1/. nido a la entrada del puerto de la Ha-
El eminente actor, señor Tallavf, se i bana Por ^ crucero francés "Condé'* 
y obligado el diplomático alemán a 
trasladarse al buque de guerra ene-
migo. 
ha agravado en su enfermedad. 
Hay muy pocas esperanzas de sal-
varle. 
Sus compañeros de teatro no se se-
parar del lecho del enfermo. 




de todas partes preguntando 
estado del enfermo. 
Es el señor Tallaví uno de los acto-
res españoles que cuentan con más 
simpatías y admiradores. 
LA CRISIS OBRERA 
tos dando cuenta de las manifesta-
lí gran impresión Ta noticia d¿1 tesUr teTi^T^l ^ V T edad del señor Tallaví l í ! , , falta de lrabajo y de la rt l l ^ ' I carestía del pan mnlad de telegramas ( E J 
este ñor P1 . Senor .Dat0' hal>lando de 
Por el ¡asunto, se felicitó de que a posai 
de las manifestaciones no se halla al-
terado el orden en ninguna localidad. 
1 amblen alabó los trabajos realiza-
dos por el Gobernador Civil - d;1 San 
jar un solo momento. De los 3meri-i Madrid 17 jcnastian, para solucionar el aumento 
canos recibí muchas atenciones. f Se reciben noticias de diversos pun-. ciudaT10 ^ ^ harÍnaS en aqUel,a 
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P L A N T A S P A R A S O M B R A 
* Esmeradamente impreso acaban de dar a la publicidad los seño-
res M, G. de la Maza y J . T. Roig un libro sobre la "Flora de Cuba-
Datos para su éstudio," de gran interés para el conocimiento de tes 
plantas de la Isla de Cuba, en el que se estudian las floras vmente y 
fósil, sus elementos, la comparación de la flora de Cuba con la de otros 
países, y con bastante extensión las plantas económicas, frutas, maderas, 
textiles, plantas de gran cultivo y menores, etc. 
Es muy interesante el capítulo dedicado a las plantas para carre-
teras, sombra y cercas, y especialmente queremos referirnos a estas 
plantaciones por la utilidad de las mismas desde distintos puntos do 
vista y particularmente el que se relaciona con la ornamentación de 
las calzadas, paseos y calles de los nuevos repartos de población. Aun-
que es la Habana una ciudad desprovista de arbolado, en los barrios de 
reciente creación, de calles bastante estrechas, sobre todo para que en 
ellas puedan prosperar hileras de árboles, vienen plantándose en ios 
canteros de las aceras matas de una misma especie, como son los álamos. 
Este árbol, es muy bello,#y aunque de menos sombra que el laurel de 
la India, es a propósito para las alamedas de mucha anchura; en calles 
estrechas, por su gran credimiento y la extraordinaria profusión de 
sus hojas tiene el inconveniente de encubrir las fachadas de los edifi-
cios y mantener la humedad, como puede observarse en algunas calles 
ce Jesús del Monte, en que a pesar de ser jóvenes todos ya forman un 
túnel de verdura, de tal suerte que en poco tiempo será preciso acudir 
a repetidas podas hasta para dar luz a la calle en pleno día. Como nm 
decía un.observador, "al álamo hay que aplicarle el dicho del culantro: 
"Bueno es el culantro, pero no tanto." 
Existen muchas variedades de árboles que podrían alternar ven-
tajosamente con el prodigado álamo, y que embellecerían mucho a la 
Ciudad, ya que no se ha dicho en vano que en la variedad está el gusto. 
La uva caleta es árbol bellísimo y el más propio para las calles 
cercanas al mar. En el Malecón y en el Parque de Luz y Caballero se 
plantaron, hace años, algunos que no han medrado por falta de aten-
ción y de cuidado. 
E l almendro de la India, el Harpullia cupanoides y el flamboyant 
vendrían muy bien en ciertos lugares. E l algarrobo del país, con sus 
magníficas variedades, es un excelente árbol, como puede notarse con 
los pocos ejemplares que aun se conservan en el frente de la Estación 
de los Eléctricos, en la Víbora, de una belleza, sin igual, a despedíJ 
de las impías mutilaciones que de vez en cuando sufren. 
Es el ar5olado uno de los mejores atavíos de las ciudades y es una 
lástima que con una flora tan exhuberante, como se puede comprobar 
con la lectura del buen libro que comentamos, el viajero que nos visite 
no pueda apreciarla, ni en su conjunto ni en sus detalles. Con un po-
co de cuidado podríamos hacer de la Habana una exposición perma-
nente d̂ l arbolado tropical; nada impide que pudiéramos exhibir la 
calle del cedro, la del jobo, la de la baria, la del algorrobo, la 
del dátil, la de la palma cana, la de la palma real, la de la salvadera, 
la del seibón, aprovechando las más amplias y destinando para las calles 
estrechas que tan del gusto de nuestros ediles siempre fueron, la infini-
dad de arbustos y plantas ornamentales, como los alcanfores, las adel-
fas, los pándanos y otras de que tan pródiga es nuestra naturaleza. Con 
poco, pudiera hacerse de toda la Habana un jardín poblado de edifi-
caciones. 
Esto equivaldría a irnos acercando al ideal de la vida humiina. que 
consiste, según decía Cicerón, "en tener una biblioteca en un jardín." 
L i c o r d e B e r r o ¡ S u s c r í b a s e a l D I A -
— R I O D E L A M A R I - , 
ELABORADO A BASE DE JUGO 1 w ^ ^ ^ -
R O j I O S D E B E R R 0 Y V I N 0 S G E N E ' \ N A . ~ $ 1 2 5 a l m e s . 
D M O N A l 
A G R E S O R 
Anoche, como a las dice, fué herí-
do en Marqués González y San Carlos 
un individuo nombrado Desiderio 
Céspedes Tolón ,vecino de Salud nú. 
mero 36. 
De este hecho conocen ya nuestros 
lectores por darse una detallada re-
lación del mismo en nuestra edición 
de esta mañana. 
El origen no fué otro que una dife-
rencia habida a causa de una pequeña 
cantidad de dinero. 
Del hechor, sólo se sabía su nom-
bre: Florencio, pero se ignoraban su 
domicilio y otros datos que necesitaba 
la Policía para su detención. 
Sin embargo, éstos se inquirieron 
con rapidez y ya en las primeras ho-
ras de la mañana de hoy el detéctive 
Horacio Enríquez detenía a un sujeto 
residente en Salud 48 nombrado Flo-
rencio La Mota, el mismo que produjo 
las lesiones y heridas que Desiderio 
presenta. 
E l detenido quedó a la disposición 
del señor Juez de instrucción de la 
Sección tercera. 
P r i m e n l a H a b a n a 
Este es el título del artículo histó-
rico que escrito expresamente para 
Vida Catalana por el académico Al-
varo de la Iglesia, publicará este de-
cenario en su- edición del día 20; ade-
más: Crónicas barcelonesas: La fies-
ta de San Antón; Diccionari Arguiló; 
Estudios históricos: las conquistas de 
Mallorca y Valencia; Poesías de M. 
FoIch_.y Torres, Tomás Torrent, Jo-
seph Fradera; notitias de toda la re-
gión catalana y correspondencias de 
Cienfuegos, Santiago de Cuga y Ca-
magiiey y noticias de la colonia ca-
talana de la Habana. 
P a r a l a p i e l 
Pedro Betancourt, 30 de Octubre 
de 1914. 
Señor Administrador de las Aguas 
Minerales de San Miguel de los 
Baños. 
Habana. 
Muy señor mío: 
Me complazco en manifestarle pa-
ra qué haga de estos renglones el uso 
que estime necesario, que gracias al 
empleo de las Aguas de San Miguel de 
los Baños, pude obtener en muy cor-
to plazo la curación radical de una 
molesta afección del estómago, que 
venía desde hace mucho tiempo pade-
ciendo. Del mismo modo las expre-
sadas Aguas de San Miguel han ser-
vido para que me desapareciera una 
I afección de la piel que padecí por es-
' pació de más de ocho años. 
De usted atentamente, 
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B a t u r r i l l o 
En el Heraldo de Cuba replica el 
general Enrique Collazo a mis comen-
tarios de un trabajo suyo publicado en 
E l Triunfo. Y me apresuro a decir al 
consecuente amigo de otros días, que 
me he dado cuenta de que no se trata 
de volver a pagar a los libertadores 
que cobraron lo liquidado por la Co-
misión respectiva; supongo que se 
trate de pagar adeudos no reconocí-
dos, ya porque los causahabientes de 
veteranos no pudieron justificar su 
derecho, ora porque dejaron trans-
currir todos los plazos hábiles. 
Dije "un nuevo pago al Ejército" 
en el sentido de abrir nuevo período 
de reclamaciones, reconocer nuevas 
deudas y liquidarlas; pues que pare-
ció al país cerrado aquel período y 
saldado aquel compromiso con los li-
bertadores. Y si he de decir verdad, 
no me importaría mucho, no me con-
trariaría desde mi especial punto de 
vista, que se pagara a esos acreedo-
que Collazo 
derecho 
han traído eso 
tampoco tienen 
ración de hombre honrado, ca 
secuentes con la propia glori ^ co'i-
toria. 0Sa 
* * • 
A "Dos Gallegos CatóliCos„ 
piadoso lector que tan cristiaí,' 
oculta su nombre: ^Die^ 
He cumplido gustoso Su • 
diez duros han sido honrad '0, 
distribuidos entre miserables 
desdicha, abundan ahora. En 
brán bendecido a quien o quien0s ^ 
nerosamente les socorren, pues >f 
nido buen cuidado de decirles ti ^ 
manos les vino el socorro. Para 
sulta bastante honor con ser ml̂ " 
dor entre el bueno que da y ei j 
que recibe. ' 
• * • 
Muchas gracias por este 
de un folleto, edición de 1» res si en realidad tienen tanto dere-, ^ Artes ^ 
recho como los que han cobrado, aun-
que no había de permanecer abierta 
indefinidamente esa cuenta, que, co-
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M i l i U G B M 
Plaza sitiada, plaza tomada. 
Este es el viejo proverbio que la 
realidad, con rai'as excepciones, ha 
venido sancionando a través de los si-
glos y comprobado lo hemos visto 
también en la guerra actual en Lleja, 
Namur, Lillo, Maubege y AmSeres. 
Pero en cambio tenemos Verdúm en 
Francia y en Austria a Cattaro y 
Prizmitz, que resisten valientemente 
la¿ acometidas del sitiador. 
De Prizmitz nos vamos a ocupar 
hoy, por haber llegado a nosotros de 
dicha plaza, pormenores que son con-
trarios a lo que se nos viene diciendo 
con sistemática regularidad. 
En el primer sito sufrido, se aban-
donaron varias posiciones avanzadas 
a fin de reconcentrar las defensas y 
mantenerlas dentro de la red ferro-
viaria que permitía llevar refuerzos a 
cualquier punto de la línea exterior. 
Pero la experiencia aconsejó al gene-
ral Kusmanek que dichas posiciones 
podían ser utilizadas por el enemigo 
y en las varias semanas que se vió 
libre de los rusos, las mejoró de tal 
suerte que en ellas, casi exclusiva-
mente, puede decirse que se desarro-
llan ahora los combates que el cable 
nos comunica. 
La plaza apenas si ha sufrido na-
da y allí se hace la vida normal como 
si no existiesen los rusos. Las defen-
sas no son todas modernas ni de las 
que pudiéramos calificar de primera; 
pero los sectores tienen una bien es. 
tudiada disposición y con baterías au-
tomóviles de 30, 5 y las reservas a 
cada uno asignadas, se pv̂ ede hacer 
frente al punto de ataque concentran-
do sobre aquel sitio hasta la mitad 
de lo que representa la guarnición ge-
neral de la plaza. 
Esta inmejorable situación es la 
que permite esas salidas de los si-
tiados, interpretadas por los corres-
ponsales como últimas desesperaciones 
de los austríacos. 
Las salidas a la desesperada don 
muy distintas de las que hace la guar-
nición de Prizmitz. Se dirigen so-
bre un punto escogido, de antemano 
para abrir brecha y se sacrifica una 
parte para librar el todo; pero ahora 
no es así; puesto que los austríacos 
no pretenden abrirse paso, sino to-
mar la ofensiva para hostilizar al 
invasor y quebrantar su poder, impi-
diendo de paso que tenga libertad 
para levantar obras de fortificación 
cercanas a la plaza o adelantar los 
emplazamientos de sus baterías. 
Entre la prensa de Madrid y firma-
dos por "Un eslavo", encuentro datos 
valiosísimos que reproduzco por lo 
curiosos e interesantes. 
Dice así el colega: 
"No se concibe que en el siglo XX 
una plaza sitiada se halle incomuni-
cada por completo con el exterior; en 
Przmyel funciona sin interrupción la 
radiografía, de modo que el periódi-
co que diariamente se publica en la 
plaza puede dar a sus lectores las 
mismas noticias que aquí publican los 
diarios recibidas en la estación de 
Aranjucz, por ejemplo. La aviación 
permite la comunicación de la plaza 
con, el resto de la monarquía y fun-
ciona regularmente el servicio postal 
no sólo para cartas y periódicos, sino 
también para paquetes. Los intrépi-
dos aviadores han prestado además 
otros servicios, como por ejemplo, in-
troducir en la plaza determinados ar-
tículos como medicamentos, específi-
cos, etc., y en escala limitada toda 
clase de aprovisionamientos. Es dig-
no de hacerse constar el hecho co-
nocido de un soldadq de la guarnición 
que; sufrió la mordedura de un perro 
rabioso y que salió de la plaza en ae-
roplano para ser conducido al Institu-
to Pasteur de Budapest, salvándose de 
este modo de una muerte terrible. 
De la correspondencia de la guarní 
ción de Przemysl tomamos los si 
guientes detalles acerca del desarro-
llo del sitio; el día 7 de Noviembre 
terminaron los rusos el asedio, y des-
de entonces se viene luchando en la lí-
nea de posiciones avanzadas de fuera 
del recinto de los fuertes permanen-
tes; los ataques realizados hasta aho. 
ra no han tenido resultados favora-
bles para los rusos, que han sido re-
chazados con grandes pérdidas. Por 
el contrarío en varias salidas, rea-
lizadas con fortuna por la cuarnición, 
han cogido numerosos prisioneros y 
abundante material de guerra. De 
tiempo en tiempo se cambiaron los 
papeles; el ejército sitiador se vió 
obligado a mantenerse a la defensiva 
y el ejército de la plaza se convirtió 
en atacante, es decir, lo contrario de 
lo que la lógica enseña. 
Przemysl, la plaza fronteriza de la 
Galitzia austríaca, al decir de algu-
nos, cien veces bombardeada y otras 
tantas a punto de rendirse (de sus 
imaginarias ruinas se han publicado 
fotografías), sigue resistiendo con sus 
fortificaciones y la ciudad está in-
tacta. 
Przemysl resiste; Przemysl ha co-
locado su nombre a la altura de los 
sitios memorables en la historia de 
las guerras; la primera plaza fronte-
riza austríaca nos da la norma de lo 
que valen las fortificaciones (no to-
das ellas modernas en este caso) 
cuando bajo las cúpulas acorazadas y 
entre el humo de la pólvora arde en 
sv recinto el fuego sacro del amor 
a la patria en corazones bien templa-
dos, que llevan grabada esta sencu». 
frase: "Vencer o morir." 
Hasta el presente no se nota en 
la plaza la falta de elementos por lo 
que se refiere a las municiones de 
boca y guerra y al material sanitario; 
el estado de ánimo de la guarnición 
es muy levantado y nadie abriga la 
menor duda acerca del éxito defini-
tivo. 
La felicitación que con motivo de 
la fiesta de Navidad envió a la guar-
nición de la plaza el personal de la 
quinta batería del décimo regimiento 
de artillería ruso demuestra que el 
enemigo sabe apreciar la valentía y el 
esfuerzo de los defensores de la pla-
za; decía así: "Con ocasión de la fies-
ta de Navidad deseamos cordial men-
te a todos los valientes defensores de 
la plaza una fiesta de Navidad tran-
quila y alegre. Que Dios os conceda 
cuanto deseáis. Estos son los votos 
sinceros de dos oficiales y soldados de 
la quinta batería del décimo regimien-
to.» 
De donde se deduce que ni los fuer-
tes exteriores han caído en poder de 
los rusos y que ni siquiera están se-
riamente amenazados, cosa muy dis-
tinta de 
C O N S E J O S O T I L E S , m m m " MDGE fiñüHER n i 
p a r a h o m b r e s y m u j e -
r e s d e c u a l q u i e r 
e d a d y e s t a d o 
E l hombre trabajador, el empleado, 
el que en el campo dedica sus ener-
gías al cultivo de la tierra, el que en 
la ciudad, lucha en la actividad de la 
vida comercial, todo el que de sus 
energías hace medio de vida, luchan-
do afanoso en busca de su bienestar, 
de la tranquilidad, pierde su norte, se j fábrica manufacturera así como darle 
aleja de la consecución de su fin j nuestra más cordial despedida al se-
cuando le ataca la neurastenia. Esta ñor E. G. Willems, Representante Ge-
afección que no todos adivinan que' neral que embarca mañana, después 
padecen, se manifiesta por la brus- i le resolver el importante negocio que 
quedad en los cambios de carácter, se I indicamos, 
está alegre y se pone triste, de la sa-
tisfacción sáltase al desencanto, del 
placer al dolor y siempre se está in-
tranquilo, temiéndose desventuras, 
sufriéndose sospechas, dudando de la 
amistad, del éxito, de sí mismo y de 
todo lo que en realidad es la vida. 
Con verdadero gusto nos hemos 
enterado de que esta importante fá-
brica de automóviles, ha establecido 
su agencia en esta capital. 
Al frente de la misma figuran los 
señores Brouwer y Compañía, per-
sonas de la mejor estimación en nues-
tros círculos sociales, así como el ver-
dadero elemento de honradez y labo-
riosidad. 
Al felicitar a los señores Brouwer 
y Compañía, queremos hacer extensi-
va esta felicitación a la importante 
D E L A P O L I C I A 
1 
F U E PARA E L VIVAC SIN ZAPA-
TOS 
E l señor Narciso Pofa Perelló, veci. 
no de Monte 241, tiene un chauffeur 
y éste un ayudante que se nombra 
Antonio Benítez Ferrara (a) "El 
Currito." 
Aprovechando el sueño de su pa-
trón, "El Currito" se apropió varios 
centenes indebidamente, comprando 
con ellos un paz de zapatos y otras 
arruina su vida, destruyendo su or-
ganismo. 
E l N e u r a s t é n i c o 
E l esposo que cela a la compañe-
ra, que vive intranquilo soñando des-
venturas conyugales, que ño cree en 
su dicha que palpa, que se siente 
mortificado por las risas y los gri-
tos de sus hijos, que preveo enfer-
medades, desencantos y ruina, que 
duda de los amigos, que advierte bur-
las; adivina zozobras, tristezas y des-
esperación, es un neurasténico, que 
no podrá gozar de la vida intensa y 
buena que antes tenía, si no ataca 
ese mal que le hace un desgraciado, 
cuando la felicidad parece ser su com-
pañera cierta. La neurastenia causa 
la desgracia de millares de hombres 
que en el mundo sin ella vivirían en 
pleno goce y en plena satisfacción, 
disfrutándola enteramente. 
S o l u c i ó n 
Contra la neurastenia del hombre, 
contra la histeria de la mujer, contra 
esas complejas afecciones de los ner-
vios, que tantos estragos vienen ha-
ciendo, que degeneran la raza, que 
aniquilan robustos cuerpos, deshacen 
la dicha y desvanecen la felicidad, 
hay la medicina heroica, la eficaz, la 
cierta y verdadera panacea, que es el 
elíxir antinervioso del doctor Vernc-
zobre, que auita la sobrexcitación de 
los nervios, los nivela, regula y tran-
.quiliza, habiendo que sonría la satis-o que nos cuentan los co- facción la al ía en todag tes 
rresponsales anunciando casi a diario don(1e la desventura ha tocado en for-
i-ila rendición de la plaza. ^ neurastenia o de histerismo 
L a H i s t é r i c a 
La histérica, sea soltera, sea casa-
da,» viuda, joven o vieja, que en to-
das las edades, y en todos los esta-
dos el histerismo existe, y en todos 
ellos se manifiesta de la misma tris-
tísima manera, hará la desventura de 
los suyos, con sus impertinencias hi-
fas de las alucinaciones que la sin-
gular afección en ella pone. Temerá 
de todo, se creerá burlada, cuando se 
le halaga, abandonada cuando ss le 
atiende, sentirá la risa brotar después cosas y hospedándose durante una no-
del llanto, de éste pasará a la car- I che en una casa de huéspedes sita en 
cajada y siempre en todos los mo-! Blanco entre Animas y Trocadero. 
mentos, creyéndose víctima de perse- I Fué en este lugar donde el agente 
cuciones, como asustada, mantendrá Eladio García detuvo a "El Currito,"' 
sus nervios en tensión, mortificando quien fué remitido al Vivac descalzo 
a los que le rodean impotentes para | porque la Judicial le omupó los zapa-
quitarle aquel estado de ánimo' que tos juntamente con parte del dinero 
hurtado. 
POR CUATRO CAUSAS 
E l mismo agente Eladio García de. 
tuvo a Angel Junco y Pérez, de Con-
cha número 3, circulado por cuatro 
cuasas diferentes. 
E l detenido quedó en libertad pro-
visional por haber prestado fianza, 
HURTO UN PANTALON 
se 
por qué recargar con nuevos 
menes al contribuyente, porque la 
misma recaudación actual del impues-
to produce sobrantes, que acaso no se 
invierten debidamente; y ya entonces 
el país no podría sentirse disgustado 
porque el dinero que ahora va * Dios 
sabe a dónde, fuera a poder de viudas 
y de huérfanos en miseria. 
Ahora, que tiempo hubo; que veto-
ranos de prestigio formaron parte de 
la Comisión Liquidadora; que si ' se 
hizo un censo verdad de los indivi-
duos del Ejército, esos créditos han 
i debido estar reconocidos; y estándolo, 
constituyen una deuda que debe ser 
pagada tan pronto como el heredero 
justifique su personalidad para co-
brar. 
Esto dicho, ruego, al veterano Ge-
neral una rectificación; yo no trato 
mal a los libertadores; como entidad 
social, respeto y aún admiro a los 
que hicieron, con ayuda del america-
no, la independencia de la patria; co-
mo hombres, soy muy amigo de mu-
chos de ellos; como a tales libertado-
res, admiro a los que fueron a la re-
volución con un ideal hermoso, ŷ  vi-
nieron de la manigua con patrióticas 
intenciones, y han permanecido fieles 
i a sus antecedentes. 
Lo que ocurre es que de algunos es-
toy herido; no porque me hayan ne-
gado nada, sino porque han faltado 
ellos mismos a sus compromisos con 
la República que ayudaron a fundar, 
y de su conducta de entonces resultan 
arrepentidos. 
¿Quiénes han hecho todo eso de 
que Collazo se duele? ¿Los guerrüle-
ros? No; los veteranos. Collazo dice 
que gobiernan los enemigos de la Re-
volución, que legislan y administran 
los contrarios acérrimos de la inde-
pendencia. ¿Y cómo, a punta de sa-
ble, a la fuerza, despóticamente se 
han impuesto? No; los ha llevado a 
la^altura el voto de la democracia; los 
ha elegido el sufragio libre. Y , han 
dirigido ese sufragio, y han dispuesto 
de los votos, ex-libertadores de pres-
tigio en todas las provincias; si ellos 
no hubieran querido, los otros no har. 
brían triunfado . 
¿Quiere nombres el General? ¿Pa-
ra qué ? Lea él los nombres de los pre-
sidentes y vocales de más fuerza de 
las Asambleas; recuerde quiénes han 
sido los leaders políticos en las seis 
provincias; y cuando se encuentre con 
veinte generales, cincuenta coroneles 
y cien capitanes, populares en todos 
los pueblos, admirados, queridos, casi 
reverenciados desde el día primero de 
nuestras contiendas comiciales, con-
vendrá conmigo en que, si no merecen 
menosprecio ni mucho menos los que 
brillante personalidad del 
"La Conjura" y "De Tierra Adentro" 
" justa y Simp^ es hacer obra tan 
como más no puede ser. 
Jesús Castellanos era ya nn asb« 
poderoso en nuestra literatura. 
Un lector mío, de Puerto Esp^j,. 
za, alentado por comentarios y excitT 
cienes para que en las grandes 
se atienda a los trabajadores enfeN 
mos o berilos, y no se les explote ¡i 
consideradamente, me dice que 
cierto coto minero se abusa, cobran, 
do 15 centavos por una botellita de ^ 
ger, y 25 por una libra de tocino, e¿' 
Y que en otra finca con playa taml 
bién, hay no sólo el monopolio comer-
cial, sino el de fabricación; debiendo 
ser urbanizado aquello para que nnj-
chos habituales concurrentes a la tem. 
perada hagan sus casitas y vivan me. 
nos oprimidos. 
Ignora las circunstancias de esí 
playa y los trámites procedentes-par 
ra declarar de utilidad pública los te-
rrenos. En cuanto a lo otro, se haca 
preciso que, donde quiera que se abu-
se del trabajador, surja la protesta y 
se exija la intervención de los encar-
gados de hacer cumplir las leyes. • 
Libre es la contratación; libre debe 
ser cada uno de pedir por lo suyo lo 
que quiera; pero no se ate de tal ma-
nera a los ciudadanos que se les im-
pida acudir también libremerlte 
donde mejor les traten. 
Dar trabajo con una mano, j des-
pojar del jornal con la otra, no esbne» 
no. 
J . N. ARAMBURU , 
C O R S E T 
B O N T O N 
E L M E J O R 
F. MESA Anuncios en perió-dicos y revista*. Di* bajos 7 grabados 
modernos. ECONOMIA positiva a 
los anunciantes.—LUZ, 53 (G)<— 
Teléfono A-4937. 
G. del R. iC 682 
Luciano Pérez Cano, sin domicilio, 
fué detenido por el agente Alfredo 
Iliá. 
Dicho individuo estaba acusado de 
hurto. 
AMERICANA DETENIDA 
La ciudadano americana Lilla 
Campbell, reclamada en causa por le-
siones, fué detenida esta mañana por 
el agente Núñez. 
Se la remitió al Vivac. 
F U E UNA EQUIVOCACION 
Ante la Policía Secreta denunció 
Benigno Souza León, que reside en la 
calle A, que mientras se encontraba 
en el despacho del teniente coronel 
señor Collazo, le sustrajeron uu pa-
raguas. 
Pocas horas después apareció la 
prenda. 
E l teniente Espino, equivocadamen-
te la había llevado . 
AMOR A LA FUERZA NO ES 
GRATO | 
América López Echevarría, vecina 
de la calle 2, en el Vedado, denunció 
ante la Jefatura de la Policía Secreta 
que José María Vázquez, de Amargu-
ra 34, la amenaza constantemente con 
matarla si ella no reanuda antiguas j 
relaciones amorosas que ambos sos 
aít 12-61 tenían. 
EL ABANICOJ LA DICHA 
Está en el grito de la moda, siendo 
llevado por todas las elegantes, por 
todas las mujeres distinguidas, que so 
precian de marcar la última nota do 
la distinción, antes que nadie, el "aba-
nico de la Dicha," el abanico simpáti. 
co y atrayente que brinda a las mu-
chachas, la ocasión de conocer su por-
venir, de saber su presente y tal vez 
de recordar el pasado. 
El "Abanico de la Dicha", es sin-
gular; a su varillaje, confección y de-
coración exquisitos, une un encanto, 
más; tiene un oráculo intencionado, 
simpático y circunspecto, que resuel-
ve las dudas de las muchachas, dicién-
dole el tipo del hombre de sus amores, 
las posibilidades de su conquista, la 
manera de atraerlo y el cautivarlo y 
rendirlo. 
El oráculo del "Abanico de la Di-
cha" es único, sus contestaciones sim-
páticas en grado sumo, bajo la advo-
cación de los signos zodiacales, son 
atrayentes y acertadas. Nada más 
elegante, nada más entretenido, na-
da más chic, que abanicarse con el 
"Abanico de la Dicha," consultar con 
su oráculo y charlotear con la amiga 
acerca de la respuesta que a veces 
dice lo que no queremos y a veces lo 
impensado y siempre deja en el áni-
mo una sensación de duda, por el ar-
cano que vislumbrase en todo fallo 
que la suerte dicta. 
Para un regalo, para la amiga, pa-
ra la novia, para la hermana, para la 
pretendida, para toda mujer a quien 
se estime y quiera hacerse llevar la 
"última" en materia de abanico, nin-
gún obsequio como el "Abanico de 
la Dicha" que se ha puesto a la venta 
en todas las sederías y casas chinas 
de la República, 
Casino Español de la U n a 
SECRETARIA. 
La Junta Directiva, de acuerdo, coa 
lo estatuido en la escritura de 9 4* 
Agosto de 1912, ha dispuesto que * 
contar del primero de Febrero próxi-
xo se satisfaga el Cupón número t' 
Bonos serie B, Empréstito de 110,000 
pesos, cuyo importe es de $3 oro es* 
pañol. •• 
Los referidos Cupones serán satis-
fechos a su presentación por Ia8 Jf* 
eas de Banca de los señores N. W* 
lats y Compañía e Biios de E. ^ 
güelles. 
Habana, Eneró 23 de 1915. 
Ramón Armada Teijciro, 
Secretario. 
26-f. 
Booqnet de Novfi. 
Cfestos, Kamos, C<* 
roñas, Cruces, eto 
Rosales. Plantas ^ 
Salón, Arboles fró-
tales v de sombra» 
Semillas de Hortalizas í 
de flores 
Pilla catálogo gnitisl914-l!)ls 
A r m a n d y H t o 0 ' 
OFICINAS Y JARDINi 6ENEKAL & 
Y SAN JULIO. 
ÍEIEFOSO M í í ÍOZfl-MíiUW1 
fe 
MOTORES ELECTRICOS, ALEMANES; MOTORES DE AL-
COHOL Y TODA CLASE DE MAQUINARIA. 
S E E L E R , P I y C í a . , S . e n C . O b r a p í a , 1 6 . T e l . A - 2 2 6 0 . 
f E B R E R O 1 7 D E 1 9 1 5 D I A R I O D S L A M A R I N A P A 6 B N A T R E S 
D E S D E ESPAÑA 
[i E D E " L í 
l) 
n 
E l t í t u l o e s d e A l s i m a . 
^ titulo es te Alstna,, crxtxco teatral de Mundo Gráfico,- m-
•¿¿al, competente y amemsimo. La Garra es l« iaüma obra del se-
Linares Bivas; es dran* de ínteres y de ermeión, en que el autor 
í s o algo d* su csptniu, después de haber gastado en sus comedias 
r arte excesiva de su ingenio. 
^Acontece en La Garra que el marqués de Montrove, ciudadanj 
SG CaSa •n ljmd/íS 00)1 una americana. Pero d 
*%imonio no vive en armonía y en felicidad. Se divorcian; se sepa-
L ;se marchan cada cual por su camino; y ella se casa otra vez, y él 
L a con sus pesares a un pueblecülo pardo y mormeal dond* se en-
TLa. a U rumia de todas l<is tristezas de su vida. Pero la rumia se' 
J b a : lUVa el amor; y sc ^ m n t r a n un día en el amor el 
„mu.és de Montrove y una mujer noble, hmiwsa, capaz de todas las 
negaciones y repleta de todas las bondades. 
fl m marqués de Montrove guarda su secreto; constituye un nuevú 
y0nar, considerando el pasado definitivamente sepultado. Y tiene hi-
¡os: y el P^ado vuelve.Je levanta de pronto, y amenaza. E n el ambien-
it escrupuloso del pueblecillo en que el marqués se arrinconó, halla el 
Msado savui que lo nutra, autoridad que h acoja y lenguas que lo mur-
turen. Crece; se agiganta; venee. E l ambiente es una garra que busca-
u un pretexto para herir; el pasado se lo da. Y la garra se le clava en 
^ corazón ai marques de Montrove, y el marqués coge un arma y se 
síicida. 
Este es el drama. Tuvo un éxito cerrado de crítica y de público 
j m el autor y para los artistas fué una dedada de gloria. 
E l P r o b l e m a e n e l T e a t r o 
La critica, se cegó y no supo qué elogios emplear. Hablóse de no-
tedades, de la dramática de ideas de Ibsen y de Bernard Shaw, de las 
fipnenies del d í a . . . Y sm embargo ,el problema del divorcio ya tie-
nen el teatro larga historia. Para sustituir La Garra en la Princesa, 
xpiso E l destino manda, de Paul Hervicu. Pues no vayamos más le-
jos: Paul Hervicu ha abun-ido a los franceses a fuerza de buscar com-
'fÜcaciones alrededor del divorcio. 
Y he aquí un caso de Hervieu digno de estudio-.—Marianne se 
favorcia de Max y se casa con Guillaume. Del primer matrimonio tie-
Mun hijo, y Max la ruega que le permita l levéselo unos días, porque 
a su padre y le adora. E l l a cede. Pero el niño cae enfermo; sic madre 
corre a su lado : y allí lo cuidan los dos, junios, al pie de la cuna, 
cambiando las inquietudes, comunicándose las penas. 
Y allí, al pie de la cuha de su hijo, comprende Marianne su cqui-
mación, porque ve que el amor renaee en ella, y la arrastra hacia 
UQT, padre de su hijo. Así delinque; así cae; así confiesa después, 
yes causa de que Max y Guillermo riceden precipicio abajo.. . 
Los panegiristas de La Garra dicen-. " — E l caso de La Garra 
es singular; tal ves, si se quiere, no se ha dado nunca; pera ¿qu'én, 
duda que puede presentarse?" Estas son palabras del señor Arimón 
(n El Liberal. Y porque el caso puede presentarse, el señor Arimó^ 
pde que en España sc establezca el divorcio. 
Pero, ¿y el caso c/e E l Dédalo de Servieuf Sin duda que también 
puide presentarse. Y si las leyes se hacen para casos, para cada wrw 
m ley, no va el señor Arimón, que es un jurisconsulto prestigioso^ 
i itner tiempo para escribir tantos artículos reclamando tantas leyes. 
Ahora bien: de La Garra del señor Linares Rivas no sabemos aún 
qué deducir; de E l Dédalo de Paul Hervieu se deduce lo que él llama 
inotra obra La ley del hombre, que puede resumirse de este modo:— 
ist como se es padre y madre durante toda la vida-, así también se es 
ftffido y mujer durante toda la vida. 
E n e l T e a t r o E s p a ñ o l 
Cuando Diccnia escribía unos dramones en verso que quitaban el 
miido, escribió Los irresponsables. Seguramente, a estas horas ya 
M se acuerda Diccnia de Los irresponsables. Nos acordamos nosotros; 
yAe aquí lo que sucede en esta obra: 
Felipe—como el marqués de Montrove—se ha casado, por su mal. 
Y—como el marqués de Montrove—vive lejos de su esposa. Pero no 
te resigna al abandono del amor; la, vida sin amor le parece demasia-
do triste. Y se va a un pueblecülo donde se desconocen sus anteceden-
tes y se enamora de una hermosa muchacha:—Margarita.— Todo co-
mo el Marqués de Montrove. 
Pero ocurre que llega un individuo que sabía de la vida anterior de 
Mipe, y descubre su misterio.—Como en el caso del Marqués de 
Xontrove.—El cura del lugar—que aun no llegó a Cardenal, como el 
frdado de Campanela—y el padre de la muchacha, y la supina igno* 
•"«nao del "ambiente," que aún no admitía estas cosas, se rebelan con-
ten Felipe, que ha seducido a la joven y que expone unas cuantas teo-
twsm que demuestra que es irresponsable, lo mismo que en el caso) 
U marqués. Margarita quiere irse con Felipe, como quiere la marque-
W tr̂ e con el de Montrove... 
? aquí, cambia la fortuna de los héroes: 
F l irresponsable de JÁnares Rivas se suicida. 
< F l de Dicenta sale mejor parado, porque él padre de la joven lo 
t̂ere matar, ella se mete por el medio y es ella la que resulta vícti-
^ propiciatoria... 
w 
Cura Radicalmente el 
A 
Aun lo? Casos más Antiguos y Descuidados 
F a c i l i t a l a R e s p i r a c i ó n 
A las P r i m e r a s C u c h a r a d a s 
Inscripto en la Secretaría de Sanidad. 
Descubierto por 
un afamado médico a l e m á n 
Depósito: 
"El Crisol", Neptuno 91 
De venta en todas 
las farmacias 
E l P u n t o N e g r o 
Se ve, pues, que este hombre honrado, modelo de caballeros yj 
**queses, que cogió Linares Rivas como argumento en pro del di-
^«o, en nada se diferencia del hombre Jwnrado que Dicenta in-
¡e»íó. Son tal para cual. S i hay alguna ventaja a favor de alguien, la 
y a favor del hombre honrado de Dicenia, que procuraba evitar de 
•siquier modo que se le hablase de boda. 
E l de Linares Rivas es más héroe: no se amedrenta por nada: se 
canónica y civilmente la primera vez; se considera luego descasa^ 
V sabiendo que no puede unirse a otra mujer—ni en España, ni 
* ninguna parte, porque el matrimonio canónico ni en España ni en 
^íuaa parte es de quita-ypo-n— engaña a una mujer, buena y her-
0̂sa' y arremete con la farsa de casarse otra vez, y otra vez canóni-
tomenle,., 
Porque eso de que L a Ga^ra constituya un "problema" de lugar, 
^cuest ión del medio en que se vive, es un error del autor y de los 
y^os: donde quiera que se viva, en Canipancla, en Nueva York, en 
yvpón, el hombre que se casa canónicamente, mientras no muere m 
•*ma, no pu€de volverse a casar canónicamente.—^ problema de 
Garra no es el medio-, es el divorcio. Mejor aún : tampoco es el rft-
0̂ c,o: es la desaprensión del señor marqués de Montrove. 
„ / es demasiado pedir una ley en nombre de la desaprensión de 
ín mdivid uo. 
• 
< l L a G a r r a " r e t i r a d a d e l a e s c e n a 
* £ iba la obra bogando, porque teatralmenle es admirable, cuan-
min¿ iarde aPareció el aviso de que el señor Linares Rivas la había 
\araf0 de la Princesa. Se habló, se murmumó, sc censuró. . . Este 
if ÍT0 d incidente a que el señor Alsina alude hoy en su crónica del 
¡J Ĵ o Gráfico. ¿Quién tuvo la cidpa de élf E l señor Díaz de Mendo-
lo/fl^f' Primero que extrañó la resolución del señor Linares. E l se-
que ^P0 ha dicho que había rogado al autor que retirase la obra, y 
^ I Q 0 •1w l̂u futrido complacerle. Y el señor Linares cue.nta que no 
Jtwgún motivo grave que le obligara a proceder así. 
ff&Oíio i/a Un Punio- cl del abono. Sc habló de intransigencias del 
gent0' Nublaron de estas intransigencias los periódicos más intransi-
iitf0S'' 0̂s Periódicos radicales. Las intransigencias del abona solo pu-
^rg1 <£ns*f**r cn este caso en no asistir al teatro cuando se ponía La 
i W J^to'íí, no ha habido ninguna: lo afirmó el señor Mendoza. 
Í | Í E A F hay Que echarse a temblar si se pone de moda ci tener que ir 
Uo eft̂ 0 0 la fuerza y el tener que aplaudir a la fuerza una obra que 
jKj n* COnforni€ con nuestro gusto o con nuestras convicciones, ¡para 
nos llamen intransigentes los que no transigen con nada..". 
Constantino C A B A L . 
^^^oa3^añíUla: ":I!)Pi8odJOS D P 1 4 K L I E R R A " > Joy» literaria de nueiiro 
en Madrid, señor don Constantino Cabal, 
P r e g u n t a s 
y r e s p u e s t a s 
Miguel.—'Pregunta usted qué cosa 
es Patria. El concept o de la patria (js 
bastante difícil de englobar en pna 
definición concreta, porque envuelve 
multitud de otros conceptos y hechos 
relativos fuertemente ligados. Patria 
es el conjunto de moradores de un 
país, o varias tierras anexas, en qe 
están vinculados hondos intereses de 
raza, de familia, de'tradición, de len-
guaje, de creencias, de costumbres, de 
carácter, de industria, de comercia y 
de sentimientos generales, formando 
un todo permaTiente que en el trans-
curso de la historia se fortifica y en-
laza y aparece consagrado y sosteni-
do por grandes esfuerzos y heroísmos 
de la colectividad allí residente para 
la defensa del territorio, constituyen-
do una institución secular de glorias 
y afectos comunes, al efecto de la so-
lidaridad patria o nacional. Una vez, 
arraigada en el corazón de todos los 
ciudadanos esa fibra del sentimiento 
patrio, ya no es posible arrancar de 
los corazones ese amor a la tierra 
donde hemos nacido o vivido largos 
•años. Esto, o algo semejante, es lo 
que llamamos Patria. 
R. F .—E l término municipal de la 
Habana es de 21 kilómeti-os cuadra-
dos y el de Guanabacoa tiene 196 ki-
lómetros cuadrados, según el Diccio-
nario Geogi'áfico de Imíbernó. 
Dos porfiados.—El vapor "Alfonso 
X I I I " tenía 27 años de construido, se-
gún me dicen. 
Un leonés.—Llamanse moros los 
naturales de la antigua Mauritania o 
ĉosta Norte de Africa. 
José M. V.—Pregunta usted un pu-
ñado de cosas que pueden saberse con 
sólo abrir un diccionario. Compre us-
ted el dicionario Calleja en casa de 
"Pote." En él está todo cuanto se 
quiera saber, sobre todo los hombres 
célebres de España y otros países, in. 
cluso los de nuestra época; los pue-
blos de España, etc., y además el libro 
tiene cuatro mil grabados que pueden 
darle una idea gráfica de todo. Ade-
más hay los mapas de las provincias 
de España. Vaya a "La Moderna Poe-
sía" a comprarlo. 
Canelo.—No tiene usted más que ! 
pedir la escritura y ver si está ano- | 
tada la finca en el correspondiente 
Registro de la Propiedad. 
F. Pérez,—Le dije que a usted le ! 
falta poco para hacer buenos versos; ' 
pues los que envió son casi acepta-
bles, salvo algún error gramatical, y ¡ 
de oido. Lea niucha Gramática y mu- ¡ 
cha Retórica y Poética. En todas las I 
librerías puede usted hallar libi-as j 
buenos de esta clase. 
J . L. C—No existe acuñado un bi- i 
41ón de pesos; entiéndase un millón de j 
millones. 1.000,000.000.000. 
Un suscriptor.—Siendo usted na- j 
cido en Cuba e hijo de padre español, 
puede usted a los 20 años optar por : 
la ciudadanía cubana o española, co- j 
mo guste. 
E . M. V.—Su soneto es bueno y ¡o j 
recomendaré para que se publique. 
Un suscriptor.—El asesinato de los ¡ 
esposos Sañudo fué el 9 de Octubre ' 
de 1888. 
M. García—Si sale el gordo en e- ' 
número uno los aproximados son el 2 j 
y el último de la serie . 
A. P.—A los 18 años ,puede usted ; 
casarse sin permiso de los padres . 
I g l e s i a d e l S a g r a r i o \ 
C a t e d r a l 
El viernes, día 19, lelebrará en, 
esta iglesia los cultos mensuales, la ' 
Archicofradía del Corazón Agoni-
cante de Jesús: A las 8 a. m. misal 
cantada y comunión general. 
Se suplica la asistencia, con la me-1 
dalla de la Asociación. 
A. M. G. D, 
3042 «N Í7t y 18 w ^ t i 
D e l a L i g a A g r a r i a a ) 
Precios de la quincena 
Lía primera quincena Cel corriente 
mes, a la inversa de lo ocurrido en la 
anterior, se inició con un movimiento 
de alza que se continuó hasta el fin 
de la primera decena del mes, comen-
zando entonce^ a declinar, no obstan-
te lo cual siempre queda a la hora del 
cierre con 3|8 de real sobre el tipo de 
apertura. 
La cotización según el Colegio de 
Corredores, por centrífuga en plaza 
de polarización 96 se desarrolló por 
días' como sigue: abrió' el .16 a rs. 
5.7|8 pasando el día 3 a 5.15¡16 y de 
allí a 6.1|8, 6.318, 6.5¡8, 6.3¡4 y 7, tipo 
que rigió los dias 9 y 10, pero inme-
diatamente comenzó el movimiento 
descendente pasando sucesivamente a 
rs. 6.5Í8, 6.318 y 6.1Í4, donde queda. 
Triste Fin 
d e l 
R E U M A T I C O 
LE 
CON LAS MULETAS 
Ei reuma entumece sus múscu-
los, endurece sus articuiacioaes, 
anquilosa sus huesos, retuerce 
todo su cuerpo coa dolores in-
terminables e insufribles, cada 
vez más agudos- más recios, 
más tremendos. 
EL BEÜHA SOLO L9 CORA EL 
ANTIBBEÜMATICO DEL 
Dr. Russeii W s , ne m m . 
E N TODAS LAS BOTICAS. 
Resulta de todo ello que el prome-
dio de precios para los 13 dias hábi-
les de la quincena, ha sido de rs. 
6.389 contra 5.447 de la quincena an-
terior, segunda de Enero. 
En Nueva,York abrió la centrífuga 
en almacén a cts. 4.26 por libra o 
3.1 [4 costo y flet#. y después de igua. 
les alternativas de alza y baja que las 
experimentadas en esta plaza quedó 
al fin a 4.64 o 3.5¡8 costo y flete. 
Coihparación de los precios" medios 
por quincenas y meses de 1915 y 1914 
en la Habana. 
1,915 1,914 Df. 
rs.@ rs.@ 1,915 
Enero, la quincena 5.656 3.495 2.161 
Enero, 2a quincena 5.447 3.799 1.648 
Enero, mes . . . . 5.547 3.659 7.888 
Fbrero. la quincena 6.389 3.770 2.619 
Habana, Febrero 16 de 1915. 
II 
¿ 0 n e $ C o r r e c c i o n a l e s ^ 
(1) Por haberse notado errores en 
la nota comprensiva de los precios 
correspondientes a la primera quin-
cena del corriente mes de Febrero, se 
reproduce la misma debidamente rec-
tificada. 
El complemento de toda belleza en 
la mujer, lo da sin duda su alto pecho 
recio y bien torneado, que sólo lo al-
canza la mujer saludable, que fomen-
ta su salud con las pildoras del Dr. 
Vemezobre, que son reconstituyentes. 
Se venden en su depósito el crisol, 
neptuno 91 y en todas las boticas. 
W O á u i i S EscoIaT 
Constitución del equipo "Patria" 
Progresa la organización de esto 
simpático organismo, nueva iniciativa 
del Director de la Asociación de Es-
colares. 
Ante la concurrencia de la mayor 
parte de los Maestros de Regla y en 
la Junta de Educación, cedida ama-
blemente por su Presidente señor Ig-
nacio Correa,' reunidos por el señor 
Oscar Ugarte, se constituyó el Comité 
Local, encargado de organizar el equi-
po escolar de aquella villa, con el 
nombre del "Patria" y patrocinado 
| por el Comandante y oficialidad de 
I dicho barco-escuela Nacional. 
Un grandísimo entusiasmo reinó,' 
| resultando electa la siguiente Direc-
j tiva: Presidentes de Honor: Dr. Fer, 
j nando Loredo, Alcalde Municipal; 
Francisco Gómez Perdigón, Inspector 
i del Distrito; Ignacio Correa, Presi-
dente de la Junta de Educación; Car-
I los P. Scotts, Presidente del Liceo; 
i José Vicetto, Presidente del Ayunta-1 
: miento; Víctor Vidaürrága, Migutl | 
j Bergery, Ernesto Molinet Barbosa, 
| Manuel Barreras, Enrique Molina; 
i Jladrinas del Club: señora Carmen 
l Serra de Loredo, señoras de los Pre-
sidentes de Honor; Rosa Parlá y! 
Francisca Leal. Presidente efectivo: 
: Sr. Rodolfo Villegas, Comandante del 
! "Patria". Vices: señorita Nieves Ma-
' ría Alvarez; I I Angela Bergery, I I I 
Antonio Bueno, IV Sr. Armando J. 
i Porras Pita. Secretario de Actas: 
! señorita Rafaeala Morejón; Vice: Sr. 
i Angel Berard del Castillo. Secretario 
¡de Correspondencia: Sra. Carmen Es-
tradé. Vice: Sr. Lisardo Otero. Co-
modoros: Sr. Benito Batet y uno que 
i designe el señor Comandante del Pa-
¡ tria. Director: Sr. Eduardo Cardona. 
Vicedirectora: srita. Clara E. García. 
Tesorero: Sr. Vicente Lancha: Vice: 
Srita. María J. Zaldívar. Vocales: to-
dos los Maestros de Regla y la oficia. 
I lidad del "Patria." 
El éxito más lisonjero sonreirá a 
| aquella organización de Regla, tan 
bien acogida . 
j A l terminarse la reunión se cantó 
el "Himno Escolar de la República" 
"A Luz Caballero," en honor de su 
autor nuestro compañero Ugarte, ini-
ciador (̂ el "Club Náutico," quien nos 
I dice se encuentra agradecido a tantas 
I atenciones de aguellos cariñosos cole-
PRIMERA TANDA 
Claro. Está todo el mundo tan so-
bre sí„ que apenas ve dos sujetos dis-
putar acaloradamente, manoteando, 
se le figura que van a salir de su fun-
da los revólvers, y pide auxilio para 
evitar sangre y muertes. 
Y ahora y antes con la inmunidad 
de los automóviles, representantes y 
senadores, que pueden matar, sin con-
secuencias para ellos, a quien les de 
ia gana, anda la gente con más ojos 
que una taza de caldo. 
Yo de mí, sé decir, que en cuanto 
oigo el berrido de un auto y veo de 
lejos un legislador, no encuentro sitio 
seguro donde meterme. 
Bueno, pues ayer, un spanish y un 
vankee fueron acusados por un pon-
da de haber estado en reyerta, con 
escándalo, toda vez que como con-
secuencia de ella hubo voces, gritos y 
pitos de auxilio. 
Dicen los acusados, como si se nu-
bieran puesto anteriormente de acuer-
do, lo cual no es posible porque el 
español desconoce en absoluto el idio-
ma inglés y el inglés o el yankee el 
español, que lo que hicieron fue dis-
cutir más o menos acaloradamente y 
que augunas personas tímidas creyón 
do que estaban riñendo, reclamaron el 
auxilio de la policía por medio del pi-
*¡Chusquísima y certísimo! ¡Dos su. 
jetos discutiendo acaloradamente, ca-
da cual en su lengua, sin entender 
jota de lo que se decían! 
Y es natural y lógico. Como no 
existía certificado facultativo que 
acusara una mala hiperemia traumá-
tica, el juez admitió como buenas Jas 
manimestaciones bilingües de los acu-
sados, absolviéndolos libremente. 
SEGUNDA TANDA 
He'dicho siempre, que hay policías 
que merecen por su celo y constancia 
en el cumplimiento de su deber, )a 
cruz de hierro o la laureada, o cual-
quiera cruz... .aunque fuera la de un 
cementerio, porque de que los hay, 
los hay, y ellos dan con uno sm bus-
carlos. 
Y vamos al caso. 
Un pobre carretonero es acusado 
por un policía de desobediencia, y el 
acusado niega la acusación de un mo, 
do tan sincero y humilde que conven-
ce a todo el mundo... menos al señor 
Concurso a una plaza 
de maestro 
AULA DE SORDO-MUDOS 
La Junta de Educación de esta 
Ciudad, en sesión celebrada cl día 3 
del mes actual, acordó proveer por 
concurso la plaza de maestro del au-
la de sordo-mudos, vacante por falle-
cimiento del señor Isidro Pérez Pon-
te, dotada con el haber mensual de 
$75.00 • moneda oficial, con arreglo a 
las siguientes bases: 
la.—-Los aspirantes presentarán 
sus solicitudes documentadas en las 
oficina sde la Secretaría de esta 
Junta en el término de treinta días 
hábiles contados desde la fecha de la 
publicación de esta convocatoria eu 
la Gaceta Oficial. 
2a.—Los aspirantes deberán acre-
ditar, por medio de títulos o certi-
ficados, su competencia y práctica 
en la enseñanza de niños sordo-mu-
dos. 
Sa.—Los interesados (consignaran 
en sus solicitudes su nombre y ape-
llidos, edad, naturalidad, estado, ra-
za, ciudadanía, ocupación actual y 
domicilio. Probarán con un certifica-
do expedido por uno de los médicos ! 
del Departamento de Sanidad, que j 
no padecen de enfermedad trasmisi- j 
ble y que no tienen defecto físico 
oue los imposibilite para la enseñan-
za, y demostrarán con dos cartas de 
personas respetables, que observan 
buena conducta. 
4a.—La Junta se reserva el dere-
cho de declarar dasierto el concurso 
en el caso de que ninguno de los as-
pirantes llene los requisitos exigidos 
en la base 2a. 
Habana, febrero 13 de 1915. 
(f) Dr. Adolfo de Aragón, 
Presidente. 
Juez. Y eso que el señor Juez, García 
Sola, a juzgar por las homilías que 
suele dirigir a ciertos reos de ciertos 
delitos, parece un buen cristiano. 
Bueno. El policía de este caso, el 
acusador del carretonero, es dê  Los 
que no tienen abuela, pues según el 
dijo con voz altisonante, de nbetes 
trágicos, sólo -se ocupa en mirar por 
la vida de sus semejantes. 
De sus semejantes.. .puede. 
Dijo además cn su acusación, que 
el carretonero atravesó un tablón en 
los railes del tranvía y que sino hu-
biera sido por la peremne vigilancia 
suya (del guardia) hubiera habido 
una catástrofe. f 
Todo esto ,es claro, lo oyó el señor 
García Sola. 
El carretonero aseguró que el ta-
blón lo había puesto un motorista y 
como le impedía el paso al carretón, 
lo único que hizo fué apartarlo igno-
rando si un extremo quedaría sobre 
un rail, porque las muías se iban y tu . 
vo que atenderlas para que no causa-
ran laño. 
Todo esto, que es claró, lo oyó tam-
bién el señor García Sola, el juez cris-
tiano que condenó a un humilde a trea 
días de convivencia con granujas, a 
tres días de huelga forzosa, a tres 
días sin pan, por sostener la ridicula 
autoridad de un guardia fantasmón. 
Y perdone el modo de señalar. 
TERCERA TANDA 
Un individuo acusa a otro de qua 
habiéndole pedido prestado un com-
pás y una cuchara de albañil para un 
amigo (no siendo cierto) desapareció 
con los objetos pedidos.. -
A l encontrarle ayer, por casuali-
dad, le reclamó la devolución de los 
objetos prestados, respondiéndole que 
nada le había pedido, pues acababa 
de llegar de Güines de sembrar f r i -
joles. 
Cada cual sale por donde puede. 
Pero ante el Juez ya es otra cosa. 
Ante el Juez declaró el acusado que 
es cierto lo que dice el acusador^ de 
haberle pedido prestados un compás y 
una cuchara de albañil, pero como no 
lleva más que diez anos en la Habana 
y no la conoce, ignora en qué calle y 
en qué casa los dejó y por eso no ha 
podido devolvérselos. 
Don Leopoldo con bondad incompa-
rable hizo todo lo posible por salvar, 
dentro de la Ley, al acusado, y sién-
dole imposible le condenó al mínimum 
de la pona, o sea a treinta y un pesos 
de multa. Es decir, a un mes comple-
to de parada y fonda en el Hotel Na-
cional de la Punta. 
C. 
U F i e Z f t DE Lí 
Para hacer frente a las necesidades 
de la vida, se hacen necesarias fuer-
zas, energías, potencia y resistencia. 
Los débiles, agotados, los impotentes, 
no pueden concurrir con éxito a laa 
luchas de la vida. Tienen necesidad 
de procurarse fuerzas. 
Lo mejor para sumar energías, 
fuerzas, para vencer la impotencia, 
son las pildoras vitalinas, que se ven-
den en su depósito el crisol, neptuno 
y manrique y en todas las boticas. 
Son poderosas para dar energías y, 
potencia a los debilitados. 
DÍNERÜ EN HIPOTECA 
en todas cantidades, al tipo más 
bajo de plaza, con totla prontitud 
y reserva. Oficina do MIGUKL F, 
MARQl'SZ. Caba, ¿2, de 3 a 5. 
E s t a b l o M o d e l o 
U N I C O E N S U C L A S E 
Situado en la Calzada de Infanta, 
número 35, entre Estévez y Sta. 
Rosa, de 
Diego Pérez Barañano 
Este Establo, de reciente cons-
trucción, puede asegurarse es el me-
jor de la Habana, por su amplitud, 
higiene, ventilación y clai-idad. Tie-
ne amplias entradas y salidas a tres 
calles y 'os techos cubiertos con sal-
tillos y en cuanto a requisitos sani-
tarios llena por compíeto cuantos en 
la matarla exigen las nuevas Orde-
nanzas Sanitarias. 
Se admiten para guardar en él 
carros, coches y automóviles, a pre-
cios sumamente módicos, arreglados 
a la situación y seguramente más 
barato de lo que cobran por ahí en 
tantos BAJAREQUES que por sar-
casmo se llaman ESTABLOS. 
A cuantas personas tengan nece-
sidad de guardar sus carros, coches 
y bestias de tiro, y monta en esta cla-
se de Establecimientos, les reco-
miendo hagan una visita a mi E S -
TABLO seguros de que saldrán de 
él gratamente impresionadas. 
2655 27 mz t 
" i l l l l i n o t e u l i n i e n t o " , d e l I d o . P e ñ a 
Curación de la Gonorrea, con un solo frasco de este 
específico D e p ó s i t o : F a r m a c i a A g u i l a 
d e O r o " . Monte y Angeles.-Habana. 
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Por Vicente Blasco Ibáñei 
Ilustrada con millares de Fotografías, Dibujos y Láminas de las 
Grandes Bata las, en Tierra, Mar y el Aire, Los Horrores de la l ucha 
La Mda en el Campamento, en los Campos de Batalla y Documen ación 
Histórica de las Causas de esta Guerra documentación 
Se publica por Cuadernos Semanales; hay publicados 7. 
las d ^ P o b l ^ - la Habana y Currency en 
G a l i a ^ ' l o ^ H t b S . RICARD0 VEL0S0' Librería "CERVANTES,'* 
Se admiten suscripciones a toda clase de Revistas. 
C 439 alt 15 t-27 
n . m n mmu íeoetal 
LA MEJOR í HiS SENCILU DF IPLICiR 
De venta en las principales Farmacias y Drogaerfas 
Deposito: Peluquería LA C E N T R A L . Aguiar y Obrapia 
tm 
PAf i INA C U A T R O 
F E B R E R O 
¿> Vi T I c 
p I l I i l E ) M € Í 
D e C a m a g ü e y 
Tebrero 13^ Municipal 
y el señor Jefe Local de Sa-
nidad. 
Vver por la tarde celebraron una 
«xtensa conferencia el señor Alcal-
de Municipal y el doctor Pedro M. 
Quevedo. Jefe Local de Sanidad. 
Terminada la conferencia me en-
trevisté con el doctor Quevedo. quien 
amablemente me hizo laa sisruientes 
manifestaciones: A, i . 
He hecho ver al señor Alcalde la 
imperiosa necesidad de proceder a la 
composición de ^ran número de ca-
lle* de esta ciudad, pues loa baches 
norable señor Presidente de la Repú- I el Juzgado de Instrucción de Morón I 
vanas causas contra el procesaao Ka-
La señora Rlvero habla venido ha- • fael Montero Koque. pur varios de-
ce poco tiempo de la Habana, su j Utos de perjuno electoral, llegando 
ciudad natal I A S Í"18111*3 hasta juicio oral, siendo 
En Camagüey había conauietado la | condenado por la Sala de 10 Criud-
fenecida gran número de amistades nal del Distrito de esta Audiencia el 
por su carácter afable y bondadoso. | citado Montero Roque; no coníorine 
Las dlscípulaa del señor Menocal, 
que pertenecen a lo más distinguido de la sociedad camagüeyana, se tur-
naron en velar el cadáver y dedica-
ron varias coronas-
¡Descanse en paz la buena madre 
y ejemplar esposa yredba mi que-
rido amigo el señor Menocal la ex-
presión de mi más sentido pésame! 
Grave denuncia, ,. Brujería 
en Florida? Un mulato y 
una negra quisieron apode-
rarse de una niña blanca. 
En la Fiscalía de la Audiencia se v lairunatos quo en ellas se forman son | n l  iscalía  l  ie ci  s  
ina a m í n i S instante a la salud del ha recibido una gravísima aotlcla qu« 
vecindario. 
Los casos de tifus registrados en 
la calle do San José y Franc squlto, 
se deben principalmente a los loda^.' 
les que en ellas se formaron duran-
te el pasado mes. 
ha producido gran alarma. 
El señor Enrique Olazábal, vecino 
del poblado de Florida, se presentó 
en el puesto de la Guardia Rural del 
referido poblado, manifestando que 
viniendo por el camino de San Geró-
de él venía una niña Ifrualmento aconteció con los casos i nimo, delante 
de DMudismo registrados en las ca- blanca de ocho o nueve años de edad 
lies de Enrique José y Lugareño- I cuando observó que un mulato joven 
Muchas enfermedades ocurridas | y una negra de alguna edad Inten-
«ntre la población infantil se deben ¡ taron apoderarse de la niña. 
ias a^uas estancadas en muchas ca- ¡ El hecho no pudo llevarse a cabo 
' porque Olazábal aceleró el paso pa lies El abuso que se hace de las aguas 
del acueducto que se derraman por 
todas las calles debe cesar inmedia-
tamente. . 
Es preciso que el Ayuntamiento es-
tudie la mejor manera de proceder a 
la construcción de otro Cementerio 
para esta ciudad: el existente se en-
ruentra ya situado dentro de la po-
blación. . . 
En los barrios rurales hay que ta-
piar todos los cementerios. 
También se hace necesario so ha-
biliten lugares adecuados para ras-
tros. 
Las calles de los poblados hace fal-
ta se pavimenten o que se le hagan 
desagües. 
E l señor Alcalde Municipal prome-
tió al señor Jefe Local de Sanidad 
indicar al Ayuntamiento la necesi-
dad de acometer las obras que seña-
la el Departamento de Sanidad. 
En Martí. Kobo. 
En el establecimiento que en el po-
blado de Martí posee el señor Fran-
cisco Sierra, llamado "El Palacio," 
han sido robados de una caja la can-
tidad de doscientos pesos. 
La Policía Municipal 
La Cámara Municipal en la sesidil 
verificada anoche acordó aumentar 
los sueldos de los guardias a cua-
renta y cinco pesos al mes. 
También se acordó aumentar cinco 
nuevas plazas de policías. 
La vacuna. 
Para los efectos de la vacunación 
ha sido dividida la ciudad en seis zo-
nas. 
Cada una tendrá dos médicos qtie 
vacunarán a todos los moradores eu 
elal comprendidos. 
En los barrios rurales los médi-
cos residentes en ellos o los más pró-
ximos llevarán a cabo esta opera-
ción. 
Robos descubiertos. 
E l activo e inteligente experto del 
Cuerpo de Policía Municipal, señor 
Benjamín Cisneros, ha descubierto los 
autores de gran número de robos ve' 
rificados últimamente en esta ciudad. 
Sensible fallecimiento. 
Víctima de un desgraciado alum-
bramiento ha dejado de existir la dis-
tinguida dama señora Dolores Rlvero 
de Menocal. 
La fallecida era amantísima con-
sorte del señor Arcadio Menocal, Di-
rector del Instituto de Música depen-
diente del Conservatorio Nacional. 
E l señor Menocal es primo del Ho-
ra proteger a la niña 
Por motivo de este suceso axlste 
en el poblado de Florida y sus con-
tornos una alarma grandísima. 
Corren gravísimas versiones reía, 
clonadas con la presencia de brujos 
en esa localidad. 
La Guardia Rural está llevando a 
cabo grandes trabajos de Investiga-
ciones relacionados con el grave su-
ceso. 
Visita de Cárcel. 
Hoy, sábado y por el Tribunal de 
Justicia de esta Provincia, compues-
to del Presidente, señor ¡Sixto J- Vas-
ooncellos: Magistrado señor Severo 
Pina. Secretario señor Salvador A- La-
vera. Teniente Fiscal señor Diego V. 
Tejera, Juez de Instrucción señor Ri-
cardo Fusté, Secretario Judicial señor 
Juan Soler y Alguacil de la Audien 
cía señor Joaquín Córdoba, se girará 
a la Cárcel de esta Ciudad la visita 
reglamentaria. 
Juramento y toma de po-
sesión. 
Ayer tarde, y ante el Tribunal Ple-
no, juró y tomó posesión de su nue-
vo cargo de Teniente Fiscal de esta 
Audiencia, el señor Diego Vicente Te-
jera García nombrado recientemente 
por el señor Presldent de la Repú-
blica. 
K.vtiiición de acción penal. 
Se ha declarado extinguida la ac-
ción penal que se venía ejercitando 
en la causa número 104 de 1914, del 
Juzgado de Santa Cruz del Sur, por 
rapto de Paula Antonia Figueredo, 
contra Felipe Peña, en virtud de ha-
ber contraído ambos matrimonio, se-




Se ha declarado de la competencia 
del Juzgado Correccional de Ciego de 
Avila, los hechos que dieron lugar a 
la formaĉ "*», J 'a -a- «a número 6 de 
5, Incoada en el Juzgado de Ins-
trucción de v .̂-o .ugai, por el delito 




Doblo triunfo del licenciado Ernesto 
Figueroa Kiambau- E l supremo 
Tribunal de Justicia de la Repúbli-
ca hace suya la tésis sustentada por 
el inteligente y modesto abogado de 
Oficio de la Audiencia de esta pro-
vincia. 
En el año de 1912, con motivo de 
la campaña electoral, se Iniciaron en 
C U R A NEURALGIAS, 
D O L O R E S D E CABEZA, ¡ 
D E O Í D O S , D E M U E L A S , ' 
REUMATICOS, <S. & 
E N T O D A S L A S B O T I C A S . 
P r o f e s i o n e s 
D r . E n r i q u e d e l R e y 
Cirujano de la Quinta ñe Salad 
"La Balear". 
L<fifermedades de señoras y ci-
rugía en general. Ccnsultas, de 1 
a 8. San Nicolás. 52. Teléfono 
A-6627-
2071 
Doctor G . Casariego 
Consultas do 12 a 1 y de 3 a • 
Consultas de 3 a 6 p. m. Obispo 76, 
Vían nrfaart»s. Cirugía. 
Especialista de la Escuela de 
Paría—en vtas urinarias—y de 1» 
Casa de Salud "Covadonga." 
G 564 F - l 
D r . G a b r i e l M . L a n d a 
Nariz, garganta y oídos. Especia-
lista del Centro Gallego y del Hospi-
tal Número 1. Consultas de 2 a 3 en 
Galiano 52. Teléfono F-3119. 
D r . A . P o r t o c a r r e r o 
OOüIiISTA 
coysrryrAs P . J I A P O B R E S : 
$J-00 al mes, de ta a 3 
PARTICl IRAKES: de 3 a 5. 
San Nicolás. 52.—Teléfono A-«<fl27 
2290 28 f 
LcJo. Alvarez Escojar 
ABOGADO 
Empedrarte SO De ) % 6. Telefono 
A-7147. 
C 567 F - l 
D o c t o r í i e r n a n d o S e g u í i á i R F R T O M A R I N 
CATKDRATICO DE LA UNI- / l L U L II I U 1TI fl I I1 L L 
CATKDRATICO DE LA 
VERSEDAD 
GARGANTA, NAtÜZ TOIDOS 
Prado número 38, de 13 * S. to-
dc* los días, excepte las domingo* 
Con-- Itaus y operaciones en el Hos-
pitil Mercedes. lULes. mlérooles y 
riernes a las [ de la mañana. 
C 571 F - l 
D r . B . O y a r z ú n 
Jefe de la Clinict de fenéreo y slfl-
s de la Caso de Salud ML& Benéfi-
a," del Centro Gallego. 
Ultimo procedimiento en U aplica* | 
I6n intravrnenosa del nuevo 606 por i 
b/ies. CONSULTAS de 2 a 4. 
PRADO NUMERO 77, A. 
C 562 F - l 
Abogado y Notario 
TELEFONO A - 2 3 2 2 HABANA, 9S 
19885 2S-« 
ñ m i SENLLE í AG1IIA,] 
) C «OTAAIO 
Telefona A-I 159. 
Empedrado. 30, (altos.) 
C 563 F - l 
D R . J O S E A. F R E S N O 
Coleara tico por posición da la Facul-
t d de Medicina Cirujano del Hoe-
D'tal N'tVm 1 Consultas: de 1 a t. 
Consulado, num 60 . Teléfono A-4544 
i . J . D E A R A Z O Z A 
ABOGADO 
R U N A , o á r a e r . 8 7 
DOCÍJi l i l i r G W I f l N W 
ABOGADO 
iutels ¿lúa, 43. \ t \ i \m A-iSii 
C 566 F - l 
BOCTJR P. A. VENERO 
BapeclaUata en ms eafernjedac5«« 
recuajes, urinarias y tññWB. Los traca-
míenlos son aplicados dlrectaments 
•obre las mucosas a .'a vista, con el 
urotroscoplo y el clstojcoplo Sep*-
ración de la orina da cada rifiOn. Con-
ttatas en Nep̂ uno 61, bajos, de 4 y 
media a «. Teléfono F-1146. 
C 56S F - l 
con Ü Í C I U Í . resolución del Tribunal el 
Aoogudo de Üflcio señor Figueroa, in-
terpuso recurro de casación por in-
fracción de Ley, en las siguientes: en 
ia número 76 de 1912, 87 del propio 
año y otras varias, sosteniendo bri-
llantemente la tésis de que no existía 
el delito de perjurio electoral por cl i 
cual habla sido condenado su repre-
sentado Montero Roque, fundándose 
en que el artículo primero de la Or-
den Militar número 116 de 1900, que 
definió el delito de per ario, al re-
feriree a los casos en que por ministe-
rio de la ley deba prestarse el jura-
mnto o contraerse la obligación de 
decir verdad, presupone que es ne- | 
cesarlo que el acto en que el jura- i 
mentó recaiga sea legítimo conforme 
a la ley particular que lo regule; que i 
con sujeción al artículo 81 de la Ley 
Electoral nadie puede solicitar la 
inscripción de otro como elector, y 
con arreglo al artículo 94 de la mis- | 
ma ley la solicitud de inscripción de- \ 
berá presentarse por escrito, suscri 
biéndola bajo juramento o promesa ' 
de decir verdad el peticionario; y no i 
fué por tanto legítimo ni idóneo pa- i 
ra producir el efecto que el proce-
sado se proponía el acto que realizó 
solicitando la inscripción como elec-
tores de Juan y Victoriano Romo 
Castillo, como lo declara probado el 
Sentencia recurrida, porque aunque 
ejecutado con malicia sin consenti-
miento de los pretendidos electores, 
el delito de perjurio no quedó Inte-
grado por falta de potencialidad del 
juramento, para producir efecto con 
arreglo a lá ley de la materia. 
En esta causa fué condenado el 
procesado por dos delitos a seis me-
ses de prisión por cada uno. 
Y en la otra, o sea en la número 
76, fué condenado como autor por 
seis delitos a seis meses por cada uno, 
obteniendo Igual resultado, o sea sien-
do casada la sentencia de esta Au-
diencia por el Tribunal Supremo de 
Justicia y absuelto el procesado Mon-
tero Roque. 
Nosotros, los que nos dedicamos a 
diario a la árdua labor de recoger lo 
más saliente que ocurra en los dis-
tintos ramos de la Administración, y 
especialmente lo que se relacione con 
la Administración de Justicia, no po-
dems dejar pasar en silencio este 
doble triunfo obtenido por el laborio-
so y competente Abogado de Oficio 
señor Ernesto Figueroa Riambau, 
máxime sí se tiene en cuenta lo exi-
guo de B U sueldo y el mucho traba-
jo que se ve obligado a rendir, por 
sólo contar esta Audiencia con un 
Abogado de Oficio, teniendo que asis-
tir algunos días a cuatro o cinco jui-
cios orales, no quedándole material-
mente tiempo para el estudio y des-
pacho de las causas que le tocan por 
ra-.ón de su cargo. 
Llegue nuestra calurosa felicitación 
hasta el estimado jurisconsulto y mo-
desto ciudadano, licenciado Ernesto 
Figueroa y Riambau, por el doble 
triunfo obtenido ante el más alto 
Tribunal de Justicia de nuestra Re-
pública, y prosiga €*i la senda ha 
tiempo emprendida, para bien de los 
desheredados de la fortuna. 
Exigencia de quinientos centenes a 
un comerciante en plena ciudad. 
Amenaza de incendio. Gran alar-
ma. Trabajos de la Polú ía. 
BI muy estimado comerciante de 
esta ciudad, señor Pablo Xiqués, due-
ño de un almacén de víveres, pana-
dería y tostadero de café situado en 
la Plaza de San Ramón esquina a 
Santa Rita, ha recibido ayer por co-
rreo una carta en la que se le exige 
deposite quinientos centenes en el ca-
ño de la casa o dentro de una ja-
ba en cl camino del Central. 
Dice la carta que si en el térmi-
no de tres días no se deposita el 
dinero, el almacén será incendiado. 
También se amenaza, al señor Xi-
qués que en el caso que diera cono-
cimiento a las autoridades lo pasa-
rá muy mal, pues se velará la hora 
para matarlo. 
El señor Xiqués es una persona 
apreciabilísima; a fuerza de largos 
años de trabajos y privaciones ha lo-
grado montar el establecimiento que 
hoy posee, c'onstruyendo además un 
edificio con todos los adelantos mo-
dernos que es un modelo acabado de 
almacén y montado maquinarias to-
ias movidas por la electricidad pa-
ra la confección del pan y triturar 
•íafé y almendras. 
Al tener la policía noticia de la 
exigencia y amenaza, está llevando a 
cabo grandes trabajos de investiga-
ción. 
Un habilísimo experto es el encar-
gado de dirigir los trabajos. 
Fiesta bailable. 
La culta y simpática Sociedad Po-
pular de Santa Cecilia, ofrece esta 
noche en sus siempre alegres salo-
nes, una fiesta bailable. 
El embullo existente para esta fies-
ta es colosal. 
Entre las damitas asistentes será 
rifado un caprichoso objeto de arte. 
3) 
S Y R G O S O L 
E S L O Q U E U S T E D N E C E S I T A 
L O N E C E S I T A V D . S I E S T A E N F E R M O D E B L E N O R R A G I A O G O N O R R E A . 
L O N E C E S I T A V D . S I E S T A S A N O . P A R A N O E N F E R M A R S E . 
Los e n í e m o s tien«n en el SYRGOSOL la medicina para m curación, pues destraje el microbio de la blenarragisi 
o gonorrea donde quiera que se encuentre alojado, por internado que ge baile, por guarecido que esté en las colonias que 
cuando se abandona llega a formar. La curación se obtiene en corto tiempo sin sentir doiores, sin sufrir irritaciones 
sin tener que perder ni un día de trabajo, pues se aplica pronto y con facilidad-
L o s S a n o s tienen en ei SYUGOSOL la medicina inmunizadora, la que les evitará el contagio de la blenorragia 
o gonorrea, la que los pondrá al abrigo del terrible padecimiento. Este admirable resultado se obtiene con una sola 
aplicación después de existir motivo para la infección. 
T o d a s l a s f a r m a c i a s da la I s l a de C u b a venden e l S Y R G O S O L . 
Deposítanos, S A R R A , J O H N S O N , T A Q U E C H E L , S A N J 0 3 E Y M A J O & C O L O M E R 
i 
ROJITAS. 
C o n e l F i l t r o H Y G E I A 
único sanitario, anexo a l 
"BOHN SIPOHN" 
CCL^ Z A R Z U E L A " 
Lo jamás visto en la Capital de I 
la República, son los adoraos de Som- ! 
breros que recibió esta casa; es lo i 
más moderno que la moda produce, j pos a su» Representantes^para Cuba, 
hay preciosidades 
De gran novedad, para casas par-
ticulares y establecimientos. 
Está construido con los mejores 
materiales, acabados, en hierro es* 
maltado. Superiores a todos los co-
nocidos hasta el día, porque ellos 
reúnen las siguientes ventajas: 
Mantener una temperatura baja e 
igual; conservar siempre la atmós-
fera pura; guardar absoluta limpie-
za; perfecta circulación, con ausen-
cia de malos olores y humedad. A 
todo esto si se agrega la elegancia de 
este mueble, que embellece y realza 
cualquier lugar, donde sea colocado. 
Vea el muestrario, o pida catálo-
Neptuno y Campanario. 
Teléfono 7 604. 
D e l R i n c ó n 
Febrero 14. 
3Iás sobre el derrumbe. Otras 
uotldas. 
Con la premura y laconismo con 
que trasmití las primeras noticias so-
bre el accidente ferroviario de ayer 
tarde, no era posible detllar explíci-' 
lamente. 
Hoy lo hacemos con la calma ne-
cesaria y bien compenetrados, con lo 
que pudiéramos llamarle un caso ex-
cepcional, pues quienes hayan podido 
darse exacta cuenta del hecho, les 
parecerá Inverosimil el que no haya 
habido desgracias personales. 
Hay cosas que únicamente viéndo 
ye un gran peligro. Véalo el ingenie-
ro. 
La sefiorita Mercedes María Gon-
zález, encuéntrase enferma, aunque no 
de cuidado. 
Por su mejoría formula votos el 
cronista-
Puedo asegurar que mañana lunes 
principian los cortea de caña en la 
colonia "Coca." 
L U C A S S A U S Z . 
D e G ü i r a d e M a -
c u r i j e s 
Febrero 14. 
Rectifica I K I O , 
En mi última correspondencia y en 
los informes que hice del personal de 
empleados del central "Flora," hube 
de hacer figurar como segundo Jefe 
del departamento de fabricación de 
azúcar al señor Bernabé Cabrera, 
siendo el segundo Jefe de dicho de-
partamento el señor Pérez. El señor 
Cabrera desempeña el cargo do pun-
tisfti y goza de Ixf mejor considera-
ción. 
Al hacer la relación de empleados, 
no tuve necesidad de acudir a na-
die, como tampoco tuve necesidad de j 
acudir a cada departamento. Conoz-
co a la mayoría del personal y conoz-
co también todos los departamentos 
de dicho central, y no teniendo un 
día desocupado para hacer una visi-
ta a él, una vez que obtuve los datos 
que me proporcionó en este pueblo 
mi Ilustre amigo el señor Gerardo 
Fundora, acudí a mi memoria para 
los demás que consigné y que conocía 
bien-
Si algún amigo ha notado que en di-
cha relación no ha figurado, que no 
me culpe, que culpe a mi memoria. 
Y en cuanto al señor Pérez, puedo 
decir que en días pasados al pregun-
tarle a un amigo quién era el segun-
do jefe, me dijo que lo era el señor 
Cabrera. T al interrogarle ahora co 
trabajos ,al Igual qu© siempre, me-
recieron el aplauso del numeroso pú-
blico qu© acudió a la función. 
De viaje. 
Hacia el central "Jobo" partió ayer 
en el tren de la tarde, la distingui-
da señora Zoila Ruiz de Cartaya, ilus-
tre profesora de instrucción Pública 
de este pueblo-
En dicho central pasará una. tempo-
rada la señora Ruiz, en unión de su 
amante esposo mi estimado amigo Ar-
mando Cartaya, maestro de fabrica-
ción de azúcar de aquella importante 
casa. 
Muy grata temporada desea a la 
distinguida viajera, 
E L CORRESPONSAL. 
D e C a i b a r i é n 
Febrero 13 
E l nuevo almacén de los se-
ñores Rodríguez y Viñas. 
En la segunda quincena del pró-
ximo Marzo quedará terminado el 
nuevo almacén que para depositar 
azúcar se construye en la calle de 
Ariosa de esta villa, bajo la direc-
ción del señor Santiago Mayor, por 
los señores Rodríguez y Viñas, res-
petables comerciantes de esta plaza. 
E l nuevo edificio encuéntrase situa-
do junto al que en la actualidad po-
seen los señores Rodríguez y Viñas y 
que fué adquirido con su muelle ane-
xo por compra a los señores Sobri-
nos de Herrera. Ocupa una superfi-
cie de 23 metros de frente por 54 me-
tros de fondo y encuéntrase dividido 
en dos grandes naves. Su costo es 
de 30,000 pesos y se le calcula capaz 
para depositar 35,000 sacos de azú-
car. 
Es todo d© ladrillo y sus cimientos 
hasta el firme son de hormigón. Su 
construcción comenzó el día 24 de No-
viembre del pasado año y desde en-
tonces se viene trabajando en esta 
obra, que por sí sola es bastante a 
acreditar la pericia y actividad del 
maestro señor Mayor que dirige su 
construcción. 
E l nuevo almacén en estado de do-
ble vía de ferrocarril (ancha y ee-
mo tal cosa m'e había dicho, me repu- ¡ trecha) y de una báscula Buffalo de 
so que el señor Cabrera es el según- B&senta toneladas, 
Taboada y Rodrípez 
C enaos, 9 y 11, Tel. A-? 
Y en Obispo, 89, "La Habanera" 
Impon, ( t a s de electos sanitarios 
1240 alt 15-22 f t 
Ya habían atravesado la nave unos 
siete u ocho carros, cuando le tocó el 
tumo a la fragata averiada- La pri-
mera columna la cruzó sin gran es-
fuerzo, si bien es verdad que hubo 
de tropezar aunque débilmente; esto 
resintió doblemente la fragata que al 
do jefe del cuarto de prima, cuando 
falta el jefe de fabricación. 
El señor Pérez desempeña desde 
hace varios años, este importante car-
go—en el que—-grato me es consig-
narlo—ha demostrado su celo y sus 
aptitudes a la vez que se ha captado 
©1 aprecio y simpatías de todos. 
Al no. hacerlo figurar anteriormen-
te, se debe a qu© creía yo que el se-
ñor Pérez, no estarla esta zafra en 
"Flora." Sépalo así tan apreciable 
amigo. 
E l Circo "Pubilloncs." 
El día 10 del presente mes dió fun-
ción en este pueblo el afamado Pu-
billones. 
La. sociedad mercantil Rodríguez y 
Viñas ha poetas años que se consti-
tuyó en esta plaza y la constancia en 
el t.-abajo y la liberalidad en sus ne-
gociaciones comerciales, han dado a 
esta razón social ©1 respeto y bien ci-
mentado crédito de que hoy dlsfru-
La construcción del nuevo almacén 
obedece a la necesidad que tienen los 
señores Rodríguez y Viñas de aumen-
tar su anti^io almacén de depósito. 
E l magnifico central "Fe." ubicado 
en el término municipal de CamaJua-
ní. almacenará este año sus frutos en 
casa de los señores Rodríguez y Vi-
nas y la zafra de este gran central 
que ascenderá a 135,000 sacos, unida 
y los 20r000 del central "Carmita," 
arroja una cantidad importante de 
sacos de azúcar que al transportar-
se por este puerto dejará grandes, 
ganancias a nuestros lancheros y es-
tiva do res. 
Si las necesidades da la zafra d« 
1916 asi lo exigieran, el nuevo alma-
cén será convenientemente ampliado. 
Ea obra realizada por los señorea 
Rodríguez y Viñas es do importan-
cia suma para Caibarién, porque no 
sólo es un nuevo edificio el que sa 
construye, es una manifestación de 
la acometividad en el mundo del ne-
gocio do estos señores que garanti-
za para el futuro ventajas para el 
hac«ndado no despreciables y na 
nuevo venero d© trabajo para los 
obreros de este pueblo. 
ESCOBAR, 
Corresponsal. 
D e M a n a c a s 
Febrero 14. 
Anoche, a las 11 p. m, fué heri-
do por tiro bala blanco José Rome-
ro, alias "El Curro", en finca "Ojo 
Agua" este término. Proyectil entro 
región infra clavicular izquierda sa-
liendo región escapular derecha, pro-
nóstico grave según doctor Valdés 
Gómez que le asistió. Hecho ignórase 
autor. 
E L CORRESPONSAL 
P a r a C a m i s a s 
y Calzoncillos de hilo 
SOLIS 
O'RciDy y San Ignacio 
Teléfono A 8 3 4 3 
c 391 alt 3 0 - 2 1 
LOSCEHTAVOS 
Q J E í^O S E M A L G A S -
TAN F O R M A N L A B A -
S ^ O l L UN C A P Í T A I * 
El hombre que ahorra tiene aî P1"3; 
algo que io abriga contrs la Df0*61' 
dad, mientras que el que no anorr 
Uene siempre ante a la amenaí* 0 
la miseria. 
El BANCO ESPAÑOL DE U 
LA DE CUBA abre CUENTAS a* 
AHORROS desde UN PESO en adj 
lante y paga el TRES POR CIbNiv 
de interés 
LAS LIBRETAS"UE AHORRAS S| 
HJÜIDAN CADA DOS J f ? S 3 
PUDIENDO LOS DEPOSITAN^ 
SACAn EN CUALQUIER Tl£^r 
las, se pueden creer. Esto es el evan- ifallr^de la sesunda columna chocó 
gello. 
El suceso. 
A las 6-25 p. m. hacia su acostum-
brada entrada en el patio de la es-
tación de esta localidad, el tren da 
caña, sin número, procedente del pue-
blo de Batabanó, con destino al cen-
tral "Toledo." 
Parece ser cierto, que una do las 
fragatas del tren referido, por el ex-
ceso de carga, o por su deficiente 
condición para el transporte del pe-
sado fruto, hubo de abrirse demasia-
do, lo que era imposible el que pu-
diera abordar la estrechísima nave 
del paradero. Así sucedió. 
tan bruscamente que derribó todo el 
paredón de sostén y parte del techo, 
haciendo otros serios desperfectos en 
las alambradas eléctricas. 
El cúmulo de material que salió de 
las paredes se extendió por las vías— 
que son dos, de trenes ascendentes y 
descendentes—haciendo imposible el 
tráfico por ambas líneas. 
Dos horas después se constituyeron 
en el lugar del suceso, las reparacio-
nes de San Antonio de los Baños, Be-
jucal. Rincón y la cuadrilla especial 
del taller de la empresa. Estos tra-
bajos fueron hábilmente dlrigiclos por 
el ingeniero de la Compañía, e ins-
Mucho tuvo que admirar, jpues sus i a la del central " R o ^ l í a ^ d r 45.000 i « U DINERO 
A g a p i t o C a g i g a y H n o s . 
Pausadamente, con extrañas pro- I pectores de distintos departamentos, 
cauciones, pues el celo del revisador . , ,„ i 
de este pueblo y demás empleados;, A las 1 0 m - t J Í POdía transi 
de oficinas percatados sin duda del tar por antba3 paralelas, 
eminente peligro que aquello hacía j Sólo nos resta decir que algunas de i 
concebir, ordenaron la entrada del las paredes en pie, se encuentran en I 
i convoy al paradero. i pésimas condiciones, lo que constitu- I 
T a l l e r d e M a d e r a s , B a r r o s , C e m e n t o , 
V i g a s d e h i e r r o y F a b r i c a n t e s d e l a s 
L o s a s h i d r á u l i c a s " L A C U B A N A " . 
I 
M o n t e , 3 6 3 . T e l . A - 3 6 5 5 
F E B R E R O 1 7 O E 1 9 1 5 D I A R I O D E L A M A R I N A 
P A G I N A Ú I N ' O 
1. 
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In 11-e 
H A B A N E R A S 
,rran Martes de Carnaval! 
<?« sucedieron durante el día emo-
• nes diversas, todas agradables, 
Sas simpáticas, por más que la 
Mda pareció empeñada desde las 
rimeras horas de la mañana en ma-
i orarlo todo. 
Hizo de las suyas interrumpiendo 
Miramar, en momento álgido, la 
¡JUe veneciana. 
11 No hubo carreras. 
Y va en sus postrimerías el pa-
¿̂ la tarde cayó un chubasco que 
™dujo desbandada general... 
L?. crónica ha recogido do ayer, 
ot-ns notas sociales, la del té 
jp !ns se^^tas Dolz. a ô e dedico 
l^nr pr^f^ente en Ins TTi^i^eras 
l j , ̂ «^«na v otro té one ofreció 
eLf"",;o de la R^ina del Carnaval y 
0 ' forte de Hooor, quienes asiatie-
í!n al paseo desde uno de los bal-
des del lindo hotelito del Male-
^Se inauguró ayer en el Country 
Clnb el torneo de golf que durará 
Ljata el sábado. 
Hubo ?rand diner del' Ministro 
ijnericano en su mansión del Cerro. 
Los bailes de la noche. 
Entre éstos, los del Centro Astu- i 
ri>no y Asociación de Dcpcndierites 
en los que reinó, franca y bullicio- ¡ 
sámente, la alegría de la careta. 
Y la despedida de la Opera. 
Un adiós lánsruido, casi sepulcral, 
eTirresión última de una cam-
paña injustamente desairada... 
I A S nuevas fiestas. 
iSon tantas en provpcto! 
£a más próvíTna. "P1 baile de ca-
bezas" en el V ^ d o Tennis Club, 
|a noelip del nVmes. 
parirá nn Cotillón. 
Ana María Menocal. la bellÍRÍma^ 
Ana Waría. y el simnático Í O V P T I Mí-
pipl ^Torales son los encargados de 
din'fnrlo. 
Los r^eal̂ s del Cotillón, masní-
ficns todos, han llegado de Nueva 
York. 
Se servirá la cena on notifw? ta-
Mixi. en plono natío, dedicándose al 
baile el salón principal y la gran 
ten̂ a vecina al mar. 
Anare^erá toda la casa, en su ex-
ter>r. Inríp^o una esnlénd'Vla ilu-
minnrión eléftrica. 
Y tobará la oron^pta d̂ l Plaza. 
La irp«!Tna ane fnó HevAfía al asal-
to (W Pnlario Pvosírlpncíal v que ha-
rá cala ^n #»1 Cn^nti-v C^-^, en el 
tjpcn v Ti^ ío-'inlarlo vAnprtnrío. 
frAc^fn P^'írífniP^. el n í n n í s t a de 
ríttífr en el rVv'Tifrv 1̂"^ ba ovea-
Tjiyüílr» nn ocf.eto onft nHerrtqrá en 
!(is hnilriV>loR pon loes nv í i í rna del 
'b'fl estro'nor":'o Ana. nne c!<-i»n«s one 
50 fíhilíin TIiow Sio^f VíofraTa v 
TTio rf»*»*1 r»-P Invino", ptr^ríq^og 
''pf'fl Vnovo v^-.-v nr»,. ai niana&rer 
^ la nlvjiiíKjfq rio! Ptu»for'íj# 
Am̂ ioij Ano ci*»»rMi enn 1«s nn#» en 
f! niAyvior>K, aef ín Tir»'"'"tirio -Pnror. 0 
hit P ^ I O H Í C Í U por allá, en la gran 
30<",O(l'j(l-
La "wnníwo/MÓn fiel <<'hoi'1(j> r o í n " 
ha tnAr\ pn'n-ftnAt ^ loe; súnnátícos 
inriemg •n ,̂;; Pnmdes, Cécil Cárter y 
}IÍC"«>1 TTm-jlfis. 
¿rórnr» íln^ar de su éxito? 
La rrór'Ví». en -nionn. estará en el 
Co"Ptrv ri"h el sábado. 
Î nosible faltar. 
KáWní-p, annone solo lo señalo a 
ti'Wn f?^ mmor, de un asalto a 'a 
'e»'fWíq ríe nn riístinenído matri-
Bfljñn rlni rnnnflo dinlomático. 
] Alpunts f i p c t n s más. entre otras 
•3 (nip finrá el Innos una señoríta de 
'i"»^-- ^ci^JtA, tan írraciosa v dí̂ -
OipiMn Nena Pecc;ir)o. la hi-
!J ''"l letrado y caballero muy co-
Y mra nn rdazo prójimo n'^-^íc 
rennirá la ad^^^ l̂e nnorprína 
"flocal a un grupo de sus amícrui-
as. 
s,irá en la Quinta de los Molí-
Tanto a la señorita Acosta como 
a su elegido manda el cronista un 
saludo. 
Con una felicitación. 
Siguen las notas de amor. 
Hay una muy simpática íjue me 
apresuro a recoger complacidísimo. 
Trátase de la señorita América 
Djaz, la bella hija del opulento pro-
pietario don Antonio Díaz Blanco, 
que ha sido pedida en matrimonio 
por un médico joven y de reputación, 
el doctor Francisco H. Busquet. 
No tardará la boda. 
Probable es que figure entre las 
que están concertadas para este año. 
Colara hov sn«! A^9 rní eptímado 
amifo el dop<-or Julián W<»rce. direc-




Leticia de Arriba y Míeruel An-
gel Alonso, los jóvenes y simpáticos 
esposos, besan desde la tarde del do-
mingo el primer fruto de su dichosa 
unión. 
Un angelical babv que ha reñido 
a coronar sus felicidades. 
Ks su contento, su gloria. 
Igual alegría disfruta desde ano-
che el dístínsruido matrimonio Adol-
fina Valdés Cantero y Juanito Mar-
tínez por el nacimiento de su segun-
do hijo. 
Una tierna niña, en quien se mi-
ran esos padres complacMísimos, y 
oue recibirá en la pila del bautismo 
el nombre de Adriana. 
j Enhorabuena! 
TToy. 
T.a cfta ñor la tnr^e es para Mi-
r a mar. P ! té. one como siemnre. en 
loe m^^oles anteriores, se verá muy 
onírv iar lo . 
v o P o i r r e t ñor la norbe. 
Mi^rpoles blanco ^e Santos V Ar-
+''<rq<5 or.r\ la novedad del debut de 
•cVrto.olíno. 
Allí estará el cronista. 
Enrique FONTANILLS 
"La Casa Quintana" 
ESPECIAL PARA REGALOS 
Galiano, 76. Teléfono A-4264. 
Joyería fina y caprichosos obje-
tos para regalos. 
Extenso y Belecto surtido en to-
dos los artículos. Muchas novedades. 
Cuadros y Lámpans 
= C O R S E B O N = T O N 
E L DEPARTAMENTO DE COREES DE " E L ENCANTO", único depositario en U Habana de 
este tan ¡ustamente acreditado corsé, tiene el gusto de avisar a las damas que ha recibido ya 
L O S E S T I L O S D E T A L L E G R U E S O , E N T O D A S L A S M E D I D A S 
S O L I S , H E R M A N O y C í a . G A L I A N O y S A N R A F A E L . 
C 783 2t-17 
i R 
E P I S O Ü S DE M 
ASTURIAS DE LA R E V I S F V 
SPORIME 
EL S O M B R E R O DE U L -
T I M A M O D A ES ESTE. 
El poco efecto de la artillería.—Los De Sanahuja volvimos a Pons y i i p o L j ^ O ^ M I A M * " 
aragoneses y el ganado manso.-i allí empezaron las deserciones en H t O n U O ^ I N L.M 'VI G -
Gerri y Sort.-Las deserciones.-, ^ ^ ^ ^ ^ P A J I L L A . V I S I T E 
Nos retiramos de Orgaña para que y contraniarch:.s, sin dar nunca la : iSTA GASA, L A Q U E 
pasase Martínez Campos.—El Con- cara al enemigo, aunque fuese '̂ ©- ' A / I A O ra A O A T O wrrM r\ír 
de de España. I ñor en número. Por otro lado, circo- M A S S A K A F U V t I N D c . 
j laban entre los batallones, sin que 
j se supiera de dónde venían, hojas W ¥ ¥ _ ¥ _ _ _ 
N una ermita, cerca de Sol-1 imPresas en las cuales se procuraba £ j L c l O O . O c l sembrar el desaliento en las filas de ¡ 
c 1 , „ , ». dido para los carlistas v hablando a 
A L C S n A y S vez de las ventajas que pai-a je-
nicíSl A. ^ n fes, oficiales y soldados, ofrecía el 
descanso ^ S Í ^ ' o t X ¿ X V I . ^ ^ . ^ ha 
marcha, huyendo de dos fuertes co-
lumnas que trataban de envolvernos 
^ amor. 
% siempre una grata nueva, 
¿ega ahora del Vedado y se re-
^e a una gentii veciníta de la poé-
^ barriada, María Teresa Acosta, 
5* mano ha sido pedida por el Jo-
U l dlstinRuiHo abogado José L. 
í ^ e z de la Hoyuela. 
"LA FEMME CHIC" 
De esta selecta revista de modas 
acaba de llegar el cuaderno corres-
pondiente a Febrero. 
Debido a los elegantísimos modelos 
que tiene, será más solicitada que 
nunca. 
No se demoren en comprarla pues 
la remesa se agotará pronto. 
AGENCIA EXCLUSIVA 
Librería de José Albela, Belascoaín 
32 B., Teléfono A 5893. Apartado 511. 
c. 806 5d-18 
La cerradura. 
Participó Manuel Díaz Payret, de 
Malecón 6-B, altos, que Eduardo So-
lís, que residía en Esperanza 7, casa 
de la propiedad del acusador, se ha 
llevado la cerradura y la llave de la 
puerta principal. 
Un navajazo. 
El vigilante 1285 detuvo y remitió 
al vivac a Alfonso Casanova y Aran-
go, de Cuba número 20, por haber 
agredido con una navaja, causándole 
una herida leve, a Leopoldo Ruiz Flo-
rez, de Santiago 6. 
Caldo caliente. 
Félix Puentes Rodríguez, cocinero 
del Hospital número 1, sufrió quema-
duras leves al volcársele por encima 
una cazuela que contenía caldo ca-
liente. 
De su cama. 
La niña de siete meses. Virginia 
Sánchez y Concepción, de San Láza-
ro 410, sufrió lesiones leves al caerse 
de su camita y en la cual dormía. 
Al subir una montaña sufrimos un 
vivo fuego de artillería. Una grana-
da cayó sobre los hombros de un Te-
niente de mi batallón, destrozándole 
por completo. Fué una de las pocas 
veces en que la artillería nos hizo 
algún daño. De ordinario era más el 
ruido que las nueces. Y es natural: 
las granadas dirigidas contra fuensas 
que pelean en orden abierto o en lí-
neas de guerrilla no pueden hacer 
gran daño. Mas temíamos los carlis-
tas los silbidos de los remingtons, que 
a veces sonaban como enjambre de 
abejas, que los ruidos anaratosos y 
casi siempre ineficaces de los caño-
nazos. 
Al fin de esta larguísima y ham-
brienta jornada nos cogió un agua-
cero terrible. Llegamos a Sanahuja, 
empapados hasta los huesos. 
Cerca de Solsona encontramos unos 
ganaderos que venían de una foria 
de ganado vacuno o iban arreando 
unos cuantos novillos. E l general Do-
rregaray ordenó que la guardia de 
Prevención, que iba yo mandando en 
aquella jomada, se incautase de aquel 
manarlo v le hiciese seguir a la co-
lumna. No hay que decir que los ga-
naderos pusieron el grito en el cielo 
al verse despojados, por las necesi-
dades fie la guerra, de su le^tima 
propiedad. Alero les calmó, sin embar-
go, la seguridad qu.e yo les di de que 
IWando a Solsona se tasaría el 
ganado eme se utilizase para racio-
nar la columna y se les entregaría 
su importe. 
Los toretes no caminaban bastan-
te aprisa y algunos se desmandaban, 
ñor lo cual ordené que un cabo con 
cuatro números se encargasen de 
aguijonearlos. Aquellos aragoneses 
oue nunca habían visto reses mansas, 
pu«fl en Aragón todo el ganado va-
cuno es bravio, marcharon a desem-
peñar la comisión más emocionados 
que si les hubiera mandado a tomar 
una trincófvra bien defendida por el 
enemigo. El resto de la guardia agi-
taba los Ttnñuelos y gritaba a los po-
bres novillos que cansados y ham-
brientos más ganas tenían de llegar 
al corral nnp de acentar aouellos re-
tos que d̂ sde larea distancia les ha-
bían, por no conocer su mansednm-
bre, aoupllos bravos aragoneses. En 
vina ocasión, viendo yo que. merced 
al reúnete oue s] cabo y a ló« cuatro 
•soldados imponían los novillos, és-
to«i s« iban anegando dp-masíado re-
f-rasarlop. nínM^ P C T M I P I O B mi cnba-
Ho v corrí hacia 1̂ gañido; arrean-
do a latiiirazofl a los torces oue se 
vofrasa^pn o S P deinnandaBñn, cosa 
"no, a los oíos do mis volirntaríos, 
•fnó nn ppfo tan V\proiro mío no «p 
ppnc^rj-n do prlmírqrme. No saM^n 
Bcfoelloa aragonés es que yo estaba 
opn<!a'lo do vor allá en mi tierra fie 
Aetnríos manado manso, oomo aquel 
Aa ("Mainña. morcod al clima apací-
Kio v a 1os -nqerfns suaves de las es-
tribaciones pirináicas. 
bían firmado Cánovas y Cabrera. 
De Pons fuimos a Orgañá y de 
aquí a la Puebla de Segur. De la 
Puebla a Gerri y Sort, Hállanse es-
tos pueblecitos en unos estrechos va-
lles, formados por montañas altísi-
mas. Para llegar a ellos pasamos por 
profundos barrancos y desde la cima 
de los montes se dominaban a veces 
paisajes bellísimos. 
Continuaban las deserciones de tal 
manera, que en pocos días quedó re-
ducida a menos de la mitad la divi-
sión de Aragón. 
Hasta entonces no se había toma-
do medida alguna para evitar aquel 
escándalo. Y ¿cómo había de tomar-
se si ello entraba en los planes de 
los traidores? 
Sin embargo, en Sort, sin duda pa-
ra no enseñar demasiado las cartas, 
fueron sometidos a un consejo de 
guerra verbal varios acusados de 
deserción; y, sentenciados a muerte, 
se llecró a formar el cuadro para fu-
silarlos, pero al fin fueron indulta-
dos por Dorregaray, después de un 
discurso de Boet tan elocuente como 
poco sincero. 
A todo esto Martínez Campos, des-
nués de tomar a Cantavieja, había 
llegado sin tirar un tiro a poner si-
tio a la Seo de Urgel, plaza fuerte 
de segundo orden, defendida por el 
p-eneral Lizárraga, y donde estaba 
dando alientos a la guarnición el 
Obisno de la Seo, entusiasta tradí-
cionalista. 
Una noche llegamos a Orgañá y 
mi batallón atravesó el río Segro, 
con el agua a la cintura, para tomar 
posiciones dominando la carreteril 
por donde Martínez Campos tenía 
que pasar para ir a la Seo. Sí hu-
biéramos continuado allí, habría si-
do rechazado con toda seguridad* 
porque la carretera que iba por una 
estrecha garganta a orillas del río 
estaba dominada por los neñascos 
donde nos habíamos narapetado; pe-
ro a eso de las díor do la noche, reci-
birnos ordon de abandonar la posi-
ción y balar al nneblo. encontrando 
pn ¿pte ya formadas las fuerzas na-
ra salir, como «fllínios. en dirección 
n Solsona. aoneíla misma noche. 
Cuando después de al trunos días 
volvimos a Orgañá. mi patrón l lá -
mase así el dueño de la casa donde 
uno se aloia) me contó que a las dos 
horas, poco más o menos, de haber 
«salido nuestras fnorzas de aono] nue-
blo. habían UéPwdo las de Mnrtfnei 
Tamnos. pasando, sin on» nadie las 
moipc+nsp. a feitiar a la Peo. 
De Solsona volvimos a Oleana. En 
un puente que hay entre este pueblo 
y Orgaña, había sido asesinado y 
arrojado al Segre, en la guerra de 
los siete años, el Conde de España. 
Era de origen francés y por eso sus 
enemigos, los crimnos, decían que 
era "Carlos de Fsnaña, Conde de Es-
mña. todo de España y nada de Es 
paña." 
Nicolás RIVERO 
O B I S P O , 9 5 , E s q . a A G U A C A T E 
C 546 alt 4t-5 
A B A N I C O d e l a D I C H A 
E l abanico de la DICHA es el de última moda. E l santo benachón que 
adorna su país, gran amigo de las mu chachas, con su oráculo de la felici-
dad, le da atractivo, gracia y elegancia. 
El, sonriente con su niño regordete, gira en el centro del oráculo del 
abanico de la DICHA, brindando un entretenimiento, un atractivo, porque 
sus respuestas sc-n ingeniosas y opor tunas. 
El amorcillo que alegre bailotea, entona un himno de satisfacción 
y gozo, porque ambos produce la consulta del oráculo del abanico. 
Nada más propio para ur. regalo para la novia, para la amiga pre-
dilecta que el abanico de la DICHA, que brinda la ocasión de utilizar a 
un santo bondadoso la consulta de la felicidad, del porvenir risueño a 
que todos aspiramos. 
Se vende en todas las Sederías y casas chinas de la República. Al 
por mayor en 
L A C U B A N A , San N i c o l á s , 81. T e l . A - 5 0 8 3 
c. 661 alt 7t-6 
Ñ o l a s V a l e n c i a n a s 
VINOS GENEROSOS m m . \ de BORGORA y BORDEAUX 
H E L A D O S L -
" I L I C O R E S L D U L C E S 
E s t u c h e s p e b o m b o n e s s u i z o s 
FLOH CUBANA", Galiano y San José. 
tuitos, según la disposición tercera 
del artículo 137. 
También combate el arbitrio ex-
traordinario sobre las galletas, frutas 
secas, almíbares y todos los derivados 
de confitería, artículos de perfume-
ría, jabones, etc., porque âlgunos de 
ellos proceden de primeras materias 
cuyo gravamen está prohibido y por-
que la mayoría de estos artículos están 
exceptuados de todo arbitrio por fi-
gurar en las tarifas del suprimido 
Febrero, 1. 
La crisis de la naranja ha causado 
graves perjuicios a esta región. 
Cierto que la causa primera, gene-
rador de la actual crisis, es la gue-
rra, esa guerra que están pagando los 
naranjeros que no han tenido arte i {^puesto de consumos, 
ni parte en la contienda, |jero dentro 
de la guerra sin el pánico que se apo-
deró desde los primeros momentos 
de los naranjeros, la catastroie no 
sena tan grande. 
Se ha dado el caso que vendiéndose 
las naranjas a altos precios durante 
Noviembre y Diciembre en los merca-
dos extranjeros, aqui los naranjeros 
la ofrecían a cualquier precio y la 
Además, y en gracia a la brevedad, 
se limita a consignar su protesta con-
tra los arbitrios de inspección y vigi-
lancia, por ser poco equitativo; de in-
cendios, por lo injustificado de su 
exacción, sólo a comerciantes e in-
dustriales, ya que el servicio a que 
corresponde afecta por igual a todo 
el vecindario y especialmente a los 
A 3 A N 1 C O " V O L A N T A " 
í aban;„~ n . , , , . cnt: naisaics on ¿ ( a b n i c o preferido de las damas, porque sus p je de seda 
^ P̂ o ^ ^ Cuba y sus hermosos coloridos, lo hacen que nun-
S ae moda y pUeda usarse durante todas las épocas del ano. 
J*¡**n casi regálanos, en todas las tiendas de la ^ 
l' l ,11.1 
Se confeccionaron mal muchas ca-
jas, y las enviaron a la Dueña de 
Dios, y por cada uno que ha salido 
tfiayor regálanos, en tocias 
Hr» r en el allttacen db La Industri 
U: ^fo , 476, Apartado 683. 
n d ü . t r i a l Abaniquera - C a l v e t y L ó p e t 
Almacenes: Muralla, 29. 
6t-lo 
daban ñor lo que los compradores ProPietarios; los de toldos y cortinas, oanan P^r ô 4 ^ marquesinas, rótulos, escaparates, et-quenan dar. _ _y ^ cétera 
El recurso termina pidiendo al mi-
nistro que ínterin se sustancia y re-
bien'cobrándolas a buen precio, vein- suelve esta alzada se ordene al Ayun-
te í a s h S vendido mal, no las S Í S l S ? se abstenga de cobrar 
cobrado o han tenido que poner di- arbitrios contra los que se recla-
nero encima después de vendidas. ^ " f 2 ? 1 1 a ^ su exacción spria 
El presidente accidental de la ^ J a l sm la 8an"on de la superíori-
Unión Gremial ha entregado al gober-
nador un recurso contra el presu-
puesto del Ayuntamiento de Valen-
cia. 
Fundamenta su recurso en que el 
presupuesto no fué presentado al go-
bernador el día 15 de Septiembre, co-
mo la ley municipal dispuso. 
E l recurso se opone, en primer tér-
mino, por considerarlo como una in-
fracción legal, que, a título de "Ins-
pección Veterinaria," se grave la le-
che, manteca, quesos y sus deriva-
dos, aves, pescados y otros artículos, 
que, siendo de los tarifaaos en la ley 
de Consumos, no pueden ser grava-
dos bajo ningún pretexto, y menos 
por concepto de "Inspección Veteri-
naria," por ser éste un servicio de Sa-
nidad, y por lo tanto de los que la ley 
determina como obligatorios y gra-
mmimtfj 
>»uri compaFíero h e n o s t 
/ A U E E L E R I A A R T I S T I C A 
C A L I A M O , 9 4 T E L E F O N O . 
—De Madrid comunicaron la si-
guiente noticia: 
"Los senadores y diputados valen-
cianos, con el alcalde de Valencia y 
el concejal señor Miquel, y el secre-
tario de ese Ayuntamiento, visitaron 
al ministro de Hacienda para intere-
sarle en lo del deslinde de la Al-
bufera. 
E l señor Bugallal ha ofrecido fir-
mar el expediente para que lo lleve 
resuelto el señor Maestre cuando re-
grese a esa. 
Desnués visitaron al señor Ortuño 
para hablarle de la Casa de Correos. 
También ofreció éste resolver el ex-
pediente satisfactoriamente." 
—De media fiesta se puede denomi-
nar la de San Vicente, pues la mayo-
ría de los establecimientos de comer-
cio estuvieron abiertos, y en muchos 
talleres y obras se trabajó durante 
la mañana. 
Además el tiempo deslució la fes-
tividad del Patrono valenciano, pues 
el cielo tuvo alternativas de despeja-
do y nuboso, cayeron algunas lloviz-
:Jias_al_grincipio de la tarde v tam 
PAYRET.— Cine Santos y Artigas. 
Reaparición del notable ventrílocuo 
y transformista "Fregolino" y 
Rebaño." 
ACTUALIDADES.— Debut del no-
table duetto "Los Santanellas" C O E 
"El Talismán del diablo" y "Les o 
Yoetas." 
ALHAMBRA.— "El famoso Gaci-
quider o bodeguero y empresario," es-
treno de "Exito del Siglo" y "La bella 
Polar." 
MARTI.— Compañía de Zarzuela 
Esnañola. "La Niña de los besos," 
"Las pildoras de Hércules" y "La Vie-
jecita." 
TEATRO APOLO.— Jesús del Mon-
te Santos Suárez. Cine y grandes 
números atractivos de variedad y fun-
ción diaria. 
POR LOS CINES 
GALATHEA.—Prado y San José. 
"El señor Ruperto está de caza' y 
"La Usurpadora." 
NACIONAL. — Prado y Drago-
nes, (^d-'ficío del antiguo Centro Ga-
llego.) "Intrigas de amor," "La Ma-
riposa de Toto" y "La intrusa." 
LARA.—"La primera bailarina" y 
"La novela de Luisa." 
NUEVA INGLATERRA. — San 
Rafael y Consulado. "La hija del to-
rrero del faro de Hidalgo," "De ga-
leote a marinero" y "La mujer erran-
te." 
MAXIM. — Prado y Animas, 
"Danto y Beatriz," "Golpe fallido,'* 
"La conciencia del procurador," "Un 
amor de la Dubary" y "Un tren ar-
diendo." 
PRADO.—"Hemanita" y "Las pil-
doras de amor." 
Robes 8. Gliapeain a & 
w 
O'Beiily, 83, ftl. A-28II 
Pidan Chocolate Metres 
yMartinicay Postales de 
seda y confeccionará 
con ellas lujosos ador* 
nos para su hogar. 
' C 607 F - l 
LasMaravíllas del 
mundo y del HonÉre 
ASIA. — OCEANIA. — AFRICA. — 
AMERICA.—EUROPA 
Mil quinientos fotograbados y tri-
cornias de los parajes más notables 
de la tierra. Todos los fenómenos 
naturales más espléndidos. Todas las 
manifestaciones bellas creadaa por 
la Naturaleza y .-or el Hombre. 
Informaciones por primera vez 
obtenidas de las más recónditas e 
ignoradas civilizaciones. 
Texto rigurosamente científico y 
por extremo ameno, con datos geo-
gráficos, históricos, etnológicos, ar. 
tísticos, etc. 
REPRESENTACION EXCLUSIVA 
PARA TODA LA ISLA 
L'brería de JOSE ALBELA 
Belascoaín 32 B. Apartado 511 
Habana 
O f l d t e m a s : 
JCL. 6 e . A r o a r a r e n a 
i n g e n i e r o ? ( T o u t r a U s t a 
~ P a l a c i o I J r o v i i t c i a l t u n construcc ión) 
J 
alt 1-20 et 
bién fué ventoso de los cuadrantes 
Oeste, Sudoeste, Norte y Noroeste, 
por lo cual resultó desapacible y frío. 
Un día, en suma, para quedarse en 
casa o meterse en los teatros y cafés, 
porque por la vía pública no se po-
díS, transitar. 
A pesar de ser tan intempestivo, no 
faltó concurrencia en el porrat de la 
calle de San Vicente de la Roqueta 
y en .as capillas donde estuvo encar-
celado y preso dicho santo antes de 
sufrir martirio. 
Asimismo por la tarde recorrió las 
calles de costumbre, una procesión de 
la que formaban parte los niños de 
los establecimientos benéficos, cleros 
parroquiales y el de la Catedral con 
sus respectivas cruces, y la imagen 
de dicho santo de plata conducida en 
andas del mismo metal. La comiti-
va visitó los indicados santuarios. 
También iban detrás del preste el 
arzobispo y una comisión de conceja-
les presididos por el señor Sanchia 
Pertegás. 
Un piquete de infantería de Otura-
ba con su banda de música escoltaba 
la procesión. 
— E l Ateneo Escolar de la Escue-
la Superior de Comercio celebró en 
el Ateneo Científico la inauguración 
de las conferencias del presente cur-
so. 
Presidió el acto el señor Romero 
Prats ocupando asientos en el estra-
do el catdrático señor Gosca y loa 
señores Goerlich, Lleó Calvo, García 
Pérez y Reali. 
El encargado de la conferencia 
inaugurar fr< el señor Crespo Bai-
xauli, quien desarrolló el tema "La 
neutralidad ante el Derecho interna-
cional" con gran conocimiento de es-
ta materia. 
La concurrencia premió con mu-
cho saplausos la meritísima labor del 
conferenciante. 
La sesión terminó con Un breve 
discurso de gracias del señor Romero 
rrats. quien manifestó que la cultu-
ra es base esencial de engrandeci-
miento de los pueblos. 
El CUIDADO DE 111LINM 
Temr el rostro con la púrpura viva 
y agna posar sobre la tez rojo el or 
que aleja los encantos y resU at?aC' 
tivos, cuando usando el arrebol » 
fumado del Dr. F i^já^Uqui^ a ^ ' 
e que perfuma, colorea suavemente 
tenuemente y persistentemente e ro. 
tro, es una imprudencia imperdona: 
ble. Además el arrebol Fruián f« 
menta la salud del cutr J f 0-
l i í A K I O D E L A M A R I N A 
F E ; v . - 3 W M E 1 9 l B 
o o 
L O S E S C O L A R E S 
R E C O R D D E L O S P I C H E R S 
Pitchers 
F. Rodríguez, V. 
M. Ban-oto, V- . 
E. Monralvo, V. 
E. Diaz, C. . . 
A. Rodríguez, C. 
B. García, JM. . 
S. Ruiz, H . . . . 
A. Herce, C. . . 
F. Basterrechea, 
P. Silva, C. . . 
E. Bardina, H . . 
M. Cortázar, JM. 
A. Villiers, JM. 
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8 13 10 
6 7 5 
6 12 3 
22 63 17 
31 16 11 
46 29 17 
2 1 3 
5 0 1 





OCTAVIO V. DIVIÑO, 
Scorer Oficial. 
E L S T A D I U 
EL BAÑO FRIO 
E s un veneno para el Neurasténico 
y para el Artrítico. Los baños me-
dicinales que le recete su médico, 
sulfurosos o alcalinos, puedén ser 
preparados por Vd . mismo y dárse-
los en su propia banadera. Gana-
rá salud, tiempo y dinero. ¡¡NO 
A B A N D O N E S U S N E G O C I O S ! ! 
Uno de nuestros calentadores le re-
suelve sencillamente este problema. 
Visite nuestra Exposic ión: Prado 
y San Miguel. 
mm ELECTRIC RY. UfiHT A i POWÍR Cfl. 
los lata 
na, se leía esta inscripción: <:H0 
Colón," Marchaban al frente T*'* 
prececiuios aui giunoso peodón ^ 
y se le hizo un entierro al que con-, Eulalia; cerrando la on^-J* 
currieron todas las sociedades corales la junta Directiva de la So • ^ 
de la Habana. En Junio de 1892 se 
constituyó una sociedad coral catala-
na o u n w V l , , 1<t f v 0 c ; t ó — 
de Beneficencia con su estandart^ 
Las dos sociedades córale-
zuras de Euterpe" 
concurrieron también con todo 
na con 'el título de "El Gavilán" y 
fué presidente don Juan Caloarons. 
v con la sociedad coral "Dulzuras dej "rsonai a formar parte do laT> 
Euterpe" que llevaba muchos anos | ^entación. 
de fundada compartían los éxitos ar- ge ^i^aYon muchas fie«ta^ v 
tísticos en la ciudad. También en ¡ más Si, hicieron donativos a W r 
aquellos mismos días sobresalía un ¡ de Misericordia v al C A I P O ^ * Lasa. 
notable profesor de esgrima catalán, 
don Olegario Berenguor, barcelonés, 
que tuvo por discípulos a Filiberto 
Fonts, Antonio Valdepares, Manuel 




tricordia y al olegio de s • 
de Paúl y a los pobres oJ?j 
merecía y la satisfacción do legít 
orgullo de que se hallaban - • 
LO QUE SERA EL COMBATE DEL Nuevo paSo de adelanto es sin du-
. SABADO da el dado por las personas que in-
j tegran el campeonato intercolegial al 
Con todos los preparativos termi- separar del mismo al club San Agus-
.Bados ya, la gran pelea del sábado ' tín. 
en el Stadíum ha despertado enorme • Este club se separa desde los pri-
.interéés, no solamente aquí, sino que j meros momentos de las reglas del 
también en los Estados Unidos. Los Campeonato haciendo lo que mejor 
contendientes, San Me Vea y Jim | le'parece, creyeron sin duda que pa-
<Johnson, son dos de los ventajosa-1 saríau desapercibidos a la vista de 
mente conocidos, y ese cartel de que í los encargados de velar por el cum-
con tanto derecho gozan, lo han ad- i plimiento del premio formado por 
quirido por medio de sus grandes pe*- unos cuantos entusiastas y decididos 
leas, por las indiscutibles condiciones | amantes del Emperador de los Depor-
los más malos hasta ahora. E. Gra-
nados, estrella "astur" que está eclip-
sada debido a sus mismos compañe-
ros, y de receptor Vilahú, compon-
drán la batería del Antilla, y de con-
trarios tendrán a Alamilla v Iglesias. 
B. de la H. 
de que son poseedores. Los dos son 
boxeadores de peso completo, y los 
dos desean encontrarse en el "ring" 
con Jack Johnson, el actual campeón 
tes, pero se llevaron chasco, pues su-
cedió lo que todos nos-esperábamos, 
que la Liga en pleno acordase y por 
unanimidad separarlo del presente 
mundial, y sabiendo que la manera Champion, 
de llegar a ello, es saliendo vencedor Ya habíamos anunciado que sería 
en el match del sábado, resulta inútil . entregado el "pasaporte" a este team 
el decir que van a pelear de verdad y 
a extenderse hasta los mimites, por 
ser pai'a ellos un gran negocio y un 
gran honor, discutirle la corona a 
Jack Johnson, al que se espera en 
Cuba en estos días, por el puerto de 
Cienfuegos. 
El primer preliminar del sábado 
será una pelea muy simpática, pues 
iso traía de dos boxeadores semi-pro-
fesionales cubanos de gran cartel. 
y en nuestra edición de ayer confir-
mamos la noticia, y no hubiéramos 
vuelto a tratar este asunto si no hu-
bieran corrido serios rumores refe-
rentes a la actitud que seguiría el ci-
tado club después que se ha entera-
do de la resolución de la Liga. 
Nosotros hemos presenciado la Jun-
ta de antier, y aunque nos sobraba 
seguridad de las infracciones come-
tidas, hemos acogido como buenas las 
TRES EXHIBICIONES 
Juanito" Gavilán (que peleará esta iP™ebas que sobre las mismas se tra-
moche en el Club Atlético de Cuba) y ^aron. 
Juan Estabas, champion del Club Ahora lo único que le queda a el 
iAmericano. Los muchachos pesarán | club que por sus irregularidades se 
108 libras cada uno, v la lucha será I ha hecho acreedor a que le dieran el 
de seos rounds. Gavilán tiene aquí "veinte y tres," es procurar que en 
muchos amigos y admiradores, pues Ilos sucesivos champions en que tome 
fué el que lo quitó el título de cam- | Parte procurar encontrarse dentro de 
peón al ohinito Achan en el ring del la ^V' V así tle esta manera se evi-
¡± Q \ tarán las críticas, que con razón les 
'r, * ' , V . 'dirigen la mayoría de los "fans" con-
Ln el segundo preliminar veremos currentes a la Salle pal.k) y nosotros en acción a Frankie Howard, de Cíe 
veland, Ohio, contra Young Adams, 
de Ohattonooga, Tenn. Esta pelea* 
será de doce rounds. En conjunto. 
Be pelearán 38 rounds el sábado por 
la noche en el Stadium, y veremos en 
acción a boxeadores de 108 libras, do 
145 y de 220. Habrá para todos los 
seremos los primeros en defenderlos, 
Siempre que estén dentro de la le-
galidad. 
Estamos seguros que con la sepa-
ración del San Agustín se evitará 
que en lo sucesivo ocurran hechos co-
mo el presente, y todos los demás 
clubs al ver la seriedad del citado 
gustos. Con los precios populares premio se reservarán el dar espec 
que se han fijado ahora, el Stadium | táculos que desdigan del citado cam-
debe llenarse, pues los cubanos, gran, peonato, y por lo tanto se hará más 
des admiradores del Sport en todas interesante. i 'j N$|l<B 
sus manifestaciones, deben resultar, Los demás teams al mismo tiempo 
en poco tiempo, grandes fanáticos por ¡ qUe estarán nerviosos estarán con-
el Boxeo. . tentos, primeramente porque el re-
La entrada general valdrá sola- frán dice: "cuando veas las barbas... 
mente un peso, las lunetas reserva-
dasvaldrán tres pesos, y las sillas do 
ios palcos junto al ring sólo costarán 
$5. Estos precios pondrán el boxeo 
en Cuba al alcance de todos, y a juz-
gar por los pedidos de localidades, 
todo tiende a asegurarle a los empre-
Barios un lleno completo. 
Los boxeadores Jim Johnson y San 
y después porque tendrán oportuni-
dad de jugar durante todos los do-
mingos, en lugar de perder en cada 
serie uno, o sean quince días sin po-
der disparar una sola pelota. 
El próximo domingo están en tur-
no pai'a pelear por la mañana a las 
,. " nueve en punto (ni más ni menos) 
Me Vea no pudieron correr ayer por j el ' W i t u t o " contra los infelices ¡ las carreteras como pensaban hac$r, 
por la lluvia, pero practicaron en sus 
respectivos "headquarters," ante nu-
merosos fanáticos, siendo muy aplau-
didos.-- En el Stadium había más fle 
200 espectadores, los que vieron a Me 
"anacletados," "aliados." "interveni-
dos," inválidos" y por la tarde a la 
una y media "echaos pa lante" con 
los "sallistas" temibles bateadores. 
Estos desafíos resultarán el prime-
ro un "tio vivo" en el cual quedarán 
Vea pelear cinco rounds con el inglés j los "obispados" arriba de los caballi-
Collin Bell. Jin Johnson peleó seis tos, y los "inválidos" no les quedará 
rounds contra dos de sus boxeadores | otro remedio que tumbarse. Y el se-
de práctica, los que se ganaron el pan gundo puede suceder y esto predice 
de ayer recibiendo algunas verdale- nuestro profeta que los "astur" reci-
bas patadas de elefante en la cara. | birán un fuerte castigo por orgulle-
Jim Johnson es poderoso, el hom-
bre más parecido a Jack Johnson en 
el mundo, y según todos los que le jue8'0s serán: 
cerse en la victoria. 
Las baterías probables para estos 
Albuerme y Leal, por próximos 
champions, y Rodrigo y Dobal por 
conocen, no le teme a las más certe-
ras trompadas del enemigo más fued. 
te. Me Vea es boxeador de más es-
cuela, muy astuto e inteligente, y con 
un gran record. En 1910, en el mes de 
Noviembre, venció a Jim Johnson en 
París, aplicándole el knock-out en 21 
rounds. Pero de entonces a la fecha 
Johnson ha crecido de tal modo, que 
asegura que Me Vea ni en 39 rounds 
podrá derrotarle y promete estar en 
pie el sábado por la noche al termi-
nar el vigésimo round, si es que an-
tes ya él no ha dei-otado a Me Vea. 
El Manager Farris, que tiene a su 
cargo el manejo de las peleas en el j tégrafo, temerosos de no encontrar 
Stadium, recibió ayer varios cable. I buenos asientos al llegar aquí 
gramas de Jacksonville, New Orleans 
y Palm Beach y Miami, pidiéndole 
que reservara sillas del ring y palcos 
para varios excursionistas que vienen 
para la pelea del sábado. Esos dos bo-
xeadores de color tienen gran nombre 
y ayer apenas se publicó en los pe-
riódicos americanos que la pelea se 
efectuaría en esta ciudad el sábado, 
los fanáticos americanos se apresura-
ron a reservar sus localidades por te-
Esta noche a las nueve y en los sa-
lones del Club Atlético de Cuba, sito 
en Prado 67-69, se celebrarán tres 
exhibiciones de boxeo y por el cali-
bre de los boxeadores, podemos ase-
gurar que las mismas serán un éxi-
to. 
El profesor Mr. Frank Fowler, del 
Cuban Boxing Club, encargado de or-
ganizar las exhibiciones en los salo-
nes del Club, nos garantiza que las 
peleas de esta noche al igual que to-
das las que se celebren en lo sucesi-
vo, serán del agrado del público co-
nocelor de este sport. 
Todo el elemento sportivo así co-
mo los tomistas asistirán al Ring del 
Atlético, peleas, que si bien es ver-
dad no son de profesionales de cartel, 
demostrarán dentro del Ring, todo su 
conocimiento y lucharán con interés 
para obtener el triunfo legalmente. 
En el Atlético se lucha verdad, pues 
esta Institución no permite ee hagan 
combinaciones que desdigan del deco-
ro y seriedad de la misma. 
Son muchas las personas que han 
separado sillas especiales para la ex-
hibición de esta noche y confiando 
que al igual que las anteriores, las 
peleas serán emocionantes. 
He aquí el programa de la fiesta: 
Maicero, 98 libras contra Lloriano, 
101 libras, a 6 rounds. 
Gavilán, 108 libras contra Rodrí-
guez, 110 libras, a 6 rounds. 
Acosta, 146 libras contra Santana, 
145 libras. 
Han sido invitados todos los bo-
xeadores del Stadio así como también 
^1 referée Mr. Lewis. 
Prometemos asistir a tan simpáti-
ta fiesta deportiva. 
El año de 1892 fué el del 4.o cente-
nario del descubrimiento de las Ame-
ricas y en las grandes y memorables 
fiestas se distinguió la colonia cata-
lana sobremanera por sn arte y buen 
gusto. En el acto de ser descubierta 
la estatua del insigne navegante don 
Cristóbal Colón, la sociedad coral ca-
talana de artesanos "Dulzuras de Eu-
j terpe" cantó el gran himno "A Co-
| lón," dedicado por su autora doña 
Rosa Aurea Clavé, ^ 4 e l inmortóli ¿ ^ de V Sodedad de B e n ó i Z l 
único poeta don T. A. Ciave, a dicha; fectalTiente apoyada en i tr1 
sociedad coral y compuesto exproíeso ^ distíngtddas personas Port^ 
cientes a la colonia, se obsequió al 
señor Cencas con un suntuoso bah-
quete en los salones del "Louviv, 
te 
Pasaron algunos días y 
puerto la nao "Santa Marf»'? 
que tanto entusiasmo despertó y 
yos tripulantes fueron objeto de 
tínuas atenciones, y justo era o 
los catalanes pensaran en deniost 
al Comandante de la expresada ^ 
don Víctor Concas,̂  el api-ecio qv^S 
orgullo ue eme ¡at uauaDan poseídn 
por ser un hijo de Cataluña el n!* 
había atravesado el Océaaio mandad 
tan frágil, ligera y pintoresca embar 
por iniciativa de la Din./ cacion; y 
Es en extremo perjudicial 
LTsar constantemente espejuelos de 
una sola vista para ver de cerca y 
de lejos al mismo tiempo. Como es-
tán elegidos para una sola vista si se 
usan para las dos a más de dar una 
visión confusa, cansan y acortan la 
vista gradualmente hasta producir la 
ceguera total. Si usted desea usar 
sus espejuelos constantemente le re-
comendamos nuestros cristales bifo-
cales invisibles sin raya ni pegamen-
to que elegidos por nuestros ópticos 
conservan la vista y dan al rostro 
una expresión agradable. 
El examen es gratis en nuestro ga-
binete todos los días desde las 7 de 
la mañana hasta las seis de la tar-
de. 
para el grandioso acto. . 
El periódico "La Hononita" que di-
rigía, brillantemente por cierto, el se-
ñor Juan J. Mirabet, hizo una edición 
extraordinaria dedicada a conmemo-
rar el IV centenario del descubri-
miento con autógrafos de don Rafael 
Montero, Mañé y Flaquer, Ixart, Fer-
nández de Castro, Ricardo del Mon-
te, Apeles Mestres, Pedro Giralt, Jai-
me Martí, un notable escritor cata-
lán que firmaba "Fra Angelic"> y 
muchos otros escritores de vei-dadera 
valía. "La Honorata" era un periódi-
co valiente, bien presentado, de in-
formación, artístico, literaria, con 4 
páginas en castellano y 4 en catalán 
y de carácter firmemente regionalis-
ta. No se hará ningún otro de la 
factura de "La Honorata." Las fies-
tas del Centenario fueron un éxito 
para la colonia catalana de la Haba-
na. 
el que se pronunciaron entuBiastai v 
v><ifviófírnc; lirinrli''? v fn H 
pe posiciones de su repertorio. .wos com-.1 
C. M. 
AL 
Ahora para purgar a los niños, M 
hay qüe recurrir al •artificio de ofre-J 
cer obsequios, o amenazar con casti-
go, los niños corren detrás de la ma-
dre para que les dé la purga porqu»' 
ee trata del bombón purgante que es. 
delicioso y se vende en su depósitoc 
el crisol, neptuno y manrique y en to-
das las boticas. 
¿Quién no recuerda la magnífica 
cabalgata? ¿Quién no recuerda las 
cuatro magníficas y artísticas carro-
zas que llamai-on justamente la aten-
ción pública habanera? Puelen re-
visarse .los diarios correspondientes 
a aquellos días y se apreciará a) 
arte y buen gusto de los catalanes. 
Representaba la primera carroza, 1, ' - ¿ i -t ~ i 
una alegoina de la época anterior al V^OIlTOltaS de 11 a l y a e 4 | ^ 
49, HABANA, 49. 
i r . umi mm 
Ssapotencia, Pérdidas semiB|| 
los. Esterilidad* Venéreo, Sl̂  
flUs y Hernias o quebradonv 
Ba^erial pan los ¿obra* ém fj¿ i | 
escoplo 
P I D A 
O N I R B O S 
E N T O D O S L O S C A F E S . 
Campeonato de 1915 en el Club 
Atlético de Cuba 
Serán tres teams los que competi-
rán: Blanco, Negro y Rojo. E l cam-
peonato constará de nueve juegos, co-
menzando el viernes 19 de febrero, 
a las 9 p. m. 
El club donará medallas de bronce 
a los jugadores del team vencedor 
que hayan tomado parte en tres mi-
tades, jugando cinco minutos por lo 
menos en cada mitad. 
Las reglas por las cuales se ha de 
regir este campeonato, serán las de la 
Unión Atlética dé Amateurs de 1914 
1915 de los Estados Unidos. 
Los jueces serán los señores si-
guientes : 
Refreree: C. W. Booth. 
Umpire: C. Wolf. 
Anotadores: S. Villoch y A. Muxó. 
Time keeper: L. Ruiz. 
Los teams están formados por los 
jugadores siguientes: 
"Blanco": M. Lomas, capitán; O. 
Amenabar, F. Batet, A. Frexes, F. 
Castillo, O. González, R. Prieto. 
"Negro": I . Prado, capitán; C. de 
la Torre,. A. Fuentes, F. González, R. 
Coello ,G. Booth, J. Hurtado. 
"Rojo": M. A. Moenck, capitán; J. 
Salazar, J. iKindelán, J. L. Beruff, M. 
Camacho, A. Bosch, A. Berenguer. 
El orden de los juegos será el si-
guiente: 
Febrero 19: Blanco vs. Negro. 
Febrero 23: Negro vs. Rojo. 
Febrero 26: Rojo vs. Blanco. 
Marzo 2; Negro vs. Rojo. 
Marzo 5. Rojo vs. Negro. 
Marzo 9: Blanco vs, Negro. 
Marzo 12: Blanco vs. Negro. 
Marzo 16: Negro vs. Rojo. 
' Marzo 19: Rojo vs. Blanco. 
SAN RAFAEL, 22 = 
entre Amistad y Aguila. 
TELEFONO A-6308.-HABANA. 
Remitimos catálogo gratis y gra-
duamos la vista por correo. 
C 558 alt Í0d-5 
so; Hit 3-17 
A n M e s e en el 
DIARIO DE LA MARINA 
k A l M ® í n i d l a i r ( 
Mañana jugarán en el "ground" de 
Carlos I I I , los clubs "Excursionistas 
y "Almendares." 
Este desafío revestirá tanta impor-
tancia como el del lunes último. 
Si el "Almendares" llega a perder, 
quedará fuei-a de combate por el "pe-
dant" del Campeonato. 
Los "Excursionistas' 'aseguran que 
como se les presente la oportunidad 
le harán a los "azules" lo mismo que 
a los "rojos," es decir, que se la par-
tirán. 
La probable batería para mañana 
será: Por el "Almendares": Luque-
González; y por los "Excursionistas": 
la novata batería Rodríguez o Fer-
nández, como pitcher, y Ferrer cat-
cher. 
En este desafío el "Une up" al-
mendarista será todo genuinamente 
cubiche, pues Webster y Handy, cum 
plieron su contrato el día 15, y acto 
continuo se les expidieron sus pasa-
portes. 
El juego, como de costumbre, en 
día favorable, empezará a las 3 p. m. 
El pasado domingo celebraron las 
novenas "Lawton Federal." "Quema-
dos" y "Diez de Octubre," dos bri-
llantes desafíos en los terrenos de 
"Nogueira Park," en Marianao. 
Asistió numeroso público. 
Los infantiles merecieron grandes 
elogios por su labor, sobre todo el 
"Diez de Octubre," que venció al 
"Lawton" con score de 2 por 0, no 
obstante figurar en aquél algunos pla-
yers que hace tiempo dejaron de ser 
infantiles. 
El club "Quemados" venció al 
"Lawton Federal," con anotación de 
12 por 0. 
Reina gran entusiasmo entre todos 
para concertar el Champion Infan-
t i l . 
Acuerdos tomados en la sesión ce-
lebrada el 2 de Febrero de 1915. 
Tuvo efecto la audiencia señalada 
en el recurso de revisión establecido 
por el^ señor Balclomero Placeras con-
tra el acuerdo de la Comisión de 3 de 
Noviembre de 1914 que declaró de 
servicio público una línea de vía es-
trecha de uso particular de la señora 
viuda de Gámiz que partiendo de la 
línea de Jobo Rosado se dirija al Nís-
pero y Sabana Grande . 
—Aprobar el proyecto presentado 
por los F. C. Unidos para el cnlac-i 
de un desviadero en el kilómetro 
36,546 del ramal Montalvo el cual se 
denominará El Ciego y se destinará a 
servicio de caña del Central SocoriY. 
—No admitir por las razones que 
Be expi'esan en el acuerdo el recurso 
de revisión establecido por Unidos de 
la Habana contra el acuerdo de la Co-
misión de 25 de Agosto de 1914 por el 
que se dispuso la realización de obras 
en la Estación de San Nicolás orde-
nando dé comienzo a las mismas den-
tro de diez días, debiendo terminarlas 
dentro de dos meses informando a la 
Comisión de habeido así cumplido con 
apercibimiento de penalidad caso de 
no verificarlo o imponerle una multa 
dé 100 pesos con vista del apercibi-
miento que se le hizo por el citada 
acuerdo de 25 de Agosto prózimo pa-
sado. 
—Que la fianza presentada por la 
Compañía Eléctrica de Caibarién pa-
ra la construcción de un ferrocarril 
de Caibarién a Remedios consistente 
en una carta fianza de la Compañía 
La Continental puede ser devuelta, 
pero a petición del señor Anderson, 
Presidente de la primera de las cita-
das Compañías que fué quien la cons-
tituyó en la Comisión. 
—Darse por enterada y conforme 
con una comunicación de The Cuban 
Central con la que acompaña dos co-
pias de los anuncios al público de la 
tarifa especial 336 para despacho de 
mercancías a los bateyes de las fin-
cas y chuchos particulares. 
descubrimiento de América; era la 
segunda, la alegoría del descubri-
miento la • tercera, representaba la 
influencia que ha ejercido en el pro-
greso del mundo el acontecimiento;] 
y Ja cuarta, era Cataluña pQrsonifi-' 
cada por una matrona, apoyada en 
el escudo del Principado, y en la 
parte superior del espléndido carro 
en que iba sentada la citada matro-
Real ización de J o y a s y 
Muebles baratísimos, en 
" L A P E R L A " . Animas, 84 
2202 10 mz. t 
C O L O N I A E S P A Ñ O L A D E C U B A . 
A S I S T E N C I A S A N I T A R I A 
MURALLA, 117, ALTOS, TELEFONO A-5Ifl2. 
CONSULTA MEDICA EN GENERAL: 
Dr. Francisco Fernández y González.—Concordia, 17. De 1 a 3.—T«« 
léfono A-6264. 
CONSULTA GENERAL Y ENFERMEDADES NERVIOSAS: 
Dr. José March, Manrique, 5. De 10 a 12 a. m.—Teléfono A-3905. 
CIRUGIA: 
Operaciones en la Quinta: Dr. I . Plasencia.—Teléfono A-2558. 
Consultas y otras operaciones: Dr. J. E. Casuso, Virtudes 37, de 1 « 
3.—Teléfono A-6535. 
SANATORIO: 
Quinta Balear.—Calzada de Cristina, 38.—Teléfono A-2470. 
DESPACHO DE RECETAS: 
Botica de San Agustín.—Amargura, 44.—Teléfono A-8720. 
NOTA.—En casos de urgencia los señores asociados podrán solicitai 
auxilio de los médicos fuera de las horas de consulta. 
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C U E O T © A SU ESTANCIA EN LA HABA NA EL AÑO 1915 • S O N E T O 
UANDO se entra en el piso 
principal que en la calle de 
Genios habita doña Aure-
lia Castillo de González, f-e 
siente en el espíritu algo 
Jff"*'̂ ' asi como un recogimiento 
^lidoso, algo que si tratáramos de 
píoücaxio dentro de la psicología le 
J^aríamos "sensación de templo." 
S!7¡i recibidor, los muebles de una 
\irancia sobria se alinean en la so-
B* aj-monía de sus barnices oscu-
I^La polícroma elegancia puesta en 
JJL por ^ ^usto y ^ e z en el mue" 
¿Tje no tiene allí ni un solo repre-
Lntante: 110 UTia so^ Pi'1106^^ 
Z sobresalga del conjunto. 
Sobre la pared muy blanca, dos 
^¿ros diminutos: un paisaje cubano 
- un retrato de don Francisco Gonzá-
lez de Hoyos. Sobre la consola un re-
bato de doña Aurelia. Por el balcón 
dominante y cimero la farola del Mo-
jro envía sus cambiantes de luz, y la 
¿gantesca lámpara que ha iluminado 
Jnoa nno todos los días gloriosos o 
tristes de nuestra historia, se nos an-
toja como una lámpara inmensa pues-
ta allí, para alumbrar el altar de un 
pan corazón. 
Cuando llegamos doña Aurelia leía. 
Lee nmy despvtxño, desliendo letra a 
letra toda la enjundia del volumen, en 
un trabajo metal intenso y fecundo. 
En su cerebro cada idea ajena es co-
mo el eslabón en la yesca: por cada 
idea adquirida su cerebro produce mi-
íes de chispas de luz y leyendo des-
nriíio lee mucho, mucho. 
.,vn trabajó mucho. Ultima-
hn publicado toda su obra lite-
I •< uniéndola en cinco volúmenes, 
•ti .. ión de sesenta ejemplares 
numerados repartió entre sus deudos 
y sus amigos. Leyendo estos cinco 
volúmenes se admira uno del talento 
múltiple y poderoso de esta ilustre 
escritora cubana. Escritos políticos 
tratando y estudiando los más obs-
curos problemas que durante la últi-
ma mitad del siglo pasado conmovie-
ron y agitaron la vida naciorral; tra-
bajos críticos y biográficos como los 
de la Avellaneda y el de Ignacio 
Agramonte; cuentos admirables, esos 
cuentos tan suyos que bien hizo en 
titularlos en ediciones antei-iores 
"Cuentos de Aurelia", y luego sus fá. 
bulas y sus versos, donde como en un 
ánfora de precioso y pulido metai ha 
vaciado los más caros tesoros de su 
esDÍritu, los raudales de ternura de 
su alma, de esa alma por todos con-
ceptos admirable y superior, como el 
alma de una santa... 
Sentados frente a Doña Aurelia 
tratamos de iniciar la interviú poco a 
poco. Nuestro deseo es lograr dos o 
tres pensamientos de ella, alguna 
opinión literaria y de cosas de arte 
y de todo esto que es tan bello lle-
nar nuestras cuartillas con la impre-
sión que guardáramos en el alma, do. 
minarlos todavía por la "sensación de 
templo." 
—En política, en la política de nues-
tros dias yo noto un contrasentido 
grande en eso de haber un partido 
conservador. Yo no concibo un cuba-
no conservador— y luego respondien-
do a una pregunta nuestra agrega: 
—Soy liberal. Consecuente con mi 
historia no puedo dejar de serlo. 
Doña Aurelia habla en tono bajo 
y pausado. Sus ojos claros y serenos 
miran tranquilamente, sin esa fijeza 
escrutadora característica en casi to-
das las personas dedicadas durante 
largos años a los trabajos del intelec-
to. Ante su mirada se siente uno 
tranquilo y confiado. Sabemos que 
no nos estudian, que no nos acechan. 
La mirada tranquilamente serena de 
la ilustre oamagiieyana parecen re-
petir aquellas palabras del prólogo 
de sus obras: "He vivido mucho, he 
visto mucho y he sufrido bastante." 
Su voz continúa desgranándose 
pausadamente como un collar de per-
las que se deshace sobre una alfom-
bra. 
—La juventud intelectual cubana 
tiene un gran campo de acción y de 
perfección: la diplomacia. A ingresar 
en la carrera diplomática deberían dL 
rigir sus esfuerzos nuestros jóvenes 
escritores: La carrera de los Márquez 
Sterling y los Gonzalo de Quesada. 
Nosotros le hablamos de un libro 
que según nuestras noticias publica-
ría nuestro gran Manuel Sanguily en 
el que probaría que no es Plácido el 
verdadero autor de su célebre Plega-
ria y condoliéndonos de que despren-
diesen de la corona literaria del bardo 
matancero este zafiro doña Aurelia, 
nos enmienda el entusiasmo por la 
popular poesía: 
—Para mí no es eso lo mejor de 
Plácido. Mejor es La Flor del Café, 
Gicotencal, el soneto A Delia y otras. 
Mucho más patética que la de Plácido 
es la Plegaria escrita por Rizal en 
idénticas condiciones a las del poeta 
yumurino. 
Y ya en el terreno de los poetas cu-
banos, se habló de Tula y se habló de 
i la acusación de anticubana que le hi-
| cieron algunos, entre ellos el pecador 
j "repórter," a raíz de las fiestas de su 
1 Centenario. En la revista Cuba Con-
temporánea, s»o publicaron unas car-
tas de la Avellaneda que dieron lugar 
ai ataque en que terció desde la re-
vista Universal, dp querida recorda-
ción, el "repórter" de estas interwiús. 
—Ese ataque a sus admiradores y 
glorificadores carecía de razón: Tuia 
nunca dejó de ser cubana y la prueba 
de ello es que más de una vez protes-
tó al verso incluida entre los poetas 
españoles y no en los de América. 
Además, en multitud de sus poesías se 
ve este sentimiento profundamente 
cubano, entre otras el romance AI 
volver a Cuba. Que no fuera separatis-
ta se explica; lo que no se explica es 
querer exigir lo fuera la esposa de un 
militar español, residente en España 
y en España halagada, querida y fe-
liz-
—¿Y no tiene usted entre manos 
ningún nuevo proyecto literario, nin-
guna obra? 
Doña Aurelia sonríe ingenuamente. 
—Cuando publiqué mis obras com-
pletas pensé no escribir más, pero he 
escrító después, .una poesía. 
Tentados estuvimos de pedírsela 
para el DLA.RIO, pero temiendo co-
meter una indiscreción nos contuvi-
mos y le hablamos de su colaboración 
en la obra realizada por el insigne cu-
bano recientemente perdido que se 
llamó Gonzalo de Quesada y por el 
ilustre doctor Gonzalo Aróstegui, de 
reunir y ordenar los escritos de Mar-
tí. Doña Aurelia Castillo de Gonzá-
lez, fué la encargada de ordenar, nu-
merar y copiar las poesías del Maes-
tro y esto lo hizo constar en el prólo-
go del tomo de versos el editor y dis-
cípulo del héroe de Dos Ríos. 
Doña Aurelia nos habla de aquella 
labor ardua y complicada de ordenar 
Encumbra hacia las nubes su cabeza 
Cual águila imperial en las alturas. 
Como es galaico, genio de aventuras 
Admira al mundo con su audaz proeza 
El campea en los aires con braveza 
Como el Cid campeó, por las llanuras, 
El no envidia, a las aves sus alturas 
Gran dote ques dió Naturaleza. 
El domina los montes encumbrados 
Que componen la extensa lejanía 
En diversos colores relumbrados. 
Y desciende en su carro majestuoso 
Ostentando sublime gallardía 
A l terminar su empresa victorioso. 
VIZOSO 
Habana ,Enero de 1915. 
las cuartillas sin numerar, teniendo 
que leer poesías y poesías para i r en-
cajando cada pieza en su sitio, de las 
pacientes pesquisas para encontrar 
entre un montón de cuartillas, la 
que era complementaria de alguna 
composición imcompleta; de aquellas 
cuartillas escritas nerviosamente, 
unas veces horizontalmente, otras a 
través, otras por ambos lados... 
Por el balcón alto y cimero entra 
la luz opaca de un crepúsculo inver-
nal. La luz de la farola del histórico 
Morro traza en las tinieblas que sur-
de luz, y de abajo parece que sube el 
silencio de las viejas calles dormidas. 
Y cuando nos despedimos^de la ilus. 
tre escritora, de la poetisa toda ter-
nui*a del viejo Camagüey y nos inter-
namos en pleno Prado, nos parece que 
hemos dejado allá en la cale silencio-
sa y dormida, un pedazo de nuestro 
glorioso pasado, algo muy cubano, 
muy criollo, muy grande y muy noble. 
Y que nos llevamos muy adentro del 
corazón un cariño y un recuerdo... 
M. Rodríguez Rendueles. 
Un pastorcillo de nueve años, lla-
mado Venancio, guardaba algunas va-
cas, que pacían en un bosque. 
aCda una de ellas llevaba al cue-
llo una campanilla; pero la vacc. más 
bonita llevaba también la más linda 
campanilla. 
Un viajero pasó por el bosque y di-
jo a Venancio, deteniéndose delante 
del animal preferido: 
—¡Qué linda campanilla leva esa 
vaca! ¿ Cuánto habrá costado ? 
—Tres pesetas le ha costado a mi 
padre,—contestó eVnancio. 
—Yo te doy seis pesetas si me 
la cedes. 
enancio desató la campanilla y se 
la dió al extranjero, embolsándose 
muy gozoso los 24 reales. 
Pero como la vaca ya no tenía cam-
panilla, eVnancio no sabia por dónde 
andaba; alejóse del rebaño de sus 
compañeras, se metió en una espe-
sura de árboles y matorrales, y ei 
viajero, que estaba oculto detrás, la 
asió de los cuernos y se escapó con 
ella. 
. Entonces fué cuando Venancio co-
noció que había sido engañado por 
un ladrón. 
El pobre muchacho llegó a si; casa, 
y con los ojos liónos de lágrimas, 
contó a su familia lo que le había 
sucedido. 
—¡Ah!—exclamó—¡quién hubiera 
dicho que sólo por engañarme inp pa-
gaba tan generosamente la campani-
lla de la vaca! 
—Hijo mío—respondió el padre,— 
de la misma manera, que ese ladrón, 
nos engaña el pecado; empieza por 
ofrecemos algunas pequeñas venta-
jas, pero acaba por hacemos sufrir 
grandes pérdidas; así que se le aban-
dona un dedo, se apodera de la ma-
no entera; es preciso desconfiar de 
los halagos del mal y defenderse de 
ellos. 
—¿Acaso habrás olvidado, mi.que-
rido eVnancicH-añadió la madre,—* 
para qué sirve la antigua costumbre 
de atar una campanilla al cuello d r 
las vacas? 
—jAy!—gimió el niño,—el dinero 
me había deslumhrado por completo; 
yo me dije: 
—Puedo ganar tres pesetas con 
gran'facilidad: esta campanilla es un 
adorno inútil, pues no hace dar a la 
vaca una sola gota más de leche. ¡So-
lamente tuando el animal hubo des-
aparecido, es cuando conocí para qué 
servía la campanilla! 
—Lo mismo les sucede—repuso lai 
madre—a los niños que no reflexio-
nan y que son esclavos de sus pasio-
nes; frecuentemente desdeñan coma 
supérfluos muchos usos consagrados 
por el tiempo, y que a ellos les pa-
recen inútiles; pero más tarde, cuan-
do ya la edad les trae la reflexión; 
cuando han aprendido a su costa la 
prudencia, después de muchos des-
engaños, entonces comprenden que loa 
consejos de sus padres iban encami-
nados a su bien, y que las costum-
bres establecidas, de las que se buria-
abn, tenían su razón de ser. 
Ahora—prosiguió la buena madre, 
consuélate, hijo mío; tas lágrimas no 
pueden devolvemos la pobre vaqui-
ta; pero haz el propósito de ser má» 
reflexivo y más precavido en ade» 
lante. 
María del Pilar S. 
Pemassniieimtoi 
La muerte de los que amamos nb 
ocurre precisamente cuando dejan de 
existir, sino cuando dejamos de vivir 
con ellos.—Chateaubriand. 
Si vuestro amigo es débil, excusad-
le; susceptible, soportardle; injusto, 
perdonadle; pérfido, olvidadle.—- J» 
Roux. 
EL DESTRUCTOR DESTRUIDO. 
Excelente fotograría que la Interna-
cional logró comprar, tomada por un 
oficial inglés que participó en la re-
cento acción naval entre ingleses y 
a lemanes en el Mar del Ncrte y que 
terminó con la destrucción completa 
de un acorazado alemán y serias ave-
rías causadas al buque almirate Seidt-
litz. Representa esta fotografía, el 
acorazado alemán "Bluecher" en los 
momentos en que es herido mcrtal-
mente por un torpedo inglés. Nótese 
la posición del buque que está casi 
volvado y próximo a desaparecer de-
bajo de las aguas. Pueden verse las 
llamas que salen de su interior pro-
ducidas por las balas de quince pul-
gadas; uno de los mástiles de proa, 
está cortado en dos; el casco se halla 
taladrado en varios lados per grana-, 
das le 2 Ipulgadas. Puede también 
verse a la tripulación que se apiña en 
la porte de proa, esperando el terrible 
desenlace. Muchos de ellos fueron 
salvado» yar ibu, ingleses. También 
obsérvase el terpedeo inglés cuyo 
proa aparece bien cerca del desventu-
rado buque, y que fué el qu« le echó 
a pique con un torpedo. 
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El PREMIO GORDO 
POR 
DiS I V U N T E P I N 
LaseAfeVta' a cuarenta centavos, en 
tilor T .as de París," librería del 
José Albela, Belascoaín, 32-B). 
^^afa q u é ? . . . 
^re^?Ul1 cllj?' hay de por medio una 
I la j0y considerable que pertenece 
se nrp11"" Me hizo niil preguntas, 
^0 dpi to en calidad de comisio-
'^a Publica1' :Director de la Asis' 
-LaUv 1q, áii° «sted? 
estar 0ílr(lad"- Yo no podía con-
Jû a va COsa' Presto que María 
">¿Y J no estaba en casa... 
-f)es -pués? 
! ^so S me Pre&untó más y más, 
* Üevahif , medalla que María Jua-
^ña, y I , ^ ^ello cuando era pe-
f ^ 0 de QU yo le había pitado po1' 
u ^ desrntó 86 Pediera. Se la ense-
* ^bían „ s • examinarla, dijo que 
N e , AiJ:-qui?0cado, y que, segura-
buscaab ana no era la ;,'oven 
^¡Mentira? a"" 
^ e r a CieZ:~~ Pensó Bonichón. — 
du! i(lo H P V / la equivocación, no ha-
W ^ a aHne-aquí a casa de Bor-
^ c b a ^ u m r Informes sobre la 
^u juego está perfecta-
mente claro. Nada dirá a la Asisten-
cia Pública., .teme demasiado que 
se mezcle en sus negocios... ¡Vamos, 
todo va bien!... Llegaré primero y 
Joubert será vencido... ¡Ab, pero 
vencido por completo! . 
Mientras hablaba en voz baja, el 
fingido inspector iba y venia poi\el 
cuarto gesticulando. La señora ^Z1** 
le miró con inquieta curiosidad, ue 
repente se detuvo delante de ella y 
^—Supongo que no entregaría us-
ted la medalla al señor que vmo ayer, 
; eh ^ 
- ¡ O h , no, señor! Se la deje ver, 
y nada más. 
V i l 
La señora Ligior presentó inmedia-
tamente la medalla al fingido inspec-
todela Asistencia Pública, quien la 
examinó con detenimiento. 
Era pequeña, ovalada, de cobie, en 
otro tiempo plateada. Presentaba por 
un l'ado, la imagen en reheve de la 
Virgen, llevando en sus brazos al n*-
ño Jesús y con la frente coronada de 
estrellas, y en el otro, se leían las 
palabras siguientes: 0 l̂l/1;mns, a 
Rogad por hosotros que acuáp |^ 
T0*0 Bueno . .— dijo Bonichón termi-
n a ^ u " x a m e n . J Guarde usted esa 
medalla con el mayor cuidado f i me 
hiciera falta vendría a pedírmela. 
De buena gana se la hubiera lleva 
do en seguida: P ^ ° ^ ¿ " 0 v 
peza insigne no ex'enta de Pe11?1" > 
ya sabemos que Bomchon eia pm 
dente. Como nada le detenía j a en 
Bonneuil. volvióse a F'fJsjJ^h¿ 
dar cuenta a Jacquier de lo que ha 
bía descubierto desde el día ante-
rior. El agente de negocios, suma-
mente satisfecho, le felicitó por el 
resultado de sus pesquisas, y conven-
cido de que María Juana era realmen-
I te la hija de la señorita dê  Rhodé, 
le encargó se informase lo más pron-
• to posible, dé si vivía en el muelle de 
Borbón, en casa de su seductor, el 
I señor de Querey. 
Con su actividad acostumbrada, Bo-
nichón se encaminó a la isla de San 
Luis. 
La casa número 22 del muelle Bor-
bón era un palacio antiguo del siglo 
XVII , habitado en otro tiempo por 
una sola familia de toga o espada, pe-
ro dividido actualmente en habitacio-
nes particulares. El vizconde de Quer-
cv ocupaba el cuarto bajo, cuyas altas 
ventanas daban al Sena. Dueño de 
I una gran fortuna y gozando de una 
independencia absoluta, había dividi-
do hasta entonces su vida entre los 
amores fáciles y el sport de la pesca, 
que era su pasión favorita. 
—¿Está en casa el señor de Quer-
ey?— preguntó Bonichón al portero. 
—El señor vizconde está ausente. 
—¡Ausente! —exclamó el agente 
de Jacquier, con sonrisa de incredu-
lidad.—Ayer volvió de Champigno-
Ues... 
—Ignoro dónde estuvo ayer, por-
que no acostumbro a ocupanne de lo 
nue no me importa...—replicó el por-
tero con acento digno.—Lo único que 
sé es que salió esta mañana, y que 
me dijo, que tardaría en volver dos o 
tres- días. 
—Es una contrariedad, pues venía 
para un asunto urgente. ¿No hay en 
su casa... una señora joven... una 
persona cualquiera con quien pudie-
ra entenderme ?... 
—No hay alma viviente... 
—¿Tampoco puede decirme usted 
a dónde ha ido el señor de Querey? 
—Me es imposible, porque no lo 
sé. 
—Volveré... —dijo Bonichón muy 
descontento por un retraso que po-
día comprometerlo todo, y se dirigió 
apesadumbrado a la calle Bleue.. 
Convencido Leopoldo de que su pa-
dre iba a tomar informes, según le 
había prometido, acerca de la mora-
lidad y antecedentes de Clara Ger-
vais, y seguro de que éstos serían 
suficientemente buenos para vencer 
toda resistencia, dió por descontado 
el consentimiento paterno; así fué 
que, en cuanto volvió a su casa, sen-
tóse ante un pequeño escritorio, y 
después de tener sujeta la cabeza en-
tre las manos un cuarto de hora lar-
go, dió a luz la siguiente carta: 
Angel do mi vida, tesoro de mis 
sueños. 
¡Ahí :Cuánto siento que no tenga 
usted discernimiento bastante para 
comprender la clase de fuego que me 
consume, y que me haya podido creer 
encendido por un simple caprichc de 
vividor. 
No hay nada de eso... 
Mis deseos sólo van encaminados 
al casamiento legal y legítimo, áneel 
de mi vida. 
Espera a usted una existencia ps-
nlendida y feliz, como tendrá ocasión 
de ver, tesoro de mis sueños. 
La presente le será confirmada por 
mi mismo papá, que dentro de pocos 
días tendrá el placer de presentarse 
en su casa para rogarle acepte mi 
nombre. ¡Augel de mi vida! ¡Sería 
reciso que tuviera usted alma de fie-
ra para desesperarme! 
Su negativa me mataría, de segu-
ro. 
Mientras llega el momento feliz de 
¡ conducirle a la alcaldía y a la igle-
sia, perdóneme, querida Clara, la in-
conveniencia de que me reconozco 
culpable respecto al chalet de Fonte-
nay-sous-Bois... Hice mal; ¡pero es-
taba tan bien amueblado el chalet! 
. . . Lo pondré en su canastilla de bo-
da.. . 
Con la esperanza de que dentro de 
poco me llame usted Leo o Popol... 
¿qué bonito, eh? firma ésta, ídolo 
mío, su futuro maridito 
Leopoldo Joubert. 
El gomoso leyó la epístola después 
de escrita, y viendo en ella un modelo 
de estilo precioso y original, la ce-
rró. Escribió las señas y salió para 
echarla al correo. 
A l volver Clara Gervais por la no-
che a su casa, encontró la carta en la 
portería, carta que despertó su curio-
sidad, porque la letra del sobre le era 
desconocida. En cuanto llegó a su 
cuarto, rompió el sobre, desdobló el 
pliego y corrió a ver la firma. 
—¡El otra vez!...— murmuró des-
deñosamente.—¿No acabará de deci-
dirse a dejanne en paz? 
Sin dignarse recorrer con la vista 
las ardientes frases de Leopoldo, es-
trujó el papel entre los dedos, lo acer-
có a la luz de la bujía y lo redujo a i 
cenizas. Clara vió brotar y extinguir-
se la última chispa del ennegrecido 
papel, y luego, cediendo a un senti-
miento enteramente femenino que se 
despertó en su alma, donde la com-
pasión reemplazó sin trancisión al des-
precio, murmuró: 
—¡Pobre muchacho! ¡Quizá su ter-
quedad sea una prueba de su amor! 
Si verdaderamente me ama, le com-
padezco, porque yo ni le amo ni quie-
ro amarle!... 
Rendida por el trabajo del día, no 
tardó en desnudarse y meterse en la 
cama, pensando en el joven que había 
encontrado dos veces, una en la calle 
del Sena, y otra en el bulevar Beau-
marchais, en Adriano Couvreur. 
—Estoy loca...— se dijo casi en 
alta voz.—¡A qué pensar en él, si tal 
vez no le vuelva a ver más! 
Pero aquella misma noche le vol-
vió a ver, por lo menos en sueños. 
Dos días después, las calles de Pa-
rís habían sido invadidas por nume-
rosos individuos vestidos modesta^ 
men y cargados con un abultado pa-
quete de hojas impresas, todavía hú-
medas, una de las cuales agitaban en 
la mano derecha mientras gritaban 
con los tonos más desafinados y dis-
cordantes: 
—¡La lista de la gran Lotería Tu-
necina!... ¡La lista oficial de los nú-
meros premiados!... ¡Diez céntimos 
En la calle de Rennes, un joven a 
quien conocemos Jacobo Lavaud, uno 
de los camaradas de Adriano Cou-
vreur, detuvo a su paso a uno d© loa 
vendedores de que hacemos mérito. 
Dióle diez céntimos en cambio de una ^ 
lista, y siguiendo su camino en direc- _ 
ción a los muelles, se puso a leer loa l 
números premiados en el sorteo par- jí 
cial que acababa de verificarse. De 
repente, lanzó una exclamación de ' 
alegría, y girando sobre sus talones. I 
retrocedió corriendo por la calle dé f 
Rennes, que acababa de bajar, y no j 
se detuvo hasta que llegó a la cali» 
de Montpamasse, a la casa donde sa 
hallaban los talleres del pintor esce-l 
nógrafo, su maestro. De cuatro ea) 
cuatro subió los peldaños de la esca- I 
lera y entró como una bomba en la j 
enorme habitáción en donde Adriana 
Couvreur. Carlos Vivier y Claudio 
Frémy pintaban up gigantesco telón í 
tendido en el suelo. 
—¿ Qué es eso ?— le dijo Frémy.— 1 
¿De vuelta ya? ¿No decías que no ! 
tenías ganas de trabajar? ¿Pasó ya1 
la holgazanitis? 
—No se trata ahora de mi holgaza-
mtis...— repitió Lavaud, jadeante.— , 
Vengo a buscaros a los tres.. . 
—Podías haberte ahorrado la vuel-
ta, amigo mío— dijo Adriano Cou- i 
vreur.-Hoy no se puede dejar el tra- 1 
bajo... El maestro está ausente..» | 
y por esto mismo debemos permane- ; 
cer en el taller. . . y de aquí no nos i 
meneamos... 
—¿ Tampoco para cobrar dinero ?—> " 
preguntó Lavaud. 
—Hoy no es día de pago... 
— A l contrario, hijos míos, es día [ 
de paga... la paga de la Lotería] 
iXmecma—repuso Jacobo, agitaado | 
la lista, 
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C I G A R R O S O V A L A D O S La Cámara en la... 
C a b l e g r a m a s 
E L "OSCAR SEGUNDO 
¿íiwjva York, 17. 
Acábase de recü^r la 
grupos 
claro está, una noticia nueva. Pero, 
fuera del recinto de la Cámara. En 
i la Cámara sólo hay ya liberales. Y 
' fuera de la Cámara, digamos esto a 
j modo de información, emisarios y de-
i legados de José Miguel y represen-
; tantes del doctor Zayas, —empeza-
j ron estas entrevistas en la morada del 
la línea alemana en la Prusia Orien- j doctor Malberty—vienen celebrando, 
tal, cuando el décimo cuerpo del | de tiempo en tiempo, sucesivos cam-
noticia dü ejército ruso fué desalojado de las bios de impresiones 
(Viene de la primera página) 
deferencia ce estos, hizo posible que 
en la comisión mencionada figurasen 
tres conservadores. Este ejemplo re-
ciente, podría ser reproducido con 
otras citas. Pero no es ese el propó-
sito que perseguimos recordando es-
tos antecedentes. Nuestro objeto ha 
sido, con ello, sólo, indicar como hay 
en la Cámara ya, independientemen-
te de lo que en el vasto escenario po-
lítico pase, una unidad efectiva. 
• N.. «Muixiuaw-fncv* 
L A S C A N D I D 4 L T U R A . S na'" P01" la Fiscalía de la Audiencia, 
La candidatura pre'sidenci'al, v más 1 Manuel Alfredo Castellanos, vecino de 
que esta, el predominio én las Xsam-1 ^amPanftrto 1Ó4; por la Cámara de j 
bleas constituidas, es lo que mantiene i Comercio, Ramón Rambla, vecino rte | 
distanciados a los . No es esto, I Obispo 8o, y como suplente Amdres 
I 42 tripulantes a G. Lawton Childs y 
Co. 
Con carga general. 
1 Número 1,182.—Vapor americano 
"Havana," capitán Jones, procedente 
de New York, en 3 y medio días de 
navegación, con 6,391 toneladas y 147 
tripulantes a W. H. Smith. 
Coa carga general. 
Número 1,133.—aper noruego "An-
tares," capitán Schytz, procedente de 
JUNTA DEL SORTEO NUMERO 
CIENTO NOVENTITRES 
De acuerd ocon lo dispuesto en el 
artículo 25 de la ley de 7 de julio 
de 1909, han sido designados para for-
mar la Junta que ha de presidir la Isewport, (New) en 6 días de navega-
sorteo 193, que tendrá I ción con 1,840 toneladas y 24 tripu-celebración del 
efecto el jueves, 18 del actual, los se 
ñores siguientes: 
Presidente, Federico Mendizábal, 
I Director General. 
Vocales: Por la Secretaría de Ha-
i cienda el Administrador de la Adua 
Viene de la primera plann 
•ue el vapor "Oscar Segundo cuya 
inerte se ignoraba fue conducido a 




El 'Embajador de Alemania, Mr. 
Cierard, ha recibido la contestación 
fonoal de Alemania que probable-
mente será remitida hoy a AVashmg-
KAISER PRESENCIO LA BA-
TALLA 
Berlín, 17. 
4iumciase que el Kaiser presencio 
U batalla decisiva desde el centro de 
fuertes trincheras quo ocupaban. 
Los alemanes persiguen tenazmen-
te a los rusos que han cruzado la 
frontera. 
50.000 prisioneros, 50 cañones y b0 
ametralladoras han caído en poder 
de los alemanes. 
HUNDIDO POR UN TORPEDO 
El vapor inglés Dulwick de cuyo 
En la Cámara, según puede obser-
varse por el transcurso de los deba-
tes, el voto de los liberales se emite 
uniformemente, aunadamente, en un 
mismo sentido. 
URQUIAGA, CESA 
La designación del señor Ibrahim 
Urquiaga—que sustituyó en la Pre-
sidencia de la Cámara al doctor" Gon-
percance se dió cuenta en despacho | zález Lanuza, una de las más altas 
de ayer, fué alcanzado por un lor-1 p g ^ o n a i ^ ^ g del partido Conserva-
pedo alemán a 20 millas, noroeste j ¿0J.—demuestran, además, y bien a 
de Cabo De la Have, y echado a pi- . ias ciaraS; unidad de actuación poi-
que en 20 minutos. ¡nosotros Indicada. 
La tripulación fué recogida, fal- j pero el señor Urquiaga> que es re. 
j presentante por la provincia de Pi-
nar del Río, cesa ahora, en el pró-
tando solo dos hombres de la mis-
P I D A N — 
" P E T R 0 N I 0 , 
El mejor Tabaco ne Vuelta Abajo 
Sauter, vecino de Obispo 16; por la 
Sociedad Económica de Amigos del 
País. Joaquín Obregón y como suplen-
te Constantino Quiñoneb, vecino de 
San Miguel 44; por los Obreros. Se-
rafín Macías, vecino de Oñcioa 21 y 
como suple-nte José Salas March, veci-
no de Oficios 74, ambos por el Gre-
mio de Patrones de Cabotaje y Pes-
ca; por el Ayuntamiento de la _ Ha-
bana, concejal Luis Biosca y Viñola; 
y como Notario el doctor Enrique 
Roig. 
La Dirección General, espera que, 
los señores vocales asistan puntual-
mente a fin de que el acto comience a 
las 7 en punto a. ra., según lo dis-
pone el artículo primero del Regla-
mento de la Renta. 
Habana, 16 de Febrero de 1915. 
José Berenguer, 
Jefe de la Sec de Secretaría. 
A DAR LAS GRACIAS 
El director de este periódico, señor 
Nicolás Rivero, estuvo hoy en Pala-
cio acompañado de su hijo político 
lantes a D. Bacon 
Con carbón. 
^EXPORTACION DE AZUCAR 
"Aldeney," vapor noruego despa-
chado por su consignatario Luis y 
Placé con la siguiente carga de ma-
nifiesto para el puerto de New York. 
14,115 sacos de azúcar embarcado 
por loa muelles de Regla, 
Para Ne wYork por la vía de Ma-
tanzas y despachado por sus consig-
natarios los señores Dufau Comercial 
Company salió en la tarde de ayer 
el vapor noruego "Craster Hall," con 
la siguiente carga de manifiesto. 
900 sacos de azúcar embarcados 
por^losmuelles de Paula. 
EiTerPradol 
Al caerse» de una escalera en Pra-
do 18, sufrió una contusión en el pie 
izquierdo Dulce María Pérez Pérez, 
de San Nicolás 75. 
S u b i ó a l C i e l o 
Era un ángel y tomó rumbo a lo al-
to, para unirse a los querubines. 
Pero los padres de Conchita Pereda 
la lloran inconsolables. 
¡Dichosa ella que disfruta en el 
cielo de las dichas eternas! 
Noticias del Puerto 
•OHDABIZ 
¿QUIERES VIVIR CIEN A Ñ O S ? 1 
TOMA SIEMPRE EN LAS COMIDAS ^ 
A G U A M 0 N D A R I 2 
C A S A S D E C A M B I O 
(A LAS 11 DE LA MAÜAM} 
Centén ¡ 
E n cantidades. 
L u i s . . . . . 
E n caniidades. .j 
Veso americano.. 







LLEGO EL "HAVANA" 
De New York y Nasau llegó esta 
ESPERANZAS CONSERVADORAS 
Este hecho le hizo concebir a los 
I directores actuales de la minoría 
: conservadora, que podría ser eleva-
do a la Presidencia de la Cámara, 
uno de los Representantes del Par-
) Pino V de Miguel Covula i V ? 0 ^ ^ ^ 
instante, nar* . . . n n S f ! el Secretano de Gobernación para po-
ciendo carga y 150 pasajeros. 
En primera clase llegó Mr. Geor-
f ge M. Courts, presidente de la casa 
! tejana "Clarke and Courts" de Gal-
, veston, Texas, litógrafos y grabado-
res. Mr. Courts viene con objeto de 
pania del representante de la refe-
rida casa señor Carlos Me. Avoy. 
Los agentes en la Habana de esta 
S U C E S O 
Mecánico. 
E l mecánico Eleuterio Menéndez 
Hjemánd», de Campanario 145, sufrió 
aa» herida leve en la mano derecha, 
ÜTAbajando por su oficio en Marqués 
González y Zequeirfu 
Adaptivc. 
Deawmció Leoncia Cruz Correa, de 
Pronaaidina 51, que su hijo adoptivo 
ShiÜo Beñalver, no la obedece, por lo 
(que desea que lo recluyan en Guana-
No sirve. 
Maorrffisfco Joaquín Pijuán' Rodrí-
guez, ée Estrella 40, que le compró 
ÍBI $47-70 'aro español xm mulo a Juan 
íAjCOKta Brito, de Santo Tomás 23, con 
3» condición de que era bueno para 
«1 trabajo, lo que- no es cierto, negán-
aJase ahora Aeosta a devolverle el 
-dinero, 
' ¡ Pasa, perro! 
Un perro -do la propiedad de Manuel 
Ancnmo, de Vigía 17, mordió en V i -
vía y Romay^ al menor Manuel de 
¿«Bife Hernández y Puentes, de San 
Joaquín 77, causándole desgarraduras 
en el muslo izquierdo. 
Camorrista. 
El vigilante 883, Antonio González, 
detuvo a Francisco Hernández Pé-
rez, de Infanta 50, por ouerer reñir 
con todos los ciudadanos que cruza-
ban por Monte y Belascoaín. 
¡Pan de flauta! 
Manáfestó el vigilante 691, Juan 
Mota, que Celia Martínez, de Amis-
tad 90 y Amelia Valdés, de Indus-
vejado, agregando que Celia y Ame 
lia ofenden a las buenas costumbres 
En la Corte 
señor Rene Ferrjn, a dar las gracias 
xüno Abril. Deja de pertenecef al al StT ^ f ? ^ ^ ! í t ^ ? d e I ^ i W 
Congreso. Cesa en su mandato legis-. Por ^ W J d T l a Au mañaiia sin ™edaá el vapor correo 
lativo. ^ iPuest0 ^ teruente fiscal de ^ Au de la Ward Line "Havana" condu-
diencia de Camaguey, a la de aa 
Habana. 
EL CORONEL CONSUEGRA 
Bl ya coronel señor Consuegra, es-
tuvo hoy en Palacio a saludar y ofre-
cer sus respetos al general Menocal y 
tido hoy en ef poder: Tnombre "de ̂ ?Tle CUent* d! l° o<rurri<?0. en Guan-| conocer'a ^u clientela de Cuba y da-
lieuel ovula ltanam<>' a donde fue comisionado por ; ^ una excursión por la Isla en com-
sonó un instante, para ese pu¿sto.' el Secretario de Gobernación par? -
Pero puede predecirse que mT pros- ^ / " « R C / S T M A m i ^ 
iperan esas esperanzas. Los liberales! . ^ S A M A . M A K I A 
¡ en la Cámara, lejos de distanciarse A>'er «mbarco Para esta TcaPlta¿ en ' importante compañía son los señores 
: se unifican cada día más. Y en la re- i uso de llceT1cia, el -señor Luis San- Ximenes y B. Torres, de Obrapía nú-
: novación del Congreso y de la Mesa \ ñamaría. Encargado de Negocios de j mero 21. 
i y de las Presidencias de las Comí- Cuba en ^éj^0- ^ Además llegaron el conocido ero- j 
I siones interiores, éstos, los liberales, CORONEL FALLECIDO ; nista de sports señor Rafael Conté. I 
jpór virtud de un acuerdo ya adopta- Según telegrama recibido en la Se- El contratista del Dragado Mr, 
do en forma, se llevarán seguramen- cretaría de Gobernación, en Güira de Michael J. Dady, señora y dos hijos. 
Melena ha fallecido er coronel del El comandante del Ejército ameri-
Ejército Libertador, Beñor Heradio cano Mr. William H. Brijant, el abo-
Bacallao. 
Por dicho Departamento se han da-
do las órdenes oportunas para que se 
tributen al finado los honores milita-
res correspondientes. 
MILITARES ASCENDIDOS 
Han sido ascendidos los jefes y oñ-
ciales siguientes: 
A coronel, el teniente coronel Wal-
fredo I . Consuegra y Guzmán; a te-
niente coronel el ¿omandante Julio de 
te los puestos urincinale? 
LA MESA FUTURA 
La Presidencia de la Cámara re-
j caerá en un liberal adicto al doctor 
tria 134, le dijeron que el policía era | Zayas. Este es el primer acuerdo 
pan de flauta, por lo que se /onsidera' adoptado. La primera Vice-Presiden 
cía será para un liberal unionista, 
rniguelista, machadista o indenen-
diente, que con todos estos nombres 
Expuso María Caña Revuelta, de 5011 designados aquellos nolíticos que 
Ruvalcaba 8, que Doroteo Villavicen- no se asignan a admitir la íefatu-
cio la amenazó en la Corte Correccio- ^ deI doctor Alfredo Zayas. Y una 
nal de la primera sección, porque ellá I de J** Secretarías de la Cámara le 
lo acusó anteriormente de maltrato (sera dTaT̂  * ^ J ^ s t * -
UN CAMBIO POSTBLE de obras. 
Por maromero. 
El menor Rogelio Gómez Moreno, 
de Tamarindo 5, sufrió lesiones me-
nos graves al caerse de la baranda 
del portal de su casa en la cual ha-
ría maromas. 
Mutuamente, 
En la duodécima Estación compare-
Si los liberales "no zayistas," qui-
sieran, en vez de la primera vicc-
presidenría, la primera secretaría, 
entonces se haría la distribución de 
los puestos del modo ya indicado, 
pero con la permuta expuesta. 
LOS CANDIDATOS POSIBLES 
Para la presidencia de la Cámara 
gado y notario señor José Mariano 
del Portillo, el estudiante señor S. C. 
Sardiño; señores F. Sanz Agrámen-
te, G. V. Someillan, M. C. Warren y 
señora, José Cosío, J. B. Salo, el l i -
cenciado Morris W. Chase y familia, 
doctor George M. Foller y señora, Au-
relio Arrióla, J. K. Morgan, señorita 
Carmen Vives v otros turistas. 
EL "TEADORES" 
También de New York directo llegó 
Cepeda Echemendía; a comandante,; hoy el vapor "Tenadores" de la flota i 
el capitán José Perdomo Martínez; a ¡ blanca, trayendo carga y 110 pasaje-] 
capitán, el primer teniente José Mar-! ros, de ellos 60 en tránsito para Co-
tínez de la Gotera y Peña; a prime-' lón y Puerto Limón, 
ros tenientes los segundos Julio Re- En primera llegaron para este puer-
tana. Amador y Oscar Galís Méndez. [ to el Vice-presidente del Banco Trust 
Dichos ascensos han sido enviados I Company. Mr. Felipe White, los abo-
hoy a la "Gaceta" para su publica- | gados señores W. Felipe Brice y Ar-
ción, turo Young y señora, el director de 
OBRAS SANITARIAS teatros Mr. Abraham Spita, señora 
La Secretaría de Gobernación ha 1 Lulú w- de Ceballos y su hija Lui-
señores Antonio Agüero 
S ¿ n i 3 U ' i f o ^ K e n t s ^ e ñ o : , « í 5 / ^ : | Ayuntamiento de Calatear, recaen-j-..Eugenio Galbán y señora y otros 
Ambas se acusaron mutuamente de 
insultos. 
Amor. 
pósito seguramente de explorar el 
ánimo de sus compañeros de répre-
sentación liberal, hablaron de la can-
Diio Ana Cepero Torres, de Pérez ! ̂ datura del doctor Roberto Méndez 
y Atares, que su examante Alberto | f 6 1 ^ - pero, como queda dicho an-
Rodríguez Andrade, la ha amenazado j ^.03™entf. 7» se ha convenido en 
con matarla si ella no vuelve con él. ! definitiva la distribución de la Mesa 
Hizo blanco. ¡Próxima; la candidatura de Méndez 
Manuel Sánchez Trespalacios, de , ̂ eñate' a sus simpatías, ha si-
Honstman 5, sufrió una herida me-i ̂  desechada; y. de acuerdo con los 
nos grave en el muslo .izquierdo j ^ r ^ ^ t 
dándole que en armonía con lo dis- i EL "SAN JOSE" 
puesto por la Secretaría de Sanidad ! De Puerto Li;nón llegó hoy el va-
y sin dar cumplimiento al acuerdo por "San 6Jsé" también de la flota 
de dicha corporación que dispone la 
supresión de las obras sanitarias, rea-
lice la construcción del nuevo Cemen-
terio. 
Igual recomendación se hace al 
Ayuntamiento de Gibara. 
UN MUERTO 
blanca, con carga y 7 pasajeros. 
UNA BANDERA PARA EL "PA-
TRIA" 
En el "San José" llegó el señor Ar-
mando Loinaz del Castillo y señora, 
hermano del general Enrique, el cual 
trae una hermosa bandera cubana 
El Alcalde Municipal de Güira de 3 bordada, toda de seda, que costó 250 
ducida por un proyectil de arma de ; 108 ^ ^ « s ,de os U M » » * Melena, señor Rodríguez, ha telegra-' colonos, y fué adquirida por la colo-
i» ^ Mtn MnvMÁ a] disnarár- Za^lst?8 aspirantes o candidatos ' .r:,,^ , „ „ F, , * -X- i _ ^«f;.,^ ¡ nía piihana HP Costa Rica, -nara re-fuego, la que dijo sufrió l p a  
sele casaualmente una escopeta cali 
bre 22 a su hermano Francisco de 
iguales apellidos que el lesionado. 
para la presidencia de la Cámara. 
Se habló de Sarraín. de Gualb^rto ae haber sldo encontrado muerto 
N O T I C I A S 
Bien venido sea el querido amigo y 
batallador periodista . 
EL ABASTO DE LA CIUDAD 
Una nutrida Comisión compuesta 
de miembros de la Directiva de la 
empresa propietaria del Mercado "La 
decrete el envío de todo él Abasto pa 
ra el Mercado "La Purísima." 
El Alcalde prometió estudiar la so-
licitud v resolver en justicia. 
PERIODISTA ENFERMO 
Melena del Sur, Febrero 17. 
a las 10-45 a. m. 
A l DIAJIIO DE LA MARINA. 
Hace días encuéntrase guardando 
XAS TARIFAS DE ADUANA EN 
MEJICO 
El señor Crescendo Varona, Cón-
sul de Cuba en Mérida, Yucatán, ha 
Temitido a la Secretaría de Estado 
el siguiente informe sobre reforma 
«n la tarifa de Aduanas: 
"Señor Secretario: 
Tengo el honor de informar a us-
ted que con fecha 23 de Enero del 
presente año, la Secroiaría de Ha-
cienda de Veraeruz ha modificado el 
Decreto de fecha IT de Diciembre 
próximo pasado, sobre derechos de 
exportación. 
A partir del 10 de Febrero, los ar-
tículos abajo mencionad ?a pagarán 
por derechos de exportac:ón7 como 
sigue: 
Raíz zacatón (paraná) pagará Id-, 
lo bruto, 3 centavos oro mejicano; 
loabas uno y medio centavos bruto, 
chicle, (recita de zapote) diez centa-
vos kilo neto, azúcar moscabado y 
melazas uno y medio centavo^ kilo 
bruto, henequén un centavo kilo bru- ¡ ¿or Osvaldo Valdés de la Paz, Dircc 
to, carnes de todas clases frescas y 
ahumadas, cinco centavos kilo bruto, 
tabaco en rama (capa^ quince cen-
tavos kilo neto, tripa cinco centavos 
kilo neto: tabacos, cigarrillos y pu-
ros recortados quince centavos kilo 
legal, puros de perilla treinta centa-
vos legal, nuez cinco centavos kilo 
bruto, chile seco en general (ají pi-
cante) cuatro centavos kilo bruto; 
cascarilla de algodón un centavo ki-
lo bruto; hueso un centavo kilo bruto 
y salvado un centavo kilo bruto. 
.Lo que tengo el honor de partici-
nar a ese Centro por ser este asunto El Ayuntamiento ha acordado con 
de interés para el comercio en ge- ceder un plazo de ocho meses a los 
ner»,l." contribuyentes por concepto de fin-
RAFAEL CONTE cas urbanas y rústicas y por subsi-
Hemos tenido el gusto de saludar dio industrial, que se hallan atrasa-
en esta redacción ai estimado cotnpa. dos en el pago de la contribución, pa-
ñero Rafael Conté, Jefe del Departa- *• Puedan saldar sus adeudos sin 
mentó Extranjero de la importante r t ? ^ J Í W £ tM 
-íren^a de noticias d© Nueva York, M La Administración de Impuestos 
^ TnfV^ati^al New Service" Municipales ha aclarado dicho acuer-
"The International ^ / T ™ ^ do en el sentido de que solo alcanra-
"Ralph" tune en J 1 ^ ¿ * n * J * : rán sus efectos hasU el 2o. n m é t eios y su estancia en la Habana será , tre de 1914 a ^ ya venci¿,;nmes 
/ de breves d í , ^ " 1 Scoanlo los interesados. v 
fiado hoy a Gobernación la noticia ' nía cubana de Costa Rica, para re 
en galársela al buque escuela "Patria." 
v de T w i w J " v p " r 1 ^ i el camino de dicho pueblo a San An- i Dicha bandera viene en un hermoso 
do por todos los liberales, así as- lla Calidad señor Juan Romero, 
bertistas como miguelistas. es el j <luien Presentaba en su cuerpo varios 
doctor José Manuel Cortina. La ele- | niaeshetazos. 
vada posición política de este elo-1 Se desconocen los causas de este 
cuentísimo orador, sus dotes de di- ! suceso y quiénes hayan sido los au-
plomacia, la bondad de su carácter, tores. 
su corrección y la energía serena y PROCEDIMIENTOS SINIESTROS 
equitativa que regula sus actos, y | La autoridad provincial de Santia-
go de Cuba ha dado cuenta por telé-
grafo a Gobernación de que según le 
comunican desde Guantánamo el Jefe 
de Policía de aquel punto, en los inge 
las simpatías generales de que dis-
fruta, le hace aparecer realmente 
como el candidato ideal. 
El doctor Roberto Méndez Peña-
te será probablemente electo Vicc-
por su portador el Sr. Loinaz al ge 
neral Menocal, para que éste la entre-
gue al comandante del "Patria.'' 
El señor Loinaz ha contraído re-
cientemente matrimonio en Costa Ri-
ca con la joven Corina López, que vi-
no en su compañía. 
La bandera fué hecha el año pasado 
por creerse que el "Patria" visitaría 
un puerto de la República de Costa 
Rica-
. UN REPATRIADO 
En el "San José" llegó también el 
La Colonia Española de 
Cuba y su ca|a 
de pensiones * 
Informado en buenas fuentes sabe 
el cronista que pronto verá la luz 
pública, bajo forma de folleto, una 
memoria en que se explicará deta-
lladamente lo que será la proyecta-
da "Caja de Pensiones de la Colonia 
Española," su funcionamiento y sus 
especiales relaciones con esa nueva 
asociación de que recibe nombre y 
que ha sido creada bajo la advoca-
ción de la Madre Patria. 
Esta será una institución filial de 
la "Colonia Española" y del tipo 
mutualista más perfecto que se co-
noce. Su objeto, altamente humani-
tario, es asegurar a los en ella ins-
criptos, y mediante una pequeña cuo-
ta mensual, el disfrute, al cabo de 
cierto tiempo, de una pensión vitali-
cia que los ponga al abrigo de los 
horrores de la indigencia, que lo mis-
mo pueden acechar, a través de las 
vicisitudes de la vida, al millonario 
que al obrero. 
Los beneficios de la "Caja de Pen-
siones" no serán solo para los so-
cios. También podrán disfrutar de 
ellos los familiares de los socios y 
otras personas. Por eso el pensa-
miento de los organizadores, que re-
vela el más alto concepto de la fra-
ternidad humana, merece vivos plá-
cemes. 
Es muy acertado el propósito de 
publicar esa memoria y distribuirla 
gratuitamente así a los socios de la 
"Colonia" como a cualesquiera otras 
personas oue en ello se interesen, y 
serán muchas, porque muchos, o más 
bien, legión incontable pomos los que 
en la lucha constante de la vida ja-
más vislumbramos en el horizonte 
algo que lleve a nuestro espíritu la 
tranquilidad y el consuelo de que la 
miseria no clavará sus garras en 
nuestra vejez. 
Los concisos y breves preceptos 
que se dedican en los Estatutos de 
la "Colonia Española" a la "Caja de 
Pensiones," contienen las ideas fun-
damentales del proyecto que se trata 
de desarrollar, lo mismo en cuanto a 
sus finalidades que en cuanto a sus 
procedimientos. Aparece la expresión 
de estas ideas de tal manera con-
densada que no se puede por su sola 
lectura y de primera impresión, pe-
netrar en el fondo del asunto y en 
la eficiencia del plan proyectado. Pe-
ro, aplazando emitir nuestro juicio, 
que sería prematuro, bien se puede 
decir que. si ha de juzgarse de lo 
que será la "Caja de Pensiones" por 
lo que es la organización de la "Co-
lonia Española" representada en sus 
excelentes estatutos, cabe formular 
los más felices augurios. 
No será extraño que la densa ex-
presión de ideas a que nos referimos 
sea ca\isa de diversas interpretacio-
nes, qüe produzcan alguna discu-
sión entre los que en el asunto se 
interesen. Ni tampoco nos extrañará 
que gentes mal avenidas con el bien 
ajeno, que nunca faltan, traten de 
combatir esa laudable iniciativa, de 
la cual hay derecho a esperar gran-
des y positivos beneficios. 
Pero, confiemos y esperemos. Las 
personas en cuyas manos están en-
comendados los destinos de la "Co-
lonia Española" y la dirección de los 
trabajos de organización, han dado 
ya suficientes pruebas de acierto, 
desinterés y elevación de miras, pa-
ra que deba creerse que en lo mu-
cho que aun les queda por hacer su-
cederá lo mismo. Confiemos y espe-
remos. 
Sociedades 
E s p a ñ o l a s 
Juventud de Cudillero 
JUNTA GENERA 
Mañana, por la noche, celebran un 
importante junta general todos estn 
entusiastas y simpáticos rapaces L 
Cudillero. 116 
Hora: ocho y media de la noche. 
Se tratara de asuntos muy importa^ 
Pixuetas; caminen p'a el Centro. 
Hijos de Roupar 
En Junta General ordinaria, cele-
brada rior esta Sociedad el 31 de Ene. 
ro último, se verificó la renovación 
bienal reglamentaria de su Junta Di-
rectiva; quedando esta constituida, 
para el gobierno de dicha colectivi-
dad en el comente año, del modo si-
guiente: 
Presidente: señor Andrés Fernán-
dez Freiré; Vicepresidente, señor 
Aquilino^ Agras Soto; Secretario, se-
ñor José María Rodríguez Ferreiro-
Vicesecretario, señor Jesús pardo 
Agras; Tesorero, señor Andrés Fei-
peto Peón; Vicetesorero, señor Fran-
cisco Ferreiro; Vocales, señores Vi-
cente Pernas Lago, José Hermida 
Gástelo, Manuel Dopico, Luis Rodrí-
guez Ferreiro, Fermín Pona y José 
Pardo Agras. Vocales suplentes: se-
ñores Fermín Bouza Pardo, Manuel 
Díaz Paz, Bautista Vivero Aneneiro, 
Francisco Rodríguez Ferreiro, Anto-
nio Pernas Pena y Ramón Pemas La-
go. 
La Memoria donde constan los tra-
bajos que realizó la Directiva ante-
rior en el próximo pasado año, es dig-
na de especial mención por la labor 
perseverante, desinteresada y patrió-
tica que de su simple lectura se de-
duce. 
Esta benemérita asociación. Inte-
grada por un pequeño número de com-
patriotas que vieron la primera luz 
dentro de los estrechos límites de una 
humilde parroquia, bien puede decirse 
que ha realizado el milagro del pan 
y los peces; ya que, siendo tan cortos 
sus ingresos, ha comprado el terreno 
sobre el cual se propone edificar la 
Casa-Escuela de Roupar, y posee 
además un capital líquido que le per-
mitirá acometer en breve las obras 
en proyecto. 
El cariño inextinguible a la patria 
lejana; el recuerdo triste y vergon-
zoso de la carencia de establecimien-
tos docentes donde la niñez pueda re-
cibir, sin grandes sacrificios, la ri-
queza de la enseñanza primaria; el 
deseo constante de remediar un mal 
sentido ayer bien de cerca y agran-
dado hoy en nuestra mente al influjo 
de una inevitable comparación, han si-
do el fundamento del milagro reali-
zado por la colonia roupareña de Cu-
ba. 
Un milagro que merece nuestro 
aplauso sincero y rotundo. Eso, as» 
si que es hacer patria. 
Ropa interior. 
Denffnció Blanca López Torres, de; 
Obrapía 71, que viviendo en conipa-
ñía de María Luisa Morales, en ben-
jumeda 21, le dió a lavar vanas pie-i 
zas de ropa a una morena que le pre' 
eentó María Luisa, la cual no ha que-
rido entregársela, por lo que se con-
sidera estafada en treinta pesos qU9 
es el valor de dichas prendas. ^ 
Purísima Concepción," de a i^nda ta - ¡ presidente; aunque quizás lo sea el i 30i000 d e p a r a J J 
rios de casillas y de industriales y I doctor Carlos Mendieta. 
nios "Romelie^y "San Antonio," hanjjoveri cubano Luis Palomino Vigoud, 
caña para, 26 años, natural de Guantánamo, 
da intentando también romper las 1 qiie viene repatriado de Costa Rica 
d ^ d í ^ l a e n c l S o ^ l M ^ d o I d e s ^ p ^ e l T c t r ^ e í n a n Y o <£ | * 2 ™ ^ \ ^ } ^ ^ ^ S I & * 
mencionado, se entrevistó hoy con el I Sánchez Fuentes. Aunque, de de-
Alcalde, haciéndole entrega de una \ searla el señor Barreras, éste sería 
exposición por la que se solicita d« j f l ^ ^ ^ ^ ^ ^ J ! " ^ ? » 1 * 1 ! ! ! - 5 , ! ! 
nuestra autoridad Municipal que se ' 
gruesas de hierro, haciendo sido de-jee en mala situación, 
tenidos y entregados a la autoridad ' EL FERRY-BOAT 
respectivas los presuntos autores del El ferry-boat "Henry M. F^agler,• 
hecho. ; llegó hoy de Key West con 28 wago-
\ nes de carga, conteniendo pescado, 
! came salada, 24 mulos, automóviles, 
i accesorios, queso, harina y otras mer-
cancías. 
A las once volvió a salir el ferry-
boat para Kev West. 
Número 1,128.—Vapor americano 1 EL "GOVERNOR COBB" 
entonces en el' matiz | "Govemor Cobb," capitán Clark, pro-i Para Kev West salió hoy este va-
l i S Ü A L A S 
uno de los Representantes que con 
mayor número de simpatías cuenta 
en la Cámara 
SI HAY UNION FUERA.. . 
Si fuera de la Cámara, en el esce-
nario de la política general, hay una 
unión sólida, entonces estas candida-
turas, probablemente, cambien; y no 
se "reparará 
M A N I F I E S T O S 
de los Representantes liberales; es 
« io fv,;„+„ A~ T^rL.T„n^„^.. decir, que podrán ser electos presi-1 navegación, con 2,o22 toneladas y 921 
S J L ^ Í w í £2£aft2?ÍÍ I dentes, secretario, vicepresidentes, tripulantes a G. Lawton Childs y Co. 
i ^ A ^ ? ^ r U 0 V r , p e " 0 ^ S ^ " etc.. ra Renresentantes procedentes Lykes Bros para entregar al Ho-
tor del periódico local "La Nota." 
Hacemos votos por su rápido y to-
tal restablecimiento. 
L E Y . 
A los Contribu-
yentes 
De no unificarse, en las Asambleas, 
el Partido Liberal, entonces, nuestra 
información será confirmada, en to-
1 das sus partes esenciales, por la rea-
! lidad. 
LOS NOMBRES PROPIOS 
Claro está que los nombres pro-
! pios no los consideramos, en este ca-
I so substanciales. La momentánea ra-
cedente de Key West en 7 horas deipor con 155 pasajeros,en su mayoría 
 .5  t l   9  i turistas. 
- Un grupo de mejicanos embarca-
b a p t s! iron en este vapor: los señores Fran-
|del campo miguelista. o machadista. norable Presidente d ela República cisco G. Avila, ex-Gobernador de \ u - ' 
IDE NO EXISTIR ESA UNION dos caballos. | catán y tres hijos, Manuel Anaya y 
HARINA señora, señora Cesárea Guimbarda y I 
Galbán y Co: 1,000 sacos harina. ; familia. José Tamayo, Estanislao Ve-j 
Número* 1,129.—Vapor americano' ra. Luisa de Luna y Francisco G. 
"Tenadoras," capitán Poster, procc-1 Prieto. 
dente de New York en 3 y medio días \ Los restantes son todos turistas 
do navvgación con 82'toneladas v j norteamericanos. 
MB tripulantes a,S. Bellows. LESIONADO 
Con carga general. Estando durmiendo a bordo del va- \ 
Número 1,130.—Vapor americano por "Simón" sufrió una caída el t r i -
i zón política, podria poner inespera- "San José," capitán M. Kimmon, pro- púlante Lucas Montalvo. de 25 años, l 
i da y súbitamente, en la Presidencia • cedente de Puerto Limón, en 3 y medio causándose vanas lesiones menos 
i de la Cámara, a otro Representante | días de navegación, con 3.296 tonela- \ trraves en la cara y brazos 
liberal zayista que el designado por das y 46 tripulantes a S. Bellows. : EL "CRISTINA TRAE 442 PASA- : 
i nosotros: v así sucesivamente. Pero, Con carga de tránsito. JEROS , 
i en líneas peñérales, nuestros infor-' Número 1,131.—Vapor americano: El vapor Reina Mana Cristina ' a ; 
mes no serán rectificados por los he- "Henry M. Flagler." capitán White, i cuyo bordo viene el Ministro español, 
chos. ¡procedente de Key West en 8 horas'señor Caro, el Ministro de Alemania 
COMO SE REGULARA ENTONCES , de navegación, con 2,699 toneladas y en Méjico y el Encargado de ego 
1,A LABOR I.EGISLATI\ A , , - _ _ __ _ _ « _ « - - , _ __ _ _ _ _ _ _ _ 
Entonces, se designará un Comité " t í************************ . 
d*» Dirección Legislativa, donde esta- | loa asuntos de interés general: el Co-
rán "igualmente" representadas las : m\\¿ Parlamentario conocerá des-
diversas fracciones del liberalismo. ' pués del trabajo previo; y así, en la 
es decir representadas por Igual nú- | Cámara, no habrá más que una única 
mero de deleeados: y en este Comité : y definitiva actitud liberal; por todos 
serán discutidos previamente, todos . mantenida. 
Se rematan magníficos rasos de seda en todos colores, pro-
pios para disfraces, a como quiera. 
Zapatos franceses últimos modelos en todos colores. 
Sedas de fantasía, como Charmeusse, crep de China, Benpa-
mas. Otomano, moaré, velos de seda, etc., a precios escanda-
losos. 
Medias de seda, para niña y señora, en colores, que valen 2 
y o pesos, las damos a 50 centavos. 
Espléndido tafetán negro a 50 centavos. 
Gasa de seda negra a 10 centavos. n̂ 1 ¡r^gg! 
Industria, 121, casi esquina a San Rafael 
L a C a s a d e l o s R e m a t e s 
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C 758 
cios de Cuba, legará el día 19 por 1 
la mañana, procedente de Veracruz. , 
En total trae este buque 442 pasa- : 
jeros. que se supone sean casi todos 
fugitivos. 
EL "24 DE FEBRERCT 
Este cañonero cubano ha salido de 
recorrido por la Costa. 
A H O R A 
D E B E U S A R S E E L D E S I N F E C T A N T E 
C H L O R O - N A P T H O L E U M 
L I N D E R and H A R T M A N 
C U B A , 23 . Habana. T E L F . 3066. 
